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D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 14. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de Ministros que se ha 
celebrado hoy bajo la presidencia 
de S. M. el Rey, se ha reducido al 
discurso resumen del Presidente sobre 
política exterior é interior. 
A l hablar de los asuntos internacio-
nales, se ha fijado principalmente en | 
las manifestaciones anti-españolas 
que se han efectuado en varias pobla-
ciones del extranjero para protestar 
contra la ejecución de Ferrer. 
OPINION DEL GOBIERNO 
E l Gobierno asegura que el asunto 
no tiene la importancia que por algi'-
Ecs se supone. 
E L SENADO 
En el Consejo de Ministros han que-
dado hechos les nombramientos de 
Presidente y Vicepresidentes del Se-
nado. 
Han sido nombrados: Presidente del 
Senado el general don Marcelo de Az-
cár raga : y Vicepresidentes don Dcj-
mingo de Losada, Duque de Mandas, 
Senador vitalicio perteneciente áiíj 
Partido Conservador; don Manuel Fe-! 
lipe María Falcó, Marqués de la M!- ¡ 
na, Senador per derecho propio, libe-
r a l ; don Carlos Fr ígcla y Palavicino, i 
Barón del Castillo de Chivel. Senador! 
vitalicio, conservador; y el Conde de! 
Peñalver, Senador natural de Cuba y ¡ 
actual a Icalde de Madrid. 
VISÍTA REGIA 
S, M. la Reina ha visitado los heri-
dos que se encuentran en el hospital 
militar de Madrid, situado en Cara-
ba nchel de Abajo, precedentes de Me-
lilia, sccorriéndclos y dirigiéndoles 
frases de consuelo. 
LAS CORTES 
Se han reanudado las sesiones en 
las Cortes, celebrando antes los Dipu-
tados algunas reuniones para cam-
biar impresiones. 
EXPLOSION DE GAS 
En Barcelona ha ocurrido una e:v 
plcñón de gus en una casa, habiendo 
resultado varias personas heridas. 
MANIFESTACIONES 
EN EL EXTRANJERO 
Seg^ún noticias oficiales recibidas 
en el Ministerio de Estado, en Par í s se 
ha celebrado una manifestación con-
tra el Embajador de España señor 
León y Castillo, con motivo de la eje-
cución de Ferrer, habiendo resultado 
varios muertos y heridos entre los ma-
nifestantes y la policía. 
Iguales manifestaciones han tenido 
lugar en Roma, Turín, Bolonia, Ña-
póles, Bruselas, Amsterdan, Lisboa y 
Oporto. 
NOTICIAS DE ME L I L L A 
En la plaza de Melil la y su campo 
no ha ocurrido''novedad alguna. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-53. 
E S T A D O S 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
SIGUEN LOS MOTINES 
DE INDIGNACION 
Roma, Octubre 14, 
Se han verificado hoy motines de In-
dignación en toda Italia, para protes-
tar contra la ejecución de Ferrer. 
Les negocios aquí están casi parali-
zados, la mayor parte de los obreros 
han abaaidonado sus talleres, los ca-
rros urbanos han dejado de circular y 
carecen de cocheros y ohauffeurs los 
carruajes y automóviles de alquiler. 
CONTRA L A IGLESIA 
Las Embajadas de España y Aus-
t r ia están fuertemente custodiadas, 
al igual del Vaticano, pues el pueblo 
achaca la ejecución de Ferrer á la in-
fluencia del reaccionismo de la San-
ta Sede, apoyada por los jesuítas. 
OTRA VEZ L A D I N A M I T A 
París , Octubre 14, 
La "Agencia Hava" ha recibido un 
telegrama de Barcelona en el cual 
se dice que ha hecho hoy en aquella 
ciudad explosión una bomba de dina-
mita. . pero no se da detalle a1guno 
respecto al lugar en que ocurrió di-
cha explosión, como tampoco el daño 
que haya causado. 
LAS V Í C T n i A S DE ANOCHE 
Par í s . Octubre 14, 
Según el informe oficial de la Pre-
fectura ds Policía, a consecuencia de 
los disturbios promovidos anoche en 
e£t.a ciudad por los manifestantes en 
contra de la ejecución de Ferrer, hu-
bo un agente de policía muerto y se-
senta y seis personas recibieron heri-
das más ó menos graves. 
A 1TNTO DE MORIRSE 
DE H A M B R E 
Cayo Hueso. Octubre 14. 
Es tán pasando mucha miseria y 
trabajos los empleados y torcedores 
de las grandes fábricas de tabacos 
que destruyó el úl t imo ciclón, y se di-
ce que centenares de ellos y sus fami-
liares están á. .punto de morirse de 
hambre; para colmo de desgracia, ha 
anunciado hoy el Alcalde de la ciu-
dad que por falta de dinero, hab rá 
que suspender los trabajos de escom-
breo y limpieza que se venían efec-
tuando en las ruinas de los edificios 
derribados. 
DIMISION ACEPTADA 
Washington, Octubre 14 
E l Presidente Taft ha telegrafiado 
al Secretario de Estado, que quedaba 
aceptada la dimisión que del cargo de 
Ministro de los Estados Unidos en Cbi-
na, le ha presentado Mr. Grane, 
DE POTENCIA A POTENCIA 
Detroit, Octubre 14, 
Se ha efectuado hoy el sexto juego 
por el campeonato mundial, compo-
niendo la bater ía del "Pit tsburg, ' 
Wi l l i s y G-ibson y la del "Detroi t '1 
Mul l in y Schmidt. 
En la primera entrada anotó si 
"P i t t sbu rg" tres carreras y el "De-
t r o i t " una; nada hicieron ninguno de 
los dos clubs, haita Vi cuarta entrada, 
en que el " D e t r o i t " hizo dos carre-
ras, empatando el juego; en la quinta 
y sexta entradas anotó el mismo club 
una carrera en cada una; y en la no-
vena le tocó al "P i t t sbu rg" hacer 
otra carrera, perdiendo el juego con 
un score de cuatro por cinco carreras 
que hizo el " D e t r o i t . " 
EL JUEGO F I N A L 
Por acuerdo de la Comisión de la 
Liga, el sábado se j uga rá en Detroit 
el séptimo y decisivo juego del cam-
peonato de 1909. 
LO DE L A BOMBA 
París , Octubre 14. 
Como resultado de la explosión de j 
la bchiba á que se hace alusión en un | 
despacho anterior, no hay desgracia; 
ninguna que lamentar. 
La bomba ha sido llevada al labora-1 
terio para un detenido reconocí-! 
miento. 
No se ha efectuado detención al-j 
guna. 
BASE B A L L 
Nueva York, Octubre 14 
E l resultado del juego celebrado 
hoy entre el "New Y o r k " de la Liga 
Nacional y el "Bos ton" de la Amo-
ricana, fué el siguiente: 
"New Y o r " 4. 
"Boston" 5. 
E l juego celebrado entre les clubs 
"Chicago" de una y otra Liga, obt-i-
vo el resultado sigaiieníe: 
"Chicago" Americana. 1. 
"Chicago" Nacional, 2. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 14 
Bonos cic r ' M ó por ciento (éx-
i 'ñterésj 103.1 ¡2. 
Borios de los Estados Unidos á 
100.518 por ciento ox-interés. 
'.'fíntenes, á $4.77, 
Descuento papel comercial. 4.3|4 á 
5.1 ¡4 por ciento anual. 
Ca?nbios sohrp 1 nndres. G0 djy;, 
banqueros, á 4.82-90, 
Cnmnio sobro i ••ndres á la visla, 
j banqueros, á 4.86..10. 
Cambios sobre íVtís. 60 d|v.v ban-
queros, á 5 francos 17.112. 
¡ Osníbioi? sobre Hansburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.1 8. 
CeiirrífnsrHc. M'-lanracicti 96, en pla-
za . 4.27 a 4.30 cts. 
Harina, patente. Minnesota, 5.50. 
Londres, Octubre 14 
Azúcares centrífugas, pol. 96, I2s. 
Gil. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
9d. 
ñZüQÉ\ Jé i^maiicha do la nuera 
secha. l i s . 3.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés. 82.11¡16. 
L ^ u e n f r Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
ü e n t a - i por 100 español, ex-euoén, 
loo.ajs. 
Las acciones comunes de los Ferro-
eamiesf Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £S6.8|4. 
París . Octubre 14, 
Tienta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 47 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 14 Ocbre. 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENQÁliES. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA« 
RIÑA. 




9 9! 71'6 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 63 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 14. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres, acusa una pe-que-
ña baja, y en los Estados Unidos el 
mercado rije con alguna flojedad, ha-
biémtoso, vendido 7.000 tonelaas de 
azúcrr . 
PH mercado local continúa quieto. 
Cambios.—El mercado rige con de-




Ceptrífufra. mVilVró 96, cos-
to y flete, 2.29j32 á 2.15¡]:6 cts. 
5faxesl>}Tr|o ¡«oUrizaciou 8!), en pla-
za. 3.77 á 3.S0 cts. 
^7üe>r ".id: ;ioi 89. en plaza, 
á 3.52 á 3.55cts. 
Se han rendido noy 7.000 tonela-
das de azúcar. 
íift'itét.^ de¡ Oeste, en tercerolas 
12.70. 
Líindres dfv 19̂ 8̂ 4 20.1i4 
60 . i ]9.1|1 19.3(4 
París, Sdiv 5.3|4, , «.1|4 
Hambusro, 'l dfV .. 4.1 »4 4.oi4 
Estados í J n M o s l ( v 9.1(4 9.3i4 
Esoañ i s. plítKi y 
cantidad 8 i rv . . . . 3.1i8 2.018 
Oto. > ir»;?! ; > a >íeLa,l 10 -4 S p ̂  aaual. 
Mbiisia* ^'jí''t tí. — c o t i x a a h9y 
eoino sij^u í: 
Greeobaeks fUr2 S.ójS 
Plata española.. 95.1$ Sofiti 
Acciones y Valores.— Hoy se efee-
i uaron en la Bolsa durante las eóti-
xacienes. las siguientes ventas: 
300 acciones F. G Unvdos. 98.114. 
100 idem ídem idem, á 9S.1¡2. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
HecaiiflacRMi. de hoy: $53.899r34. 
Ila.Dana. 14 de Octubre de 1909. .. 
D E 
B O R R A 
O E S E D A 
Y 
O S T E R i ^ O O R 
El uso de uno de estos colchones 
cambia por completo la incomodidad 
de una mala cama. Si la cama es de 
sistema ; 'Bernstein," entonces la con-
Juncióif de dos buenas cosas hace que 
el descanso del cuerpo sea ideal. 




¿ Y PORQUE P E R L A S ? 
Todo el mundo sabe que la esencia 
detremeniinaes el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, y 
que la mejor manera de lomar este 
remedio, de sabor tan poco agradable, 
es hacer uso le las Perlas de Esencia de 
Tremen*ina e Oertan. 
Pero ¿qureréis saber porqué el doctor 
Clertan ha llannido « Perlas « á las cápsu-
las por él inventadas? Pues por su her-
moso y brillante, aspecto que las hace 
liarect-r perlas verdaderas. 3 6 6 Perlas 
de Esencia de TrementinaClertan bastan, 
en efecto, para di?-ipar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por doiorosa 
que sea y cualquiera que sea su asiento: 
la cabeza, los miembros ó el costado. 
lgualn?ente disipa toda jaqueca por 
alarmantes que se presenten su violencia 
ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De renta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 39. rué úcob. Paris. U 
C I G A R R O S I N R I V A L 
e 
Yá. encoiiíTará eD1ascaie-
í t e M i M áe arte. 
l-Oc. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
Y 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
I L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfwmodades del 
Hígado. 
C É L E S T I N S 
R A N D E - G R I L L E 
H O P I T A L Enfermedades del Estómago 





D i g e s t i o n A s e g u r a d a d e T o d o s l o s A l i m e n t o s 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e t a L E C H E 
i M I C I S f i i i l ü l ü e M I A U 
F a r m a c i a fiel Dr Jlfia/be. S. i-tie F a v e r t , P a r i s 
Merca-do m o n e t a r i a 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octnbre 14 de 1909 
A tas 5 flft la tarde. 
95% á 95% V. 
97 a 9S 
P l a t a © a p a f i o l a 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% A 100) 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Td. en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en píate española á 1.14 
14 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 cu plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en piafe» 
V . 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 14: 
Para Iséw Vork vapor americano Saraloĵ  
por Zalclo y Co. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona va-
por español Pió IX, por Marcos hnos. y 
Comp. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Ütaduy. 
Para Coruña y Santandér. vapor español 
Peina María Cristina por M. Otaduy, 
t Para St. N'azairé y escalas vapor francés 
La Navarre por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
.^.jniander vapor alemán F. Bismarck 
por H. y Rasch. 




R e f r e s c á i s te, I n o f e n s i v o , 
A g rac iab le . E fec tos i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 





Martín Saenz, Barcelona y esc. 
16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
17.—F. Bismarck, Tampico y Veia-
cru*. 
3 7—Santanderino, Liverpool y esc. 
1S—Esperanza, New York. 
1S—Monterey, Veracruz y Progreso 
1S—Reina María Cristina, Vericrtfe. 
119—Pío IX, Nott Orleans. 
20—Havana, New York. 
20— México, Havre y escalas. 
26—Allernannia. Kamburgo y escalas 
20í—Ida, Liverpool. 
21— Chalmette, New Orleans. 
21— Norderney. Bremen y escalas. 
22— Assyria, Hamburgo y escalas. 
Virglnie. Havre y escalas. 
Galveston, Galveslon. 
2ñ—México. Xaw York. 
25—Morro Castle, Teraeruz 
greso. 
25— Tholma, Newport News 
las. 
2 7—Saraloga, New York. 
28—Migrnel M. Pinlllos, Barcelona. 
31—Cayo Gitano, Î ondres, 
oí—Xiceto, Liverpool. 
I Noviembre. 
j " 1—La Champagne. Sa^t Nazalre. 
S-^-AllemannJ», Taropíc©''y V^racruz. 
S—Marima, liendres y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
15—La Navarre. Saint Xazalre. 
1 6—Sara toga. New York. 
" 17—Montevideo, Veracruz y escala*. 
** 18—P.r Bismarck, Coruña y escaiaí--. 
18—-'Esperanza, Progreso y Veracrus 
" 1S—Karen. Bostori. 
" 10—Monterey, Xew York. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
'20—Pio.IX, Canarias y escala*. 
" 21—Allernannia, Veracruz y Tampico 
2J—Uavana, Xew ^'ork. 
" , 25—México, Progreso y Vera jruz, 
" 25—Virgrinie,. • Nev.- Orleans.-
£5—Galveston. Galveston. 
26— Morro Castle, Xevr York. 
26—Tholma, Veracruz y escalas. 
nbre.' " " - ^ • V, 
2—La Champagne. * Veracruz. 
í—Allernannia, Vigo y escaias. 
CÍÜQÜES CON RLOISTRO ABISETO 
Para eracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y rómp. 
Para Delaware (K. W.) vapor inglés Va-







Para Mobila vapor noruego Mothildc por 
L. V. Place 
En lastre, 
Lía 14: 
Para Xew Orleans vapo lamericatio Chai-
mette por A. E. Woodell 
2 barriles 1 
ÍQ pacas 
f>::7¡o tabacc» 
12 cajas tabacos, cigarrillos y picadur* 
J? id. dulcse 
2 id vino. 
ü€ bucales piñas 
6 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
OCTUBRE 1S: 
4 0 8 
Vapor noruego Karen proceijenic de 
ton ;>• escalas consignado á G. Lawtbn C 
y comp. 
UE BOSTOX 
F. E. Besosa y comp.: 128 bultos 
bles. 
P. Fernández y comp.: 9 cajas sobre 
Garría y López: 5 id. tocineta. 
Galbátn y comp.: 25-id. id. 
Bevgasa y TI mi rao si 10 id, id. 
F. Esquerro: 25 tercerolas manteca. 
A. P-M-ez y lino.: S caj&s calzado. 
A la ofq^n: 500 sacos harina y 47 f¡ 
despe»dicios de algodón, 
í m sx. j i i o x x. %• 
Consignatarios: 10 tabales pes>.adH 
barriles papas: 
González y Suárez: 100 id. id. 
Constant'no Suárez: 751 id. id. 
- Kc'^evarri y Lezama: 150 id. id. 
Meslre y Lópe;:: 100 id. Id. 
Cioft y Wallace: 100 id. id. 
Beigasa y Timiraos: 100 id. id. 
Alonso. Menéndez y comp..: . 200 id. 
l i . A. Me Andrew: 79 atados y 200 
arenques. 
Cuban Lumber Coal Co.: 223 piezas 
deré. 






Co-sme Herrera de la Habana todos lo* 
martes, i las » de la tarde, para Sac'J» y 
Caibarién. 
Alara 11, de la Habana todos los miér-
coles á lis 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
Ijariér, regresando les sábados por la mtfta-
na. — Se despacíria 4 bordo. — Viuda d« Zu-
lueta. 
P u e r t o l a H a b i n ^ 
BLQl'BS DE TP.AVIEOIA 
SALIDAS 
Día 14: '.', 
Para Xcw Orleans vapor americano Chal-
mette. , • . 
4 0 9 
• Vapor noruego Thorsa, procedent' 
Jucksonwiüc consignado A fíorter y ( 
Consignatarios: 5.130 sacos abono, 
: ' •  Día '14; . • • . '• 
4 1 0 
Vapor alemán Tlennann prbcedéntt 
1 larnbiirgo y escala» consignado á E, 
mermann. 
L i : I1AMBURGO 
C. Diego: 4•caías efectos. 
.T. García y comp.: 1 id. tejidos. 
Maitínoz. Castro y comp.: 1 id. id. 
Corujo y González: 1 id. id. 
V. Rouauier: 15 cajas hierro. 






































F a t r i c a d a e x c l u s i v a m e n t e de 
M a l t a y L ú p u l o de A l e m a n i a 
árlt. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edicióo ríe la mañana. Octubre 15 dr 1909. 
Frera y feuí,r«z: 1 caja tejidos. 
Tt. López y comp.: 2 id, efectos. 
C4 F^rnándíía: 3 id id. 
Chaparra Sugar Co.: 56 bultos maqulna-
r Escalante. Castillo y comp.: 4 cajas efec-
tos. 
L. Su&rez: 2 id. tejidos. 
J. Fresno: 68 id. efectos, 
C. Hempel 1 Id. Id. 
Villar. Gutiérrez y comp.: 5 Id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 id. id. 
Havana Brewcry: 1 Id. efectos y 150 far-
los botellas. 
Trespalacios y Noriega: 26 id. id. 
Pérez y García: 1000 sacos arroz. 
R. Suftrez y comp.: 50 cajas mantcjiuilla. 
H. Astorqul y comp.: 40 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 Id. id. 
j . Alvarez R.: 25 id. id. 
j . Glralt é hijo: 6 id. pianos. 
Capestany y Garay:' 2 cajas hierro. 
C. Ortiz: 2 id. id, 
A la orden: 2 cajas efectos y 1000 sacos 
jrroz 
DE AMBERES 
Romagosa y comp.: 60 cajas quesos. 
R. Suárez y comp.: 125 id. id. 
E. R. Margarit: 75 id. id. 
Gaibán y comp.: 75 id. id. 
Pérez y García: 50 id. id. 
Pita y lino.: 50 Id. id. 
OonzAlez y Suárez: 25 id. id. 
V: Marrero: 51 caja» fósforos. 
Baraflano, Gorotiza y comp.: 735 cajas 
vidrio. 
Viudíi de I I . Alexander: 70 tubos. 
J, l'rcsno: 6 cajas efectos, 
Alvarez, Cernuda y comp.: '¿ id. Id. 
l'érez, González y comp.: 3 id. efectos. 
E. Posso: 76 id. drogas. 
H. Upmann y comp.: 11 bultos maquinaria. 
P. Fernández y comp.: 22 fardos cartón. 
Fernández. Castro y comp.: 50 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 2 bultos tejidos. 
González, Menéndez y comp.: 3 id. id. 
Inclán, García y comp.: 8 id. id. 
B. Suárez: 6 id. id. 
M. F. Pella y comp.: 8 id. id. 
Alvarez, Valdfs y comp.: 3 id. id. 
Huertii, Ciíuentes y comp.: 14 id. id. 
líuertft G. Cifuerues y como.: 2 id. id. 
Gómez Piélago y comp.: 69 id. id. 
Yaldéa 6 inclán: 48 id. id. 
P. Sánchez: 2 id. efectos, 
Alonso y Fuente: 16 bultos hierro. 
M. Vila y comp.: 136 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 689 id. id. 
A la orden.: 4014 id. id., 52 id. tejidos, 
10 barriles cemento, 125 cajas quesos y 
150 sacos habas 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. ü . H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98% 98% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
G. Bonnet; para azúcares Nadal para 
Valores, S. Parajón. 
Habana 14 Octubre 1 909.—El Síndi-
co Presidente Federico Mejer. 
COTIZAOfOW OFICIAL 
r>K 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 95% 
• á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 






Vapor ameFicano Goldsboro procedente de 
Jacksonville consignado á Piel y comp. 
Consignatarios: 4000 sacos abono y 6 id. 
semillas. 
Bartolo Ruix: 2000 atados tonelería 
Sabatés y Boada: 250 barriles resina. 
Penn Bridge Co.: 12 bultos efectos. 38 ba-
rriles tejas y á granel 10000 tejas. 
GOLECrlO D E COEEEDOBES 
COTIZACION O W I G I ^ L 
CAMBIOS 
naaqneros Comercio 
Londres 3 djv. . 
Londres 60 d|v. 
París 3 djv! . . 
Alemania 3 djv.. 
" 60 d\v. , . 
E. Unidos 3 d|v. 
60 djv. . 
España s|. plaza y 
c a n t i d a d . . . . ¿ 
Descuento papel Co-
mercial 8 
20 M 19% p|0.P. 
19% 19% p|0.P. 
6% 5%p|0.P. 
i \ 414 pO. P. 














Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
caclón 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de. miel Pol. S9 á 41/4 rls. 
Envases á razón de 50 centarc». 
VALORE» 
Fonrtof públicos 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obi!?raciones del Ayun-
ta mi en i o 1 primera hi-
po! o--p.) domiciliado 
de la Habana. . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 
Id. id. (segunda hipote-
cad dcrri'ciliado en la 
Habana . 
id . Id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Calbarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara A Hogufn. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Eloctricidad de 
la Habana 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiagro 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 




















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 sin 
Id. de la R. de Cuba 
I Deuda interior. . .. 104 .109 
' Obligaciones primera hl-
j potoca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca A yunt amiento 
de la Habana 114 118 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a N 
Id . id . id, segunda . . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarlén N. 
id. primera Gibara á 
Holguín 9 0 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . & 10 
Bobos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 117 120 
Bonos de la Habana 
Electric Ralway Co. 100 10 6 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F, C. U. de la 
Habana. 111 114 
Bonos Compañía fías 
Cubana. SO 95 
Bonos de la República 
.d«> Cnba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 109 sin 
Lonos segunda. Hipoteca 
Tin; MíticnzM "SVates 
Works. . . . . . . N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. , . N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 126 sin 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . . 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 91 9 4Ex 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 89% 91 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. , , . - N. 
Banco Nacional de Cuba 1 110 sin i 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Pla-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . -9$ \h 98% 
Ca. Elec;-de --s.lumbrado 
y tracción de Santiago 4 sin 
Compañía del Fefroca- • 
r r i l del Oeste. . . , N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . . . N. 
ídem. :d. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín • . . . N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 76% 
Dique de la Habana pfe-
íerente.- . •• . •. . .. • N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id, id. Id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-^ 
b a . N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co, (pre-
ferentes 98% 99 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica dé 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 14 de Octubre de 1909. 
SECRETARIA DK OBRAS PUBLICAS. —̂ 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
A la Navegación. — Arsenal. — Habana 0 
de Octubre de 1909. — Hasta las dos de la 
tarde di.'l día 28 de Octubre de 1909. se 
recibirán en esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la contratación del 
servicio de comunicación y abasteciTniento 
de los faros Punta Peregrina, Vita, Samft. 
Lucrecia. Bañes y Ñipe, y entonces dichas 
proposiciones se abriríin y leerAn pública-
mente. Se'darán pormenores á quien los so-
licite. — E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negecládo del Servicio do Faros y Auxilios 
á la Navegación, 
C,_J?222 a l i 6-ls_ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado 'de Construcción.'K Civiles y Mi-
litares. — llábana Septiembre 29 de 1909. 
— Hasta las dos de la larde del día 18 de 
Octubre de 1909. se rectblnln en ?3ta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
ejecución de las OBRAS DE INSTALACION 
I>E UNA BOMBA CON SUS TUBERIAS PA-
RA EL SANATORIO "LA ESPERANZA" 
FINCA "LA ASUNCION". ARROYO NA-
RANJO, y entonces serán abiertas y leí-
das pilbilcamnte. Se facilitaran impresos 
é informes á quienes los soliciten. — Salva-
dor Guastella, Ingeniero .Tefe del Negocia-
do de Construcciones Civiles y Militares. 
_ C. 3031 alt._; 6-29_ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Mejoras en Ríos y Puertos. 
— Habana. 15 ele Septiembre de 1903. — 
Hasta las 2 P. M. del día 10 de Octubre de 
1909, se recibirán en esta Oficina, Arsenal. 
Proposiciones en pliegos cerrados para la 
ejecución de obras de dragado en el Puer-
to de Isabela de Sagua. y entonces las Pro-
posiciones se abrirán y leerán pilblicam^n-
t.e. Se darán pormenores á quien los solici-
te. — José Pujáis, Ingeniero Jefe del Ne-
gociado. 
C. 2912 alt. 6-16 __ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Contabilidad y Bienes. — Ofl-
tiha del Encargado de Almacenes y Propie-
dades del Arsenal. — Hasta las dos de la 
tarde del Viernes 15 de Octubre de 1909. 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados- para la venta al mayor 
Dostov de un lote aproximado de CIEN TO-
NELADAS de 2.000 libras inglesas de hie-
rro viejo; un lote aproximado de 5.500, l i -
bras de bronce: o,400 libras aproximadas de 
cobre y 2,730 libras aproximadas de plomo 
en desperdicios; y entonces serán abiertas 
v leídas públicamente. La venta compren-
de, la cantidad de libras que resulten al 
verificar la entrega. Se facilitarán á los 
'que lo soliciten, informes 0 impresos. No se 
admitirá proposición alguna después de la 
hora fijada, para la apertura de los mismos; 
así como el que haya dejado de prestar la 
garantía exigida. El Secretario de Obras 
Públicas se reservará el derecho de recha-
zar cualquiera 6 todas las proposiciones, 
como así mismo desestimar la proposición 
hecha por algún postor que al Departa-
mento le constare ser insolvente. — Haba-
na, Septiembre 22 de 1909. — F. Sáncher. 
Encargado de Almacenes y Propiedades del 
Arsenal, 
C. 3063 alt. 6-3 
D E L A H A B A N A 
Intereses de Obligraciones 
Generales C onsolidadas 
Todos los días hábiles de una á tres 
de la tarde, á partir del 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de esta Compa-
ñía. Monte número 1, el interés de 3 por 
100 correspondiente al semestre de las Obli-
gaciones Generales Consolidadas, que ven-
ce el propio día 15, Se advierte que los po-
seedores de Títulos al portador deberán pre-
sentarlos para percibir dicho interés. 
Habana 7 de Octubre de 1909. 
Hm^terio Zorrilln. 
Administrador General. 
C. 3204 8-8 
CorreppoQaai del Banco de 
L o n d r e s y M e n e o en k R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones . 
Dotes * 
Invers io tuM 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i -
potecas v valorts» cotizables 
O F I C I N A C E N T R A L 
H S E G A D E R S ) 
C. 3155 1-Oc. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i r o « n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION 1>K VAIX>RK* < 01WISTOX 
Cuarde Vd. MUB bonos, acciones ú 
otros valores en este Banco, el cual s« 
rn'firgará de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses correspor̂ dienteB, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba ó en el extranjero que Vd. 
lndiq\ie. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L St. 




m i i m m m \ m m m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be-
neficencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Sr. Rafael Montalvo. 
EN ESPECIES . 
El Sr. Rafael Calzadilla. Industrial 
del Mercado de Tacón, por conducto del 
Sr; Andrés Navarro, Inspector de dicho 
Mercado: carne todos los días. 
La Sra. Mercedes Johnson: trece ter-
mómetros . 
La Compañía Trasatlántica: cuarenta 
y ocho pOmos de jarabe Hipofosfito Cli-
ment. 




El Banco Español, grati-
ficación á los niños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones 4.2 4 
Lotería Nacional, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron al primer Sor-
teó: . . . . . . . 48.60 
Lia, misma, por igual con-
cepto segundo Sorteo. . 48 .60 
Sorteo de Bonos de la Re-
pvíblica: gratificación á 
les niños que asistieron 
á dicho Sorteó 16 . 20 
4.ioar Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza "i.'tO 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
fcljo 3.00 
El Señor Presbítero T. Pitia SU 
Los Señoros Anselmo López 
y comp DU 
Los Señores F. Gamba 7 Ca. 1.00 
Los Señores Balcelis 7 Ca. 1.50 
Los señores H. Upmann 7 Ua. 1.50 
Sres. Antono Quesada y 
Soto . 0.50 
Curación de las epíermedades. de la pie! y Imhién de las llagas de las piernas 
M&I^s de las 
p i « r n a » . 
Antes de !a curación Despnés de 15 dias de tratamiento 
' Kerno? senalaJo á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICHELET, Earraaceutico y Químico en Seda», ti Francia, en lo que 
loca ;'i las enfermedafias de la piel, Aqíií la lista de esta.- üiermedades que han sido 
curadña, después de algunos días, por este tratamiento •uarayilioso ; 
Eczma, herpes, impetigos, acncs, sarpullidos, prurigoí rojeces, sarpulzidos iari-
n/lceos, S/CÓSÍS ds la Paria, comezones ¡logas oaricosas eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermodedes siñliticas. 
E¿te maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza t,l mal, como sobre la.sangre que, después de algunos dias, se encuentra 
:ransfurmr)d:i y punlicada. 
Toco' ios ensayos tuvieron buen éxito, y nô se ha producido jamús una racaída 
después oe la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado .con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Leíste ambién un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba e! señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticar ? ^ro^uerias. 
Un iblleto, en lengua esoaño.,. tratando de las enfermedatles de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios a todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también graUurameme este folleto, basta dirigirse al señor 
* L. RICHELET, 13. rae (Jaracena, ea Seaan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
S r J). Manuel Johnson, Obispo* .">.'? y '>Ti. > 
Sr 1), J o s é Sar rá , Teniente Rey, '• 1, CompnulpJfí. S n . 9 ñ . 9 7 . * 
Total. . $117 .64 $16.00 
Habana, Octubre 8 de 1909. 
El Director, p. s, 















O o t i z a c i o u e s d e i a B o l s a d e i \ e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Sxcliange" y Banqueros.—Oficinas: Wal l Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: JOSE A. TABAEES, Obispo mimero 39.—Teléfono 463. 





Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 91 94Ex i 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 120 i 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 90 90% I 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Fd. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana. . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 sinBx, 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . . . . . . N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-, 
Acéi0n*9 eomunes del 
wáys comp.- . OS^i 9O1 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . SI Va .88. , 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 763* 78 
Amalgaraated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Bug. Ref. 
Anaconda Copper. 
AcChison Topeca and St. Fé. 
Baltlmore and Oblo-
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasiñc. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlll ers. 
Great Northern, Pfd. . 
Great. Northern Ore. 
Ínterborougb-Metrop. 
ínterborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania, 




TTnited Steel Com. 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A Ü I I A 
Liibre de expiosiou y 
(uiuuustiou e spoucá -
uoas. 8 lu l imuo n i mal 
<»lor. i^labocada ea la 
láor ica esscablecidn ea 
BEI jOT , ea el licural da 
esui baü ia . 
Para evitar íalsi l ica-
cioues, las tatas Ueva» 
rán escampadas eu la* 
lapitas las palabras 
I jU Z B U £ L LA NT E y eu 
ia etiqueta e s t a r á i m -
presa ia marca de fá-
brica 
UN K L E F A N T E 
«jue es nuestro exclusi-
\o uso y se perse^cün? 
cou iodo el rij^or <le la 
l e v a i os lalsírtcadores 
El Aceite Lnz Briüaití 
que o í recemos al pú -
idico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que preseuta ei aspecto de aj^aa ciarut, protlucieiidi» una LUZ T A N 
HliKIVjAOáA, sin PUiud ai mal olor, que uad* ueae <iue euyidiar al jyas mas 
p u r i ú e a d o . Üste aceite |>i».se.3 ta ¡.jrrau venena do ai> mtlamarse ea el caso du 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , oa l á d t l muy reej.uauJLaalp», prmcip i l íuen le PAtiA. 
K L USO O l í L.\,> F A d i . . , . . ! , 
Adverteaciaa lo-* o j is 1 n i l ' j r i M : LV LU/ i B'tl.LLAN'TE3t marca ELfC* 
F A N T K , es iííual, si ao iUpdribr ea c >a licioas-» la uinur.*s. al d i inojor dase 
importado del e^traaier^. y so vea lo 1 píavji;»! 111,11̂  ' • l u i l » » . 
También t e ñ e n >* m có n-plot» sur t id > d i ¡ i r i V t ! V l y (¿A S O 1*1 .Vd, de 
clasesuperior para a l i i i i i o ra io . tuar/5a .uoorií y da tti» us x . á p r r e -
ducidos. 
Tke West l u i ü a Oi l Ua.i l i a r G >.--:) iSjmx SVNT P i í D t ) N . Habana 
C. 3105 1-Oc. 
OBSERVACIONES 
El M^l'cadé ha, cerrado firme con tenden-
cias de a'za. 
Aecknief: vendidas: 952,000. 
JOSE A. TABAREc? 
« F o s ó J & , m " T ^ l D ^ i r o s 
0 P B I S 0 3 9 
CORREDOR DE VALORES 
T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, gon la mayor prontitud, cualquier orden de coinora ó v^nta 
de todas clases de Bonos, y Valores cotizables en los I\íorcados de New 
'Vork, Londres y en el de la Habana, tanto para reñía camo para Especu-
laciones, estas con die^ puntos de garan tías.' 
Las cotizaciones 6 informes de la BoLa de New York son enviadas 
contiouamen te por los Sres. Post & fclagfc, Miembros de ia misma y Ban-
queros, .domiciliados en Wall St. Nq.,;!8, N.ew York. 
V&ÍL* M mejores referencias bancarias tauto.locales 
c 4 . » ! ^ como extranjeras. 31ÍÍ-19 1> 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n e u l t a s d o 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
l-Or. 
Premiada con modalla de - bronce en Ja rtltirna TS p̂osiclfm de parís. 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho 
C 3104 
C E N T R O C A S T E U á N i i 
SECRETARIA " 
De orden del Sr. Presidente v a 
de varios asociados, se ella por f ̂ UiA* 
dio á los señores SoHos de este (O"0 
ra la Junta Oeneral Extraordinaria tro. fig 
el objeto de eleprir nueva I >!reet v r|Ul'oo: 
de celebrarse el Dominso 17 do) ' ;'• l̂ br/ 
tina de la tarde, advlrtiendo (iiir. ",,al ft , 
Klo al artículo 21 del Re îament ^r* 
Sociedad, no podrfl tratarse ,>„ '\n de u 
de otros asuntos que para los oue J,ITUa 
vocados. Noti con. 
Habana 11 de Octubre de loon 
S. Hernández 
C. 3232 . Sec,etar|0 
COMPAÑIA PE SEGUROS MíITOíT 
< O N T K A I N C I D I ) r o s j ) 
cu 11 Ha n n i i 
y lleva o4 años de existencia 
y de operaciones contlm, 
C A P I T A L raspón-
SINIESTROS paga- ' ^ UJ 
dos hasta la lecha. J 1 658,666'2i 
Asegura casas de canterta y azoteci 
ptsoa de mArmol !'- r.josaico. air. rnart co,' 
ocupadas por familia, f-. 1? y raed!.-) cen*»* , 
t>ro espaftol por ciento anuti. n̂ avo! 
Asegura catas de iiininp(V<:ieria, sin , ra, ricupadaa por faniíü.is. & 25 centavo1*11*" español por ciento «nnal, • 
Asegura casas de mamposíerfa cxtfti.i 
«nente. con tabiquerfa Interior de mam 
1 í-rfa y los i>lso todos de madera sltc^ vk*' 
jos. y ocupados por familia ,V J2 v ¿ 
certavos or(> espafio! por elegió ••snuai * 
CBKRf. de mamnoíterTa. cubiertas rt» '» 
f< asbestos, con piso* altos y bajos v 
bi<ii:erlA de madera, & 4C centavos por ei. 
anual. 
Casas de madera, cubiertas -on t«i 
pitarra, motal 6 asbestos y mmatie" no t 
gan les pisos de madera, bastadas «nu' 
tr.ente por familias., íi. 47 tneóio centav 
oro esoafiol por ciento anual. at 
Casas de tablas con *ecnos de telan d» 1 
mismo, habitadas solamente por familia * 
55 centavo.- oro español por cií-.r.t., anu.i* 
Los edificios de madera que í-erijan p«ti 
b-e.-lmienios. como bodeKas. cn'A ofe • 
S:arA.n m'.síTiO oue éstoy, es decir sí 1 
bodega nstíV en escala Í2. que PP?a 33 0̂ ncí 
ciento ore espafio! aj;i3al. ol edificio ñaenrí 
lo mismo, y asi suceslvament« estanco*6! 
otras escalas; oagrando siempre tanto dos' si 
continente como per el contenido. 
OUolnne: en «n »ro}»t<i edlíelo, KvpEpr,. 
DO 34. *' 
Habana, ?>0 de Septiembre do 1%9 
C. 3154 1 -Oc. ' 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Apen. 
cia de Mudadas "El Vapor" so ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Agruila y An-
geles. Teléfono 1 294. Hay carro especial pa. 
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria, 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
12207 26-243. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real nOmero «5, 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
' 3691 312-20M2 
C A J A S R E S E R V A D » 
Las tenemos en nues t ra Bovo* 
da c o n s t r u i d ü con todos los ade-
l an tos m o d e r n o s y las alquilamos 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo ia p r o p i a cus todia de 
los i n t e r é s a los. 
J ín esta o f i c ina daremos todoj 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de l9,)1. 
A G U J A R N . 108 
M , C E L A T S v 
C. 2635 • 156-18. 
¿Por quft sufre V. de dlnpeuslp.' 
la Pepsina y Ruibarbo do EOfiStJB. 
X ro curar& «n pocos días, re-obrará 
•a buen bumor y su rostro sv ponorl 
rosado y aleRre. 
La Hepslnu 7 Kulbarba de f anón» 
rroduce excelentes resultados <n ^ 
tratamiecto de todas las eafermedaóea 
rtei estómago, dispepsia. gastrál8:*> 
Indigestiones. diBe«tion6« lentas y d1' 
tíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñiroisnio, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso .io la PEPSINA V RUiBAK-
."ÍO, el eníermo rí-cidamente se pon* 
nejor. digiere bien, asimila m&s »' 
alimento y pronto liega &. la- curación 
completa. 
Kos mejores médicos la recetan. 
Doc» años de éxito crecfonte. 
Bs vena» en todas la« botica» o» 
U la. 
Cl 3094 1-Oc.J 
L a s a l ( i i i i l a m o s en nuestra 
B(5veda, c o n s t r u i d a con t o i ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , Para 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t é 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a ^ 
t o d i a de los i n t e r e sados . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a 
S3 á n u e s t r a o l ie i n a A m a r ^ 
r a n n m . 1. 




A T O D A S L A S MADRES ^ 
Lo más terrible de la coqu^cpUes 
tos ferina son lo^ accesos aerl"¿obraf 
impide á 'os niños '"eP0^.3' jiarsé » 
las lut-rzas, vinulosoles ^ x ^ ' w \ ^ 
simule- vista, l'or esto ^ * Á t Ü * ¡ 
siempre á las madres de famin» }eS jd-
nen niños con coqueluche, <lu 
ministren el Jarabe de Fo et- la dosiS 
El uso del Jarabe de l,"olle^,basta'C° 
deunaódos cucharadasPín te la1?* 
efecto, paracalmar compleia^ enlodO 
délos niños v para procurarles,. |>epara' 
momento, un sueño tranquiiu .r ^^,13-
dor, qu- les perm te '•ccoU' ( S i n c 
mente las fuerzas y Ia curaV'n to"'3 
menor inconveniente Pl! fje câ ' n 
hasta 3 ó !\ cucharadas de las ^ ^ ^ 
las 26 horas los niños m a Y ^ be(jfti»¡ 
Klsaborcillo ac.requeeü^ n anoí anua, v-auui i-'iin^ «'̂ •, " 1 '(lili'11" • • 
desa pui e • • e i n m cd i a t a men 1 e 0 |.jrl1iuC)f?| 
de asna. Oe venia en todas i ^ - parjs^ 
DIARIO DE L A M A R I N A — l i c i ó n la n j a ñ ^ a . Oetujbr^ I9 de lr"",-n- 3 
1 Í Ü E S T E I 1 S P i l T I O O S 
Él primci- limos dél próximo mes 
do Nuvioinhro sé reunirá el Con^res:) 
ieub'aao; Veamos cual es la pitua-
ci'ón de, nuestros partidos en estos úl-
timos dias del rcoeso parlamentario. 
De los liberales, que hoy gobiernan 
v lionon La mayoría en el Congreso, 
diremos que se hallan en buenas con-
diciones para sostener la hegemonía 
política y adminislrativM que conquis-
taron en la campaña electoral de No-
viembre del año pasado. Acordadas 
definitivamente las bases ¡9 instruc-
ciones con arreglo firlas cuales debe 
prucederse á la fusión de los dos gran-
des grppos en ,que estaba dividido el 
partido liberal, es de esperar que su 
reorganización se llevará á cabo pron-
to y sil} dificultades insuporables. To-
dos los organismos pertenecientes á 
los dos grupos aludidos se disolverán 
para hacer l u g a r ' á las nuevas entida-
des en que se encarnará la representa-
ción del partido. 
Sería deseable que estos trabajos 
,de reorganización no se demorasen 
excesivamente. Con buena voluntad 
so podría andar con más rapidez en 
esta labor. El part ía o liberal, que era 
fuerte antes de la fusión, con ella será 
formidable. Las fraedones de anta-
ño se han persuadido de que las dos 
de'bían entondorse cordial mente, pues 
de esta inteligencia depende la conso-
lidación del liberalimosmo. Hu'oio^o 
sido un error deplorable no haber 
hecho la fusión que con tanta insis-
tencia solicitaba la opinión liberal. 
Ni losrantiguos "miguelistas" ni 
los antiguos "zayistas" ganaban 
nada con descompadrar. Los ga-
nanciosos hubieran sido los conserva-
dores, que poniéndose unas veces -d 
lado de los zayistas y otras al lado de 
los miguclistas. se habr ían hecho los 
arbitros de la situación. Puesto que 
lo-s liberales usufructúan, á título le 
vencedores, el gobierno y la adminis-
tración, era imprudente mantener una 
división que, á la larga, podía que-





ij] los zayistas p.o-
por si solos, O se cn-
1 lis'cerjo. ó no Wfah 
jiio cuten.loi'se con los 
Desde todos los pun-
tos de yisia era preferible lo prinn-iV', 1 
y de ahí el que por f in, se hayan 
fusionado los liberales. 
Ahora, lo importante es acabar de 
constituir el partido. Hacer de él un 
vigoroso instrumento, de gobierno. Es-
to será el resultado definitivo de la; 
fusión. El partido liberal unido, 
fuerte, coherente, disciplinado y ar-
doroso mantendrá , .por largo tiem-
po, su indiscutible supremacía. La 
decadencia de los liberales empezará 
el día en que la discordia prenda S í 
su seno, en que se debiliten y desacre-
diten en antagonismos de grupos. De i 
nada les va ldrán su popularidad y! 
energía, si no saben conservarse uni-
dos y compactos. Sabido es que elj 
ejercicio deL gobierno gasta,'y por lo 
mismo, se necesita •mucha robustez 
para resistir 'á esas pérdidas. Ese vi-
gor lo proporconiará la fusión. Llé-
nenla, pues, á eaibo, lo más pronto po-
sible, y así lograrán fortalecer la 
magnífica posición que ocupan en -a 
actualidad merced al voto de la ma-
yoría del país, 
Xo es tan halagüeña la .situación 
del partido conservador, . Es preci.so 
estar ciego y sordo para no ver y oir 
las cosas que pasan dentro de ese 
partido. Una crisis latente, pero pro-
funda, lo tiene postrado. La derrota 
1 remonda que sufrió en las últimas 
elecciones lo desmoralizó, es decir, lo 
abatió de un modo terrible. Para for-
taleeerso. para tonificarse, debió ha-
cer al gobierno una oposición enérgi-
ca, que hubiera convenido á las d is 
partes en presencia ¡ al Gobierno, 
porque á ésto lo que le conviene es la 
oposición legal<y parlamentaria, y no 
la oposición neligrosa de los cfrculós 
políticos, de las tertulias y salones, ile 
los cafés y plazas. Y al partido con-
servador, porque la oposición le hn-
hiera dado realce, brillo, fuerza mo-
ral, popularidad. Pero los jefes de 
la minoría parlamentaria, bien por 
oxeoptieismo, bien por laxitud ó por 
cualquier otro motivo, han defrauda-
do, á este respecto, las esperanzas de 
los elementos conservadores, á los 
que ha disgustado y enfriado enor-
memente la oposición tibia, conven-
cional, académica ," como ahora se 
dice, do la minoría parlamentaria. Dí-
gase lo que se diga en contrario, lo 
positivo es que no ha habido una ver-
dadera oposición conservadora, • Se 
han llenado las formas, so ha satisfe-
cho el " t r á m i t e ' " oposicionista, pe.rb 
no se ba hecho más que esto. A^uí 
las gentes del pueblo son muy avis-i-
das, tienen la imaginación muy viva, 
y han comprendido que la oposición 
ha sido sencillamente una buena 
"performance," como dicen los an-
glo-sajones. De ahí el descontento 
reinante entre los conservadores, que 
se revela en sus censuras y lamenír.-
ciones. Podemos asegurar que de 
este estado de ánimo pre lominante en 
el partido se dan cuenta cabal algunos 
de sus prohombres, que quisieran vi-
vificarlo, infundirle nueva vida, pero • 
no hay acuerdo acerca del remedio | 
que debe aplicarse. Pretenden algu-
nos variar el nombre del partid », 
pues creen que con el de conservador 
no Üfíe va á ninguna parte en los paí-
ses de sufragio universal. Pretenden 
o-ros que se obligue á la minoría par-
lamentaria á hacer una oposición ver-
dadera, y no una apariencia de opo-
sición. Otros, finalmente, preten-
den que se dé unidad al partido, le-
vantando la bandera de la revisión 
constitucional, pidiendo la responsa-| 
bilidad parlamentaria del gabinete, la 
elección del Presidente por el Con-
greso, el. nombramiento de los Grober-
nadores por el Gobierno Central y la 
Supresión de los Consejos Provincia-
les, y que se pida también la reduc-
ción considerable del presupuesta de 
gastos. Pero lo^ que recomiendan, es-
tas soluciones "tonificantes," tropie-
zan con la resistencia de los que 
creen que lo mejor es dejar las cosas 
como están. Estos últ imos opinan que 
no haciendo oposición al gobierno l i -
beral, más pronto ó más tarde surg i rá 
una descomposición dentro del libera-
1 ismo. 
Tal es la situación. A nosotros nos 
parece (pie lo patriótico y lo conve-
niente es que el partido conservador 
salga de su marasmo, que se anime, 
que cobre fuerzas, y esto*lo consegui-
rá, moviéndose. Cuando los jefes, los 
directores, se muestran fríos, excép-
ticos, desalentados y pesimistas, no 
es de ex t r aña r que los sóida los aban-
donen las armas y deserten de las f i -
las. El deber de los conservadores ou 
este momento consiste 011 '•hacer 'a 
oposición," ¿ Xo quieren hacerla? 
Pues .•on ello se perjudican, perju ;;-
can al gobierno y perjudican al p.i-e 
Se perjudican los conservadores por-
que la gente se los irá IVijudican ;d 
gobierno, porque éste tendrá la opo-
sición dentro de su partido si no la 
tiene fuera, Y perjudican ai país 
que necesita un buen órgano de opo-
sición parlamentaria para fiscalizar 
al gobierno. 
L O Q U E E R A Y 
R E P R E S E N T A B A F E R R E H l 
1 
Lm enemigo jurado de la roiigiói;. j 
de lia familia, de la propiedad y de la 
patria. 
He aquí én términos escuetos lo que 
F e r r é r era. 
-Murió fusélado. como-sedicioso, co-
mo inspirador y fautor directo de i a 
revolución anarquista de Barcelona, 
como murieron muchos otros que tu-
vieron participación en aquel los su-
cesos; pero Ferror era rico, y según los 
enemigos del "infame capital" la ley 
no debe ser égual para los anarquistas 
pobres que para los anarquistas que 
tienen reutas, 
Quién era Ferrér y lo que Ferrer re-
presentaba, nos lo dicen elocuente-
mente varios decumentos encontrados 
en su domicilio, que ya publicamos, 
p ero q n e ¡e on v i e n e q u e r ep ro d u zea m os 
ahora, para edificación de los aperiódi-
cos'burgueses y "patr io tas" (pie afec-
tan considerar á Ferror, (pie aspiraba 
á destruir la sociedad, •como un már-
t i r , y que ven en su fusilamiento un 
asesinato; esos mismos periódicos (pie 
veían en Quintín Banderas y en La-
ba-sFda, que aspiraban á derrocar Go-
biernos, pero no una' sociedad ni un 
régimen, sediciosas merecedores de la 
muerte. 
He aquí los documentos: 
"Compañeros . . . 
"Compañeros de degradación, de 
miseria y de ignominia i Si sois 'nom-
bres, escuchad; dejemos á los burgue-
ses calcular, qué atropellos, qué usu-
ras, qué envenenamientos les serán 
más lucrativos, 
"Dejemos á los políticos do profe-
sión forjando programas de todos 
colores, que todos van á lo mismo, á 
explotaros. 
"Dejemos á los eomorcianíes de la 
llamada Unión, falsos egoístas reden-
tores, que se contentan con una eco-
nomía de cien millones y prometen 
seguir pagando (á nuestra costatj al 
clero y al ejército, que le garantizan 
sus robos y sus fraudes; 
"Esos comerciantes, esos políticos, 
todos los burgueses. 110 son más que 
una despreciable miseria. Nosotros 
sonlos los más y los mejores; pero nos 
explotan, nos sacrifican, nos matan y 
nos deshonran, porque no somos hoim [ 
bres ó no nos conducimos como talos. | 
Xos consideran vil rebaño de sarnosas I 
ovejas, y casi tienen razón, puesto que 
lo consentimos. 
"Por fortuna se acerca la hora de ' 
demostrar ante el mimdo que no que- i 
remos seguir siendo explotados. . 
" ¡ Compañero-:, seamos hombrea!" 
•" En el momento de la revolución 
que se avecina, pasad por encima de 
los infames burgueses y sus ridículos 
programas. Antes (pie edificar nos 
importa arrasar todas las ruinas. Si 
entre los políticos hay algún hombre 
digno de respeto, algún ciudadano 
que tenga justa ó injushj popularidad, 
ya veréis cómo sale á conteneros en 
el momento crítico, á apagar las.en-
cemlidfiS mechas, con el pretexto de 
ta humanidad y los sentimientos ge-
m rosos. Pues no le hagáis caso; pa-
sad por encima de ellos, matadlos si 
es preciso. ¿ Par ventura se acorda-
ron ( líos de la generosidad ni de la hu-
manidad cuando Portas atormentaba 
en Montjuich, cuando Polavioja ase-
sinaba en Manila, cuando Weylcr se 
encañaba en las indefensas víctimas 
de la inmolada Cuba ? 
'"Venga la revolución, porque es tan 
inevitable como la bancarrota ; pero no 
la dejéis en manos de una burguesía 
tsn odiosa como reaccionaria. Y no 
descanséis hasta que hayáis sacado to-
das las consecuencias de una. revolu-
ción, que sin vosotros sería tan vergon-
zosa como estér i l ," 
Otro de los documentos es el siguien-
te programa: 
"Abolición de todas las leves exis-
tentes, 
"Expuls ión ó exterminio de las co-
ro unidades religiosas, 
"•Disolución de la magistratura, del 
ejército y de la marina. 
" Porribo de las iglesias. 
"Confiscación del Banco, de los bie-
nes de cuantos hombres, civiles ó mi-
litaros. Iiayan gobernado en España ó 
en sus perdidas colonias. 
"Inmediata prisión de todos ellos, 
hasta que se justifiquen ó sean ejecu-
tados. 
••prohibición absoluta, de salir del. 
re-ntorio. ni aún en cueros, á todos 
los que hayan desempeñado funciones 
públicas, 
• • Con nscación de los ferrocarriles y 
de todos los bancos mal llamados de 
crédito, 
"Para el cumplimiento de estas pr i -
meras medidas se constituirá una de-
legación de tres delegados ó ministros: 
de Hacienda, Relaciones Exteriores y 
Asuntos Interiores. Serán elegidos 
plebiscitamente; no podrá ser elegido 
ningún abogad#, y serán conjuntamen-
te responsables ante la plebe. 
" ¡ Viva la Revolución 1 
;" • Exlerminadora de lodos los ex-
plotadores ! 
" ¡Yiva la Revoluciónj 
" ¡ Yengadora de todas las injusti-
cias ! 
••Nota,—Los compañeros que quie-
ran demostrar ser hombres, pedirán la 
circular número 2 á quienes les hayan 
entregado la presente. 
Léase ahora la "Circular Xúmero 
"Compañeros : 
" A l dirigiros esta segunda hoja os 
recordamos el programa contenido en 
la primera. Buscadlo si no lo habéis 
leído; hacedlo conocer á vuestros ca-
rneradas, que vuestros hijos los apren-
dan de memoria y divulgadlo todo lo 
posible, 
" E l nuestro es el único programa 
sincero, revolucionario y salvador, 
Xo hagáis caso de los que os digan 
que es obra del gobierno, de la policía 
ó de los enemigos del proletariado, 
Xo temáis que os divida; esa virtud, 
de dividir sólo es propia de los pro-
gramas políticos ó de partido, llenos 
de lagunas, de reservas y de malas 
intenciones. E l nuestro no puele 
ser más claro; nosotros queremos y 
im••'•sitamos destruirlo todo y así lo 
declaramos con leal franqueza. Xo en-
gañamos á nuestros enemigos. 
"Se os dirá que es un programa 
negativo. Cierto, porque es el pro-
grama del primer minuto; después 
vendrá el reparto de los víveres y de 
las viviendas, la destrucción y arra-
samiento de los barrios inmundos y 
aún de ciudades enteras por antihigh'-
nieas, antiartísticas y archimalsaim-: 
como asimismo el reparto de las tierras 
y la sanción popular de los actos de la 
revolución. Esas cosas no se ejecutan 
por incluirlas en los programas pre-
vios, sino por la voluntad suprema, por 
1 I esfuerzo común de la inmensa masa 
proletaria. Os las dictará el instinto 
dé conservación, pues sin ellas la revo-
lución perecerá provocando ella misma 
una sangrienta reacción. 
"Xatural es que. las clases conserva-
doras y ladronas opongan resistencia; 
lo meómprehsibre es que la opongan 
los parias de levita mugrienta y de 
sombrero abollado, como si no fnorau 
víctimas lo mismo que nosotros, de la 
iniquidad más irritante. Esos perio-
distas, esos empleados, esos infelices 
que pasan noches enteras velando y 
ti abajando para enriquecer á otros, 
son más miserables que nosotros mis-
mos, pues no luchan por su redención: 
luchemos nosotros por la suya y por la 
nuestra hasta convencerlos de que él 
militarismo y el clericalismo, son los 
brazos del capitalismo, verdugos de los 
hombres, azotes de los mieblos, gran 
enemigo de la redención humana, ^ca-
bemos con los brazos, que luego será 
fácil decapitar al monstruo. Preparaos, 
trabajadores, la hora llega, 
"Adjunta la receta para fabricar la 
planclastita." 
Ese era el "inocente," el " m a r l i r " 
Ferrer como revolucionario. Para juz-
garle como "pedagogo," léase el si-
guiento extracto del programa de las 
escuelas laicas que había fundado en 
Cataluña y Yalencia el Director de 
" L a Escuela Moderna": 
"Los que organizan los ejércitos son 
verdugos, asesinos de la humanidad. 
" L a causa de todas las injusticias de 
que son víctimas los hombres, privile-
giados ó desheredados, se encuentra en 
la creeneiá en un sér sobrenatural y 
en las relaciones establecidas entre los 
hombres por medio de la religión. 
"Los militares son hombres que tie-
nen Ja pasión del. homicidio y el saqueo, 
y por esa causa disfrutan de un glo-
rioso prestigio. 
" L a bandera, trapo de distintos co-
lores que se coloca al extremo de un 
Dalo, es el símbolo de la t i ranía y de 
la miseria. 
"Toda guerra oue se emprende â e-
gando la defensa del honor nacional es 
un pretexto para robar á esa misma na-
ción. Los soldados deben servirse de 
sus armas contra aquellos que se las 
dieron para matar. A la primera de-
claración de guerra, antes que se clis- j 
pare un cañonazo, el soldado debe de-i 
clararse en huelga. 
"Los gobiernos de Europa matan 
por simple capricho, cada mes. más 
hombres que estrellas tiene el cielo. 
"Todos los males, todos los sufri-
mientos, todas las injusticias,, ŝ  deben 
á esta cosa estúpida y brutal llamada 
patr ia ," 
Estas máximas lapidarias se leían on 
las paredes de los edificios escolares 
fundados por Ferrer, y en una escuela 
del mismo origen que había en Valen-
cia, además de las máximas se veía un 
cuadro representando la anarquía lle-
vando en una mano una tea y apoyan-
do la otra en una columna rota, A l pie 
de esa columna se veían confundidos, 
un trono derribado, cañones y otras 
armas destrozados, un kepis atravesa-
do por un puñal, el Código desgarrado, 
fragmentos de una cruz, etc, etc. 
Esto era Ferrer, esto representaba 
Ferrer, enemigo de la civilización y de 
la humanidad; enemigo en primer tér-
mino, del orden social y de la patria. 
l Bñ Cuba so hubiera tolerado su 
propaganda contra la patria y el ejér-
cito? ¿Se hubiera dejado impune en 
Cuba su acción directa, revolueionaria 
y sediciosa si la hubiese emprendido en 
este país contra la República, como 
la emprendió en España contra la Mo-
narquía '.' 
Es curioso, curiosísimo ver á perió-
dicos que blasonan dé patriotas, que 
exaltan la vir tud del patriotismo, 
que acaban de agotar el repertorio de 
los adjetivos ditirámbicos con ocasión 
del aniversario del 10 de Octubre—la 
fiesta por excelencia de la patria cuba-
na—rendir homenaje de simpatía y res-
peto á la infame memoria de un anli-
patriota declarado, que fundaba escue-
las para enseñar á los niños, que " to-
dos los males, lodos los sufrimientos, to-
das las injnslieias. se deben á esta cosa 
eslúpida y brutal denominada "pa-
t r i a . " 
E L P A D R E C A L O M E 
Hemos recibido la siguiente earL'a 
del R. P. José ('alongé, dignísima 
Reidor de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, 
Al señor Director del Diario dk r..v 
Marika y tengo el honor de partici-
parle que ceso en el cargo de "Rector 
de este Colegio por haber ya cumpli-
do el Inenario reglamentario. 
Aprovecha esta oportunidad para 
reiterar á usted los sentimientos del 
aprecio y consideración más distin-
guida S. S. S. 
José Calonge E. 
Escuelas Pías de Guanabacoa, 12 
de Octubre de 1909. 
A l cesar en su cargo el padre Ca-
longe. plácenos consignar que duran-
te el tiempo que lo ha desempeñado 
ha "merecido elogios por su alto sabe?» 
•y su piedad cristiana, captándose la 
admiración y la. simpatía de todos, 
líe -iba el ilustrado sacerdote la ere-
presión de nuestro ,afecto. 
m r . ' a ü f f r e í ~ ' 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor José Auffret, llegado 
ayer en el vapor "Saratoga" proce-
dente de New York. 
El desarrollo político y sobre todo 
el económico de Cuba despierta en 
Europa, cada día...un interés mayor, 
y de ahí el viaje del señor Auffret 
quien viene á f i jar su residencia e.i 
esta isla con el encargo de envi.ar al 
gran di aro londiinense "The Stan-
da rd . " notas y artículos sobre los 
asuntos de Cuba y mantener corres-
pondencia con "La Depeche." de To-
lón de Francia y otros periódicos 
franceses que durante largci años re-
piT-entó en S«n Petersburgo y en 
Londres..en colaboración con el escri-
tor cubano señor Tárr ida ele] .Mármol. 
.M propio tiempo el señor Auffr r t 
s'erá en Cuba agente general de la 
Compañía inglesa "The Akonia Syu-
dicate L imi t ed . " 
Damos la bienvenida al c o m n a ñ e o 
en la Prensa que viene á residir en 
Cuba. 
Dispensario tetra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, nm)?; y leche eon-
densada. Dios pagará á las personal 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
niños desvalidos. 
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DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Se avisa á los señores •Depositantes 
por este medio, que se .sirvan presen-
tar sus libretas á par t i r del día lo de 
Octubre. 1909. cQD el objeto de que les 
sean abonados los intereses qué vencen 
en esa fecha. 
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Kn cuanto á símbolos, yo me he 
Quedado en los de la Sagrada Escritu-
ra, porque se explócan imnediatamen-
Je' y de ese modo, son .daros. Los an-
iJguus tenían ¡algo de bueno, tío sin 
Que esto sea desdeñar á los modernos; 
£P no hablo mal de los modernos, 
K X * - SQn Clar0^ Poro el «cñor de 
^'veUe.s mas bien me parece obscu-
^Antpnieta seguía tascando el freno. 
p Pronto indicó, sobro la mesa, una 
"e la* eartas llegadas aquel día. 
• L - -\ ^ 'evitación para la "gar-
^ p a r t y , ' ' d i j o ; iré. 
¡Pues yo j io! exclamó el señor de 
Saint-Sauveur. A mí no me gustan los 
símbolos olí me gustan las Ton melles 
y. por otra parle, «hora estamos en la 
siega; no puedo abandonar mis labo-
res. 
—¿Pues cómo voy á ir'.' interrogó 
Antonietaf un poco desconcertada. Me 
parece que no be de ir con mi primo, 
aunque él irá. de seguro. 
—De seguro, prima, sobre lorio si 
vais. ¿Pero no pitede acompañaros 
vuestna tía ? 
—Positiiy amenté le importará lo 
mismo-doriiTirse allí que en otra par-
te, observó el señor d^ Saint-Sauyenr, 
¿.Pero qué mos-ea te pi-ca. Anlonieta? 
¿No te bahías iYegáéló, hasta hoy. coll 
verdadera obstinación, á todo trato 
cotí ¡as Tournelles. que no fueran los 
de estricta política ? 
—Sí. papá, contestó la Joven echán-
dole los brazos al cuello de su padre: 
no nuería tratarlas, y hoy quiero i r á 
su ^fiesta : ppr algo soy mu.pr.' La idea, 
de ver á Yolanda eon su \-es<.:do verde 
es una tentación irresistible. 
Tjandry -clavó en su prima la libra-
da franca de sus ojos azules, y ella 
apar tó 'la vista rv.-borosa. 
—Además, añadió Antonieia. ño to-
dns los días tenemos Ceasi'ón de ver 
aquí á no personaje -parisiT^e. 
- l iga . ¡ me a ver^üen^s? \ ficlj*>j:6 
el marqués levantando la5 manos. ¿Es 
mo que no te he 
á las sesiones de la 
has oído los discursí 






repet das ve 
Academia ? ¿ 
de los inmoj 
ni casa de 1̂  
ñora de Tíegnicr. en vula ¡de su po 
marido, al lado del más i lus l r ' 
nuestros pintones, míe te declaró i 
belleza perfecta? ¿ Xo fe he lleva 
en-todos nuestros viajes á París, á 
•r-onciertos Lfmoureux. á la O 
la Comedia Fran'-e-a y al jai 
Ac' ;na'aeióu ? ¿No te has ves 
una casa narisien-\ oue i n tra 
balde? ¿Qué más quieres? 
— M i nrima. dijo Lamlrv an 
Antonieta abriera lajieca. desea ver 
cómo es un parisi mse de P s que con-
curren á. las cantinas de Montniartre. 
Curiosidad Jegí+oma y natui-al. t ío ; y 
m>e parece que no teué's motivo para 
negarle ese gusto, mies supon ero que 
el po.eia no se ex t ra l imi ta rá ; tiene va-
rias razones para ello. 
—¿Qué queréis decir? interrogó la 
joven con una 'mueca. 
—Nada que no haya adivinado lo-
do el mundo. El Poeta, (ion mayúseu-
la y to lo. h a ven ido á Bourges con la 
inter:'.'ón evidente do casarse eon la 
señerit.^ des TViirpelles. oue es pica, 
bien cjué po"o emoarenta la : pero es-
to, á d'̂ ^e de br'i*n:míHic TÍ^bi y 
ad^tP-ás s? la llevará ;í f a r h . doprle la 
parentela nada significa. ¡Ah. ese ¡n-
dividuo no está hecho para la vida ru-
i ral, yo os lo aseguro! 
| Antonieta miró á su padre y sintió 
¡ fjue súbi tamente se le oprimía el cora-
: / ó n . ¡ Q u é ! . . . si ella lograba realizar 
l'Sii audaz proyecto, ¿había de r^nun-
1 c-iar á no ver más á su padre, á su bon-
; dado so y adorado padre, como no fue-
; ra en alguna temporada corta? Ella se 
había figurado que. casándos?. podría 
i pasar los inviernos eu París, el verano 
'en Saint-Sauveur.. . ¿ Qué sería de 
aouciia casa, que sucedería sin ella. 
: estando .su tía cada vez más vieja y 
; nw's inválida? ¿Y qué baria su buen 
i padre, de quien era ella la compañera 
1 y la amiga, cuando envejeciera más. 
1 cuando la. caza le fuera más difícil, ya 
i que'' como todos los cazadores, se iba 
poniendo reumático? ¿De qué modo 
. pasaría, sin ella, las veladas de invier-
i no. largas y tristes? ; 
• Fué un momento rnuy duro para 
I Antonieta. que parecía ahsorta en la 
; preparación del te. Pero á m edad se 
i echan fácilmente las ideas penosas, 
I por la confianza en que el porvenir to-
| do lo arregla. Volvió á su pensamien-
I ,0' perore acercó más á su padre, co-
; rao ñor instinto, para gozar de-su pre-
J seucia. . 
¡ — Tadri». le dijo con a'C'éQt'ó cariño-
I 6ll« P '^r ía .nns telegrafiar!? á la se-
ñora de Regnier que anticipara algu-
nos días su venida? Pilla sería ia más 
á propósito para acompañarme. 
El señor de Saint-Sauveur dirigió 
una mirada burlona hacia su herma-
na, que esíaba haciendo esfuerzos por 
aparentar que no dormía. 
—Desde luego, es más; á propósito 
que tu tía. Pero piensas tú que eso la 
divert irá ? 
—;,Ea que mi prima, obs-ervó Lan-
dry. no se preocupa de que mi madri-
na se d'•vierta ó no. Y lo dijo sin po-
tar el. aire contrariado de Antonieta. 
—Por otra parte, agregó el mar-
qués, la buena señora, de Regnier. no 
sale, desde que enviudó. 
Xo se {rala de saHr. murmuró Auto-
iv^ta. .Si fuera cosa de nuestra socie-
dad, no digo que no; pero entre esas 
gentes... 
—Registro la ¿oñfestón, dijo su pa-
dre. En fin. podemos rogarle que ven-
ga en seguida; ana persona-corno ella 
es la tranquilíidad y el encanto de una. 
vas-a. 
—Ha, cambiado mucho, dijo Lan-
dry. La .de jé el último otoño valiente 
y resignada; pero, desde hace unos 
mes-eis, todas »us cartas soín breves y 
poco ex,p;lidativas. Ha debido tener aj-
gún disgusto. 
—Pues siendo así. arranquémosla. 
de esos disgusitoe y que venga á con-
solarse, á distraerse. ¿Quieres telegra-
fiar. Landry? 
—Si. tío. con mucho gusto. Pero no 
i olv;dé.s qre os la presto y nada más. 
E* en Villoré -donde debe pasar la 
' temporada. 
—Bueno, bien, lo a i reglarenii s | o-
# ; y si fuere necesario, se repit irá «í 
juicio de Salomón: la p'aa'tirembf! m 
dos, a lmorzará en "Villoré y <|orniirá 
¡o;jo mi techo. ¿No es así. Antonieta? 
^ l i nphre am-'g) l.'egnier. ¡ese si que 
era hombre de verdadero méri to! Su 
único defecto era el exceso dé modes-
tia. 
-—Y siendo tan iirKÍesto. dijo Anto-
nieta. -cómo pudo ser del Instituto? 
—Sus amigos lo empujaron, lo for-
ziaroiLpor de-irlo así. .•('unprendest 
—Sí. papá, de eso mo p, ¡0 compren-
do, pero m- sorm-endía. Kscuchad, 
primo, tendréis (pie ser nuestro guía, 
ya que sois bien visto en ca-a de las 
Tou melles. 
—Ciertamente, nrima. replicó Lan-
dry, no sin malicia, v como no todos 
los días puede uno divertirse, rae pa-
rece que no debe despreciarse, á los 
esletas. 
El maroués ele F-aint-^auveur no es-
cuchaba. Paseábas-í' lentamente por el 
gran salón, basta que detuvo de-
lantp de sn hija. 
(C¿íi¿íittí¿r(í), 
D I A R I O DFi L A MARINA—Edició?) r lHa mañana.- 0<-tnhro 15 ¿e 1000. 
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jis tropas en Nador.—Detalles de la 
ocupación,—De los pozos de Ao-
graz al monte de Tauima.—Ocho 
bajas españolas. 
Melilla 26. 
Amplío noticias de la importantísima 
operación que dio por resultado la to-
ma de Nador. 
Hasta llegar desde el campamento 
de los Pozos de Aograz al monte qne 
siempra ¡han llamado los rífenos do Ta-
ramert, y qne en los planos del Estado 
Mayor se llama do Tauima, tüninoa 
ocho bajas entre heridos y contusos. 
¡Solamente un soldado lo fué de gra-
vedad ; tiene ambas piernas atrave-
Kadas de un balazo. 
La artil lería tuvo un caballo herí-
ido, al que hubo necesidad de rematar; 
los húsares, dos caballos heridos; el es-
cuadrón de María Cristina, un caballo 
iierido. 
Después que se hubo aleja 1o el grue-
so de la columna, atacaron los indíge-
nas, la posición conquistada. 
La mayoría de los enemigos eran j i -
netes y nos hirieron a cinco soldado*. 
Áin-ben-Rahal) . fué destruida la casa 
del morabito Mohamed-ab-Mesian, uno 
de los principales promotores de la 
guetrá. 
Como ya muchas veces se ha dieho. 
hallábase esta casa cerca del santuario 
de Sid-Ali-el-Assan. no lejos de Zolu:in. 
A l abandonar las tropas Tauima. 
oran las tres de la tarde. 
En esta segunda parte de la opera-
ción, las dos columnas llevaban en el 
centro á la impedimenta, é iban forma-
das en escalones para hacer frente á 
cualquier ataque. 
Poco después se inició el vivísimo 
cañoneo sobre Xador. y al fuego do las 
baterías del décimo montado, contri-
buyeron eficazmente las del Atalayón 
y Sidi-Amot. 
'Cerca ya de las huertas de Nador, 
todas las fuerzas efectuaron un medio 
cambio de frente. 
Cuando el general Orozco ordenó in-
ternarse en aquellos fértilísimos cam-
pos, dejando casi á retaguardia el or-
mino de Nador á Zeluán (que bordea 
las últimas estribaciones orientales de 
Beni4)u-li 'rur). los soldados prorrum-
pieron en unánimes vivas á Bspaiía y 
al ejército. 
ca de la estación del ferrocarril mi-
nero. 
Heridos españoles en el ataque á Na 
dor.—Siguen los incendios. — Los 
poblados destruidos. — El cuartel 
general al aire libre.—La salud de 
las tropas. 
En el ataque y toma de Nador sólo 
tuvimos dos heridos: uno de ellos ts 
un acemilero. 
La razón de tan escasas pérdida.;: 
por nuestra parte estriba en que ios 
certeros disparos de la artil lería de las 
columnas y do la, batería de Sidi-Amet 
dispersaban a los enemigos sin que és-
tos apenas pudieran combatirnos, y íes 
muy pocos que quedaban cuando la tu-
fantena se aproximaba á ellos, hacían 
fuego sin precisión ninguna al mismo 
tiempo que huían. 
Los moros de la policía de la K > 
tinga pelearon bravamente; iban como 
guías, repartidos entre ambas colum-
nas. A los que acompañaban á la co-
lumna de Aguilera hubo que cont"-
nerlos porque se adelantaban á las gue-
rrillas españolas para disparar contra 
| la harka. 
La columna Larrea en marcha por el terri torio de Al i -Xer i f . 
las huertas del llano es trasportada cu 
cubas á los campamentos. 
Felicitación de Marina.—Descubri-
miento de silos.—Las bajas de los 
moros.—Dos mujeres riffeñas.— 
La alegría de los soldados. 
El general Aguilera vivaqueó á ta 
orilla de Mar Chica para asegurar el 
aprovisionamiento de toda la divi-
sión. 
E l coronal Jordana. jefe del Estado 
mayor del cuartel general, que había 
acompañado á las tropas durante el 
avance, embarcó anoche para la Res-
tinga, para dar cuenta al general Ma-
rina del éxito de la operación. 
.M.irina puso cu ol acto un heliogra-
ma ai general Orozco. felicitándole por 
el resultado. 
Son innumerables los pdzos rebosan-
tes de cebada que se han hallado al pa-
so do la tropa. Estaban cuidadosamen-
te disimulados, pero en seguida dela-
taban su existencia los moros amigos y 
ia policía indígena. En ellos hay provi-
sión de piensos para los caballos y mu-
los durante muchos días. 
Se han encontrado innumerables ar-
tefactos de guerra y utensilios caseros 
de los moros: abundan las espuertas 
los arados, los cántaros de barro, las 
bolsas adornadas de cintas, las gu-
m í a s . . . Algo de esto constituyo para 
ol ejército reliquias preciadísimas 
Varios cadáveres abandonados por 
los moros fueron sepultados por la po-
licía. 
Se ven algunos regueros de sangre 
que hicieron suponer, que el enemigo 
tuvo grandes pérdidas. 
No fueron muchas, sin embarco, las 
bajas rifeñas porque, como ya he dicho, 
no se presentaron los moros en gran-
des grupos y hu3reron bien pronto ante j 
el vigoroso avance do los españotos. ' 
Siempre dispararon contra nosotros 
infantes y jinetes desde una serán dis-
tancia y por tanto á nosotros hubo de 
ocurrimos lo mismo al disoarar contra 
ellos. , 
A l avanzar cogieron los soldados á 
dos mujeres moras; una de ellas es cie-
ga. Son respetadas por las tropas, que 
se limitan á mirarlas con curiosidad. 
E l general Orozco ha regalado algu-
nos sacos de cebada á cada moro de la 
policía, en premio de su buen compor-
tamiento. 
Hoy han continuado los trabajos de 
fortificación. 
Anoche, antes del toque de retreta, 
las músicas tocaron los himnos do Los 
regimientos y los soldados los cantaban 
con entusiasmo indescriptible, dando 
vivas á los generales que los llevan al 
ir iunfo. 
Algunos de los sufridísimos y va-
lientes muchachos lloraban ayer de ale-
gría al coronar las lomas. 
Es indiscutible que el enemigo cayó 
en la ostratagema que le tendimos, f in-
iricndo un ataque á Zeluán; abandonó 
sus posiciones de Nador y so corrió ha-
cia allí, y cuando quiso percatarse del 
verdadero objetivo del avonce. era ya 
tarde para ganar el terreno perdido. 
Hubiera tenido que recuperarlo por ios 
montos do Beni-bu-Ifrur; la inmens.» 
llanura de Bu-Erg, no era campo a pro. 
pósito para ofrecernos un combate. La 
cansándoles muchas I Los rechazamos 
pérdidas. 
Los ingenieros y la infantería que 
había quedado en Tauima dedicáronse 
á talar las chumberas de la parte alta 
del cerro, al cual no había tenido ne-
cesidad do subir por completo la arti- j 
Hería. Las balerías quedaron á media ' 
ladera, mientras los infantes, desple-
gados en guerrilla, envolvían y toma- i 
•ban el cerro, y los húsares permanecían 
en la parle baja tomando un ligero dos-
canso. 
En Tauima no hay agua, pero se en- j 
•vió á lievarla un convoy desde Mar i 
Chica. 
A l mando de las fuerzas del monto, j 
( mejor dieho, colina, quedó el coronel i 
del regimiento del Rey. 
Dos escuadrones do húsares se ade- ¡ 
lantaron á ponerse sin contacto con la 
eRCuadrilla do Mar Chica, qne protegía 
el flanco doroeho do las fuerzas. De 
haber estado armada ayer la lancha 
"Cartagena ?hub ie ra causado gran-
des estragos al enemigo que picaba la 
retaguardia de las tropas. 
Durante todo el avance so comportó 
'de manera admirable nuestra caballo-
ría ; primero hacía fuego y después ini-
ciaba violentísimas cargas, pero nin-
guna de éstas fué eficaz, porque nues-
tros jinetes no alcanzaban á los del 
l l i f , que huían ante la pujante acome-
Dos ó 
atraer 
ha l l oros 
prevenidos 
ron engañar por 
Una bicicleta 
res veces intentaron los moros 
una emboscada á nuestros ca-
pero éstos, aleccionados y 
antemano, no se déja-
la les maniobras. 
' la sección de qícIÍSi 
las quedó inutilizada por un balazo di 
los enemigos. 
La casa de Mizzian. destruida.—La i 
marcha de Tauima á Nador.—Ca- 1 
mino peligrosísimo.—El ardimien- f 
to de las tropss. 
Antes de alravpsar ol río Zelium, 
cuando las trapas marchaban on ui-
rpi'vión á la ali-H^aba y la artillen.» 
Schneid^T bombardoa.ba el zoco dol 
martes, donde el enemigo tenía un <-ivi\-
pamenlo (rxn-o que figura en el plano 
del Estado Mayor, con el nombro dU 
Con grandes precauciones fueron re-
conocidas las huertas y se vió que el 
enemigo las había abandonado. 
Hay que advertir que todas aquellas 
propiedades rústicas están bordeadas 
por altas chumberas de espesísimas pi-
tas, y que tales chumberas forman es-
1 rochas calles, casi túneles, cuyo paso 
es peligroso aun durante las horas del 
día. 
Baste saber que en épocas normales, 
cuando las atraviesan los indígenas, no 
olvidan nunca llevar sus fusiles, y dti 
ranto la noche nadie se aventura por 
tan inlrincados lugares. 
Los húsares do las fuerzas de avan-
ce quedaron en la retaguardia sin en-
trar en las huertas. 
Vigilaban el flanco izquierdo, anto 
el camino do Nador á Zeluán. un es-
cuadrón do Masía Cristina y láS balo-
rías Schueider. La caballería y1 la arti-
llería sólo avanzaron cuando estuvie-
ron coronadas por nuestros infantas 
las crestas del Nador. 
Las tropas incendiaron, las casas, ta-
laron las chumberas y los árboles: en 
traron en la magnífica finca del Chal-
dy. regada por tres norias modernas, y 
la devastaron. 
A la salida de esta huerta hay uu-i 
extensa planicie, donde la columna so 
rehizo para proseguir el alaque u\ 
monte de Nador. donde no había jine-
tes enemigos; todos los rifoños que lo 
defendían eran infantes. 
Haciendo un fuego nutridísimo y 
certero, subieron la pendiente el regi-
miento de Saboya por la izquierda y 
el de Wad-Rás por la derecha. 
N i siquiera se inclinaban los solda-
dos para evitar el daño 'que pudieran 
causarlos los disparos rífenos. Iban ve-
loces á pecho descubierto, desprecian lo 
las balas. No hay palabras para enco-
miar el valor do las tropas. 
Baste apuntar que en muchas oca-
siones la artillería no podía disparar 
porque la infanlería corría demasiado 
ftdelant.p. y había el peligro de hac'r 
eslragos en nuestras propies fuerzas. 
Cuando fueron tomadas las alturas 
por los dos rogimipnfos. el généVál 
Asruilera se qurdó con i>1 rosto de su 
brigada en la orilla de Mar Chica, coi • 
A l amanecer de hoy marchó á Taui-
ma importante convoy do agua. 
La conducción fué protegida po? 
fuerzas de la brigada de Aguilera. 
La noche última trascurrió en las 
nuevas posiciones con tranquilidad ab-
soluta; no hubo que disparar un sólo 
tiro. Durante toda olla siguieron le-
vantándose las llamas sobre los caseríos 
á que pusieron fuego nuestras' tropa.-? 
en los poblados do Yaala. Huerta, y 
otro con vistas á Boni-bu-Tfrur. que son 
las tres que forman el dilatado caserío 
(ie Xador. 
Yaala es una aldea do 150 casas, qui. 
mira hacia, la Mar Chica, y es el más 
impórtante do los tros poblados. 
La posición do Nador os comunmon-
le conocida con ol nombre do £:Tcl is 
cíe Nador." que debe al efecto de los 
dos colinas iguales y próximas que 69 
ella se levantan. 
E l vallo do Xador es un anfiteatro 
en herradura, cuyos extremos son di-
chas elevaciones, que desciende suava-
mente hasta formar la planicie dono 13 
vivaquean ahora la administración m;-
litar, la artillería y toda la infante-
ría. 
Elzi las I ierras ganadas ayer so han 
encontrado enormes cantidades do ga-
llinas y huevos y magnífica provisión 
de cebada. 
En la escuela do Yaala hay una, mag-
nífica cisterna. 
E l general Orozco, con su Estado 
Mayor ha establecido su cuartel geno 
ral en una huerta situada entre las dos 
colinas, sin más tienda que ol suelo, 
los árboles y la bóveda celeste. Aunque 
hay on Nador muchas casas en donde el 
general pudiera alojarse, no ha qtar-
rido do ningún modo utilizarlas, y ro 
da la oficialidad ha imitado su cjeu -
pío. 
Nadie busca ni quiere comodida 1 
ninguna, mientras la tropa no la tenga 
tamibi'M). 
La división Orozco lleva seis días vi-
vaqueando; no obstante, su salud OS 
excelente. 
En Xadoi^hay infinitas ehomberas 
y muchos granados, que causan con sus 
frutos las delicias do los soldados. 
E l agua abundante y bucuísiina 
FX OBNCRAIi TOV Mí 
Que dirigió las operacione? 
el día 20. 
jarka ha estado haciendo fortificado 
nes en Nador durante tros nioses. Ha 
construido formidables Irinchoras, ha 
abierto zanjas, lia socavado pozos p a r í 
impedir el paso de la caballería, to lo 
le ha. resultado inútil , complotaraento 
inútil , ante los hábiles movimientos os 
tratégicos dispuestos por el general 
Orozco. 
No puedo decirse cuál de las tres ar-
mas de combate se distinguió más on h. 
admirable, y para nosotros casi íü-
cruenta operación de ayer. 
Kn el terreno llano la artillería y la 
caballería jugaron un papel brillanií-
simo: el avance de los jinetes estuvo 
siempre eficazmente protegido por <'] 
fuego do nuestros artilleros, que siem-
pre hacían blanco. En la toma de las 
dos posiciones, los montes do Tauima y 
do Xador. los infantes trepaban como 
eramos, con furia do leones. Fué el :1( 
ayer un gran día para el ejército. 
Al conocerse aquí la ocupación do 
Xador. ol júbilo do todos era inmenso, 
y sólo lo nublaban esas notieias eme 
circulan cada vez que hay un combato, 
exagerando, no sé con qué aviesa y 
maldita, intención, el número de bajas. 
Ayer llegó á decirse aquí que nuestro' 
i muertos y heridos eran {00 y que eirav 
jlos últimos estaba el general Aguilera 
Más fuerzas á Nador.—El general 
Mari na al frente de las tropas.— 
Vieritnp rlp alegría. 
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Al airiflupepr de hoy se puso en movi. 
míenlo camino de Xador, la divisióa 
Tovar. 
'Iban á la vanguardia los batallones 
do Madrid y Figueras. un escuadrón do 
caballería y dos baterías Schnoider. 
Los soldados marchaban locos de en-
I usiasmo. 
En la retaguardia iban innumorabljs 
periodistas, casi todos los que aquí que-
daban. , 
A! llegar las fuerzas al Atalayón. 
hicieron alto para esperar al general 
Marina, que venía do la Restinga, 
Las tropas que guarnecen ol Atala-
yón vitorearon á. las de Tovar, por su 
comportamiento bizarro en el combato 
de Taxdirt. 
Las fuerzas de la división Tovar si 
guioron luego su camino, primero en-
cajonado entre las estribaciones del Gu, 
rugú in media las á nuestra posición 'lo 
Sidi-Amet, y luego suavemente ondu-
lado, hasta divisar el monto de Xailo-
•á donde llegaron felizmente, sin dispa-
rar un tiro. 
A l reunirse las divisiones Orozco y 
Tovar. repitiéronse las felicitaciones, 
las ovaciones mutuas, los saludos. 
El general Marina, que en el Atala-
yón había tomado el mando de las fuer-
zas de Tovar. asumió luego el de todo 
el ejército concentrado en Nador para 
proseguir en un día que no puedo pre-
cisar, pero ya cercanísimo, las opera 
ciones. 
En Melilla hay tranquilidad abso-
luta. 
Es ol día de más calma desde el pria-
cipio de la guerra. Hasta los elementos 
descansan: hay mar bellísima y sopla 
una ligera brisa. E l ambiente ha re-
frescado. 
La guarnición de todas las posicio-
nes que se extienden desde los Lavad? 
ros hasta Sidi-Amet. han hecho salidos 
para incendiar casas y chumberas on 
los barrancos donde se apostaban los 
famosos ' ' t íos Pacos." tenaces defenso-
res de la tristemente célebre cañada 
del Lobo. 
Todos los domingos, hasta hoy. ha-
llaba on estas crónicas de la celebra-
ción del zoco de Benisicar-. hoy. sobro 
el zoco, blanquean las tiendas do cam-
paña de las triunfantes fuerzas de tío-
tomayor. 
Esta noche también so ven hogueras 
en la le janía; pero no son señales de la 
jarka; son los restos del fuego con que 
nuestros soldados castigan do una vez. 
definitivamente, la barbarie rifeña. 
Un teniente heroico 
Melilla 26. 
Uno de los tres oficiales españolas 
muertos en el combate del día 20 fué 
el primer teniente del batallón de cazn-
dores de Talavera D. José Cerra An-
dino. 
E l teniente Cerra sucumbió como un 
héroe. 
En los primeros momentos del com-
bate, una bala enemisra le hirió en un í 
muñeca. Los compañeros del vallen i o 
oficial lo instaron á retirarse del lugar 
de la lucha, poro él se obstinó en se-
guir combatiendo. 
Estaba en uno de los puestos do ma-
yor peligro, cuando otro proyectil fuó 
á darlo en un costado. E l bravísimo te-
niente no se preocupó tampoco esta ve/, 
del daño recibido; la sangre que ma-
naba de sus dos heridas regaba genero-
sa. on defensa de España, aquel suelo 
maldito, y el teniente seguía *siempro 
adelante, peleando con ardimiento in-
creiblo. De pronto una tercera bala se 
le alojS en el cráneo y lo tendió en tie-
rra sin vida. 
Sus últimas palabras fueron un viva 
á España. 
So ha ordenado que los moros do 
Frajana no vengan al morcado de la 
plaza para evitar desagradables^ inci-
dentes, como uno que ayer ocurrió en-
tre mercaderes y soldados. 
cuenta al gobierno del estado (|e 1 
obras que dirige y lia dejado 011 ]Huu, 
del Ministro do Eomento una acabad 
Memoria acerca de la importancia a 
condiciones do .Mar Chica y de los mJ 
dios do convertirla on puerto comerciai 
y de abrigo. 
E l insigne ingeniero ha hecho rnanU 
festaciones y formulado juicios acerca 
do empresa do tanto interés para nuea. 
tro porvenir en Marruecos. (|no 
den condesarse en los siguientes térmi 
nos: 
De los sondeos practicados por e] So_ 
ñor Moliní so desprende quo el ia-0 
tiene, on cuanto so separa de las dri. 
lias, profundidades de siete, nueve v 
cnco metros. Las orillas son. poi- ü 
parte del mar, do playa tendida. 
Dos causas producen ol envase dé: 
agua en el lago: el desagüe de arroyos 
y ríos y las filtraciones del mar. 
Una causa, motiva el que se deSeqjÉ 
paulatinamente: la activísima evapora-
ción do su caudal por los rayos sola-
res. 
Hoy su nivel es do 2.-'I") metros Wá 
bajo que ol del mar. diferencia qne 
el («aparecerá en cuanto so establézcala 
comunicación con el Mediterráneo. 
Los sondeos han señalado fondos de 
arena, lo que permitirá llevar á cabo 
un dragado barato, do algunos ecnti. 
mos por metro cúbico. 
Corre el rumor de que boy se he 
presentado un moro llamado MohaméeU 
el-llad. Uaid de Ñamar, para saber las 
condiciones á que tendrían (pie ajos 
tarse los rifeños del Gurugú que aule-
l'wiiiciitc Coroucl Cnvnl-
ctiiiU, que mandaba el es-
cuadrón de Alfonso XII. 
hostilizaban ol campamento do Sidi-
Amet, para sor perdonados. 
La visita se efectuó on aquel campa-
monto. 
E l puerto de Mar Chica 
El lago interior donomiuado Mar 
Chica, cuyo dragado y comunicación 
con el mar se están realzando bajo la 
dirección del sabio ingeniero don Luis 
Moliní. está llamado á ser el verdade-
ro puerto de Mejilla Ó más bien ríe \\\ 
región rifen a. 
E l señor Moliní ha estado I res ó cua-
tro días en Madrid con el objeto do dar 
JOSf: QBpóSEZ 
Corneta tino ha sido pt».- - ' 
miado con 25 duros por su 
comportamiento en los úl- . 
timos combates. 
Junto á la bocana anticua se esta 
abriendo ol canal do comunicación (Jej 
lago con ol Mediterráneo con ol fin in-
mediato de (pie por él penetren lanchó-
nes para facilitar el aprovisioiiamien-
to do nuestras tropas y el mediato de 
que entren barcos de mayor calado. 
Va canalizada una extensión de W 
metros, operación que se hace sinuilta-
neamente desde la orilla del mar y déla 
laguna. 
Faltan de 120 á IHO metros y calen-/ 
la (d señor Moliní. teniendo en cuenta 
las iutormiíencias (pie imponen los tem-
porales tan rrecu.cules en aquella costa 
(pío podrá establecerse el contacto '|c 
las aguas en la segunda quiurena «e 
Noviembre. 
lías!'; el presento sólo se ha M1C0D-
trado arena en el terreno canaliz^.? 
\ se espera no encontrar otra. cosa. _ 
Kn ¡res o TÍodos habrán d" di- i'11^ 
los Irabajus empren Jidos on ^a 
Chica. 
Obras provisionales, en ojecae* 
como va dicho, para abril1 un canal ^ 
la antigua bocana, con el fin d'1 aPry 
visionar al e jército : eonsl nicción (ie. 
nitiva del citado canal de niet2 
para que puedan penetrar en Mara-
ca cañoneros y otros bui|uo.s de no i.1 _ 
gran calado; y eons!nic(¡ón de 
puerto libre, comercial y d" rrs'-l,'1'jt,'l,1 
que sería útilísimo para la iiavej?*^ 
por aquella costa. Kn este ras(). J^g. 
que ampliar la anchura del canal. * 
truir diques, antepuerto, etc.. y ^ ^ 
dría disponer de un puerto dona ^ 
t ra r ían buques de ó.000 toneladas^ 
una superficie navegable de L' . 
metros cuadrados, á costa de un l^ .gj 
millones de pesetas, pues el ^2° g 
aproximadamente kilómetros 
lonu-itud por cuatro do anc.lim'a-
La empresa ofrece un incom - 0 
con caracteres de |Mumianeneia;^^| 
gado eonstante (pie uecesitarau^^.^ 
to una vez construido, por ,;i ^ , ^ 
invasión do la arena que traen 
rior los vientos, y el canal por 
tre de las arenas del mar. i , , 
Tero este i n c n n v e n i e n l ^ ^ ^ 
y descontado, y el remolió n'V^ 
dif ir j l ni exa^enelanomie * H 
Todavía (pieria mi cuarto ;;^r,,,,,, pfl 
aspiraemn á convertit' W 
vi n 
piu-lto militar. 
Mas esto exige obras y 
tiempo. 
sa 
"mañana.—Ocfiíbipe 15 de 1909. 
NUESTRA BANDERA EN Z E L U A N 
Ocupación de la alcazaba 
Escribimos estas líneas poseídos de 
sincero entusiasmo. En la alcazaba de 
Zcluán ondea la bandera española. La 
ha llevado allí, reivindicando glorias 
que parecían olvidadas, no sólo el va 
lor de nuestros soldados y el herois-
mo de los jefes y oficiales, que no han 
tenido medida en el sacrificio, sino 
también la fría serenidad y los talen 
tos militares del general Marina, en 
quien nosotros hemos tenido siempre 
una fé absoluta. 
El caudillo que ha conquistado una 
región nueva para su patria y que se 
ha cubierto de gloria, ha preparado 
las operaciones de tal modo que en 
pocos días la bandera española ha 
recorrido victoriosa y vengadora des-
de el Cabo de Tres Forcas hasta la 
misma orilla del Muluya en la fron-
tera argelina, y luego, preparando el 
futuro " i n t e r l a n d " de Melilla, sin el 
que España no podría asegurar la 
paz en nuestra plaza, ha trazado en 
derredor del Gurugú un círculo ad-
mirable que le quita todo valor como 
posición estratégica de la traición r i -
i e ñ a . 
Dueños de Mar Chica, dueños del 
importante macizo minero de Beni-
bu-Ifrur, teniendo ya nuestras avan-
zadas en el cruce de los caminos que 
conducen á Tazza y á Pez, y en con-
tado con la frontera de Argelia, todo 
el objetivo de la operación mi l i ta r es-
tá logrado, aparte la eficacia moral 
que ante el Majzen y ante Europa 
misma tiene el duro castigo infligido 
á los rifeños. 
Estos días de gloria compensan con 
hartura los días amargos ya pasados 
y la sangre de nuestros heróicos her-
manos vertida en los combates. Es 
un momento de alegría que pasa co-
mo aura de vida nueva sobre las pá-
ginas de nuestra historia. 
Y este momento inefable lo debe-
mos al ejército, que ha demostrado 
poseer todas las virtudes militares y 
ser capaz de las más altas empre-
sas. 
Preparativos de la operación.—En 
marcha.—La org'anizacion de la co-
lumna. 
Melilla 27, 
Nuestras tropas han tomado Zcliu-n 
k la una de Ir tarde de hoy. 
Todo, hasta ahora, estaba matemá-
ticamente previsto por el ilustre ge-
neral .Marina. La operación de hoy es 
uu timbre de gloria para el insigue 
director de esta campaña accidenta-
da y memorable. 
El general circuló ayer tarde todas 
las órdenes preparatorias de la opera 
ción. 
Los batallones de Segorbe y Ma-
drid y una hatera de montaña queda-
ron guarneciendo Nador, y bajaron á 
la llanura.las fuerzas que habían ocu-
pado aquella posición: 
Quedó restablecido el contacto en-
tre la nueva guarnición y la del cam-
pamento de Sidi.Amet.-eLHach. 
El batallón de Saboyá quedó en el 
lugar qüe ocupaba antes el general 
Aguilera, para proteger el aprovisio-
namiento por Mar Chica. 
En Tammert quedó un batal lón de 
cazadores y una batería . 
Todas las demás fuerzas se concen-
traron en la llanura inmediata á las 
huci tas de Xador, y allí vivaquearon 
anoche. 
Esta mañana, ultimados todos los 
preparativos y cargadas las acémilas 
con abundant ís imas provisiones, avan 
zaron las tropas, divididas en dos co-
lumnas. 
Por la derecha iba la división To-
var; por la izquierda la división Oroz-
co. 
E l objetivo de ambas era la toma de 
la alcazaba de Zeluán. 
Las fuerzas de Orozco iban refor-
zadas con mucha art i l lería y caballe-
ría y no llevaban impedimenta. Cons-
t i tu ían una "columna l ige ra ; " de-
bían marchar por los llanos de la de-
recha del río Zeluán y atacar el zoco 
del martes, de los kabileños de Ulad 
Settit, establecido en el punto deno-
minado Ain-ben-Rahal, en cuyas i n 
mediaciones tenía la jarka el cam-
pamento que fué bombardeado el sá-
bado, cuando las tropas españolas 
hacían el falso movimiento con efue 
engañaron al enemigo en los comien-
zos del avance hacia Tauima. 
La columna Orozco salió á las siete 
de la mañana . 
Una hora después se ponía en mar-
cha la de Tovar. Esta, que llevaba la 
impedimenta debía bordear el cami-
no de Nador, que pasa á dos kilóme-
tros de las vertientes orientales de 
Beni-Bu-lfrnr, y del monte Afra, 
donde radican las .minas de la Com-
pañía francesa. 
La columna Tovar.—Tiroteos sin in-
terrumpir el avance.—Los moros 
huyen.—Llegada á la alcazaba.— 
Gritos de triunfo.—Santuario des-
truido.—La bandera española. 
La columna Tovar siguió un cami-
no completamente llano. Hasta tal 
punto lo es, que por él podrían tran-
sitar coches sin dificultad. 
Iba avanzando la brigada Alfau á 
una distancia conveniente de los 
montes de Beni-Bu-Ifrur. que durante 
toda la marcha fueron flanqueados 
por el costado derecho. La brigada 
Morales iba por la izquierda. Además 
de su art i l lería llevaba la brigada una 
bater ía Schneider y un grupo de la 
de campaña venida de Melilla. . 
En la vanguardia de la brigada 
Alfau iba el batallón de Figueras; en 
la de Morales el de Chiclana. 
A las nueve y media rompió el fue-
go el enemigo desde el monto llama-
do "Corazón de L e ó n . " 
E l general Marina ordenó al punto 
que no se detuviera la marcha de las 
fuerzas, en vista de que era reducido 
el número de kabileños que la hosti-
lizaban. 
La marcha se efectuaba por esca-
lones con objeto de rechazar rápida-
mente cualquier ataque que se hicie-
ra de frente á las tropas. 
Conforme iban éstas avanzando, el 
terreno se hacía más pedregoso y los 
guijarros lastimaban mucho los pies 
de los soldados. 
E l batal lón de Figueras ocupó las 
alturas que hay á tres kilómetros de 
Zeluán y entonces casi todos los ene-
migos se replegaron hacia la alcaza-
ba. 
Algunos otros, sin embargo, trata-
ron de realizar el plan que tantas ve-
ces les ha fallado en el curso de las 
operaciones: atacar la retaguardia 
procurando envolverlos. 
Apenas iniciado un pequeño tiro-
jteo de los moros, la arti l lería los pu-
j so en fuga. 
La caballería mora osó poco des-
pués repetir la agres ión; pero la 
nuestra se lanzó contra ellos y los j i 
netes kabileños huyeron para no caer 
como en Taxdit, bajo los sables du 
nuestros jinetes. 
Ya toda la columna convergía á la 
derecha. Los batallones de Chiclana 
y Figueras que. como he dicho, iban 
en las vanguardias de las dos briga-
das, mantenían un valiente pujilato 
por ser los primeros en llegar á la 
ansiada alcazaba y penetrar en ella. 
Estaban ya las fuerzas en el umbral 
del amplísimo edificio. 
ü n ayudante de Tovar con dos sec-
ciones de caballería marchó á galops 
hasta las puertas de la fortaleza dan-
do vivas á España y al rey, y man-
dando hacer alto para que nadie en-
trase. 
Esperaba que el general Tovar tu-
viese la honra de tomar posesión de 
la alcazaba, siendo el primer soldado 
que pusiese el pie en ella. 
Pero antes de qüe el general entra-
se, hubo necesidad de que lo hicieran 
algunos ingenieros para reconocer el 
vasto edificio y ver si existía en él 
alguna mina. 
Todavían sonaban algunos disparos 
de los kabileños hechos desde las lo-
mas meridionales de Beni-bu-Ifrur. 
Cuando ya nuestras tropas llegaban 
al término de su expedición, algunos 
moros se habían refugiado en el san-
tuario Sidi.Alí-el-Hassani, creyendo, 
sin duda, que les l ibrar ía ¿leí ataque 
la santidad del lugar; pero se equi-
vocaron: bien pronto la metralla es 
pan ola los obligó á desalojar su mez-
quita; la blanca cúpula del santua-
rio cayó á tierra destruida por nues-
tros cañonazos. 
No respetamos el edificio sagrado 
para los musulmanes, porque muy 
bien hubiera servido por la noche de 
refugio y de punto de concentración 
á nuestros enemigos. 
El general Tovar penetró en la al-
cazaba; sobre la puerta se izó la ban-
dera española; las tropas presentaron 
armas; las bandas tocaban la Marcha 
Real; los vivas atronaban el espacio. 
Fué un momento solemne, de grande-
za indescriptible. 
Puede decirse que la alcazaba fué 
ocupada con muy pequeña resistencia 
del enemigo. Sólo tuvimos seis heri 
dos traídos á Melilla al oscurecer é 




Cuando estaban acampando las tro-
pas de Tovar llegaron á Nador el mo-
ro confidente Amadi y el caid de la 
mezquita de Bel jar. 
Amadi llevaba una bandera española 
para enclavarla en una finca que tie-
ne en Nador. Y á fe que su llegada 
fué oportuna, pues la casa de su pro-
piedad empezaba á arder y tuvieron 
que ayudarle nuestros soldados para 
dominar el incendio, conseguido lo 
cual clavó la bandera española en la 
techumbre. 
E l cs rác te r de los rifeños. — Organi-
zación de las tribus. — Sectas reli-
giosas. — Costumbres de los rife-
ños. — Sus trajes y sus banquetes. 
—Producción del suelo y fauna. — 
Métodos curativos. 
E l ilustrado presbítero don Cristóbal 
Jurado, que conoce bien la región don-
de está operando el Ejército espa-
ñol, publica unas interesantes no-
tas ntoñas, de las que reproducimos 
los siguientes párrafos: 
"Las trihus del imperio pueden 
agruparse en tres grandes divisiones, 
que corresponden, por decirlo así, á 
tres fases del terreno completamente 
distintas: las del Xorte, incluyendo á 
los rifeños; las del Sur de Mogador y 
las de la parte occidental y septentrio-
nal del gran núcleo del Atlas, y, por 
último, las que se asientan en las ver-
tientes meridionales de esta gran cor-
dillera. 
"Las tribus se subdividen y agru-
pan á su vez en grandes Asociaciones 
ó Confederaciones, que se llaman kábi-
las, con su Consejo y su amina ó mayor, 
que aquí diríamos, presidente ó jefe, 
cargo que se trasmite por herencia. 
"P j I nominal imperio de Marruecos, 
donde la soberanía del .sultán es ficti-
cia, tomó forma de Estado rudimenta-
rio con la irrupción de los árabes en los 
siglos" V I I y X I y la propagación del 
Islán:ismo, pues desde entonces el ca-
lifa de Marruecos se consideró como 
jefe religioso de los mahometanos de 
Occidente, y el territorio del imperio 
se tuvo, después de la Arabia, como la 
tierra santa. Así, según las leyendas 
orientales, cuando dos mi l años antes 
de Adán, AUah creó los genios diferen-
tes al hombre, éstos tenían sus reunio-
nes misteriosas y divinas, al Oriente 
en el Cáucaso y, al Mediodía, en el 
Atlas, montañas cimentadas en sober-
bias esmeraldas, que abarcaban al 
mundo, .saliendo el sol por una y po-
niéndose ú ocultándose en la otra, y 
de cuyos cimientos preciosos tomaban 
su color azul los rayos del sol. 
' ' Entre las sectas religiosas que pre-
dominan en todo el imperio se fijan 
dos muy principales: la de los santones, 
especie de eremitas que viven en las 
cavernas de los pueblos y aldeas, y que 
son como la esencia del misticismo mu-
sulmán y á los que los moros profesan 
gran veneración, y la secta de los gi-
talas. ó sean hechiceros, curanderos y 
encantadores, á los que los mahometa-
nos tienen aversión y miedo. Toda la 
instrucción de la infancia se resume en 
aprender el Corán ó libro sagrado de 
Mahoma, y la justicia que se adminis-
tra por los Consejos, sentados á la puer" 
ta de la tienda de sus respectivos jefes 
y asistidos de centinelas ó soldados con 
gumías preparadas, y ante los que se 
conduce á los delincuentes con las ma-. 
nos sujetas entre dos tablas ó palos que 
tienen unas ranuras á propósito para 
esto, se resume casi toda y está calcada 
en los preceptos de la ley del Tal lón: 
"Ojo por ojo j diente por diente". 
"Sus costumbres son originales, ex-
travagantes y algo primitivas, sobre 
todo en las aldeas. En cuanto á las edi-
ficaciones de estas últimas, se reducen 
las mejores á humildes portales con 
obscuras habitaciones y un pequeño 
cercado. Las kabilas rurales usan tien-
das ó chozas de paja en forma de col-
mena, que se transportan fácilmente, 
y las tribus de la región central del 
Atlas se construyen subterráneos para 
preservarse del fr ío ' 
" E l traje de los hombres es una es-
pecie de túnica, ó chilaba sujeta por la 
cintura, la cabeza afeitada y larga la 
barba. Las mujeres llevan manto largo, 
y un velo las cubre la cabeza y el ros-
tro, dejando al descubierto un solo ojo. 
Se adornan con collares de vidrio, mo-
nedas y coral y usan pendientes y ajor-
cas metálicas. Se t iñen las uñas y las 
manos de amarillo y se pintan las ce-
jas con antimonio en polvo. En las ciu-
dades, donde hay suntuosas moradas, 
el traje nacional es blanco, con ricos 
adornos, y las mujeres usan tocados 
valiosos y artísticos. Las armas de t r ibu 
son espadas y fusiles de todos los siste-
mas". 
" L a comida nacional consiste en tor-
tas hechas con harina de cebada y una 
especie de manteca de leche. También 
usan salchicha, no de carne de cerdo, 
que aplastan con palos y tuestan á la 
candela. 
" E n los banquetes, á que asisten to-
dos sentados con las piernas cruzadas, 
se les sirve al principio una especie de 
papilla ó poleas, en una cazuela de ma-
dera, puesta en una cesta de paja ador 
nada con badanas de colores, la cual 
engullen en forma de bolas; después 
cameros guisados y volátiles. Son afi-
cionados al te y al tabaco, y beben un 
zumo ó ponche destilado de uvas, hi-
gos y dátiles. Una especie de pan se 
consume generalmente por las mujeres, 
á las que se procura engordar, antes 
de casarse, tragando bolas del citado 
pan por espacio de veinte d í a s " . 
La superstición tiene mucha impor-
tancia en ellos, y creen que los martes 
son funestos para da guerra; los jue-
ves, para los casamientos, y los lunes 
y sábados, para los viajes. Si al salir 
de casa ven una corneja ó liebre, es se-
ñal de mal agüero; si, por el contrario, 
ven un chacal ó dos cornejas, significa 
ventura. 
"Los rifeños particularmente son va-
lientes y guerreros, y su ocupación más 
principal es el robo, la caza y la pira-
tería, siendo un gran insulto para ellos 
el (pie se les diga: " T u padre murió 
en la cama." 
" E l suelo, en general, es fértil, po-
blándose especia.lmente de cereales y 
otras gramíneas en los llanos; abundan 
palmeras de dátiles, algarrobos, naran-
jos, plátanos, limoneros,-granados, oli-
vos, higueras, viñas, espartos y otras 
especies de la flora de la Europa me-
ridional. En las colinas crecen las 
chumberas, las pitas, las palmas y los 
gamones. Hay bosques de encinas, al-
cornoques, abetos, cedros, acacias, tu-
yas, gomeros, etc. Y las cañadas de las 
vertientes y laderas del Atlas están po-
bladas de heléchos, acantos, enebros, 
adelfas, cedros y nogales. 
' * E l ganado es abundantísimo, sobre-
saliendo los dromedarios, los caballos 
árabes y berberiscos, de largas patas 
y muy resistentes al hambre y sed; va-
cadas, cameros de lana excelente y ga-
llinas de extraordinario t a m a ñ o " . 
" L a caza, muy abundante, suminis-
tra á las tribus rurales medios impor-
tantes de ejercicios, distracción y vida. 
Además de la caza menor, como lie-
bres, conejas, perdices y otras especies 
de nuestros campos, manadas de car-
neros berberiscos se crían salvajes en 
las pedregosas faldas del Atlas, pa-
recidos á los machos cabríos, de bonito 
color rojo y espesas melenas, que le 
cubren todo el pecho hasta las pezu-
ñas. Además se cr ían en las espesas 
selvas de las estribaciones de esta gran 
cordillera las gacelas, los gamos, los 
jabalíes, los antílopes y las jirafas en 
las limitaciones del Sahara. La cace-
ría de fieras les ofrece el fiero león de 
cortas melenas, el pesado hipopótamo, 
la pantera, el tigre y la hiena, que v i -
ven en los bosques de las mon tañas" . 
"Los chacales, de lomo obscuro y 
•listados, que merodean los aduares y 
buscan los desperdicios y restos cada-
véricos, son cazados, á veces, para do-
mesticarlos. También es objeto de per-
secución el perro salvaje africano, man-
chado como las hienas y sumamente 
f iero". 
Como curiosidad de la guerra, y para 
que nuestros lectores se formen idea 
del estado en que se encuentra la me-
dicina mora, copiamos el siguiente art í-
culo del doctor Ruiz Albéniz, que co-
mo médico de las minas del R i f ha es-
tado entre rifeños algún tiempo. 
E l artículo á que nos referimos di-
ce así : 
"Hace días, desde que por desgracia 
se inició la campaña del Rif, una idea 
viene obsesionándome con mucha fre-
cuencia, idea nacida de los relatos de 
los combates, donde se habla de inf in i -
dad de bajas, muertos y heridos por 
parte de los españoles y rifeños. 
"B ien sé, poque he tenido ocasión 
de apreciarlo sobre mi cuerpOj que 
nuestros soldados heridos, al entrar en 
los hospitales militares encuentran de-
fensa para sus vidas, que el personal 
facultativo las defenderá tan heroica y 
denodadamente como e'llos defendieron 
los intereses de la Patria. 
"Pe ro . . . ¿y los moros.. .? ¿y los 
rifeños heridos? 
"Durante mi permanencia entre los 
kabileños del Ri f tuve ocasión de apre-
ciar lo que es y significa para los mo-
ros la Medicina. Tan alto concepto 
tienen de esta ciencia, que casi todos los 
santones, para llegar á serlo, han teni-
do que dar múltip'les pruebas de ser 
buenos curanderos, y después que ya 
son venerados como ministros de Alá, 
para enriquecerse y aumentar su pres-
tigié usan rto tanto de los secretos re-
sortes impulsadores del fanatismo co-
mo de sus manipulaciones quirúrgicas. 
" E l empirismo más elemental reina 
entre estos morabos, santones ó médi-
cos moros. Carecen en absoluto (no 
será preciso jurarlo para que se crea) 
de toda noción científica y de los pode-
rosos colaboradores que se llaman Tc-
papéutica é instrumental quirúrigco. 
Unos cuantos vegetales constituyen to-
da su farmacapoea; las gumías y plan-
chas de hierro, todo su arsenal quirúr-
gico. 
" E n repetidas ocasiones hube de v i -
sitar á rifeños heridos de arma blanca 
y de fuego, y siempre encontré la mis-
ma primera cura practicada por el san. 
tón. Para cohibir las hemorragias apli-
can sobre las sangrientas heridas gran 
cantidad de cieno, que obtura por com-
pleto, no sólo el orificio, sino casi todo 
el trayecto producido por el agente 
traumático. 
"Pasadas dos horas levantan este 
•apósito de cieno, lavan la herida con 
leche agria, echada á chorro, y colocan 
en su interior manteca de vaca y en 
su superficie una gran plasta de miel. 
Todos los días renuevan esta cura, que 
cubren con un retazo de tela fina cor-
tada de un jaique. 
" S i el herido presenta fiebre, sobre 
la nuca le echan jarros de agua fría á 
golpe, y si siente dolor de cabeza, le 
dan masaje sobre la frente, desde las 
sienes al entrecejo, pellizcando en éste 
hasta que aparece una línea rosada, 
terminando la operación con dos rudí-
simos tirones de orejas, que llaman á 
los pabellones la sangre. 
" D e l techo de sus casas cuelgan dos 
largos lienzos de loe que usan para 
turbante, y á ellos sujetan el miembro 
herido, dejándolo en actitud vertical. 
E l resto del cuerpo descansa sobre un 
lecho de odres y mantas con paja. 
" L a dey de Alá prohibe toda clase 
de mutilaciones; aun yo mismo, que 
logré entre aquellas pobres gentes al-
gún prestigio con mis prácticas médi-
cas, jamás pude hacer una amrputación 
n i resección. E l moro prefiere dejarse 
morir á ser mutilado. Cuando más. só-
lo consentían que incidiera su piel pa-
ra dar salida al pus, ó sacase de su 
cuerpo las balas, 
"Como alimentación á süs enfermos 
y heridos les dan te con hierbabuena á 
pasto, leche agria y unas tortas de ce-
bada y azúcar. 
"Con estos medios es de suponer, y 
aquí de mi obsesionante idea, que ios 
heridos fallezcan con rapidez y quizás 
infecten sus casas, produciendo esa 
peste, tan frecuente en ellos, por falta 
de medios de curación. 
"Humanitariamente son bien dolo-
rosas estas consideraciones; pero al fin 
en tiempos de guerra, en los que todo 
sentimiento de humanidad queda abo-
lido, casi resulta fausta nueva tan do-
lorosos detalles sobre la medicina mo-
runa. ' ' 
(De " E l Mundo M i l i t a r . " ) 
* * m f O * DE A R T I L L E R I A CONDUCIENDO A ÜN COMPAÑERO HERIDO POR LOS KABILEÑOS QUE AGREDIERON A L A S TROPAS ESPAÑOLAS E N E L A V A N C E H A C I A LOS POZO* ™ 
AOGRAZ, OCUPADOS POR L A B R I G A D A DEL GENERAL SAN M A R T I N , i ^ ^ A V A N C E H A C I A LOS POZOS DE 
D I A R I O DE LA MAJRINA- -Edición de la Tnañana.-Octubrc 15 de 1009. 
Después que pasó el ciclón — lo im-
ponente, lo terrible — quedamos solos 
los hombres — lo pequeño, lo ridículo: 
— solos con nuestras miserias y con 
ímestrfls disensiones fatigosas.,. Y no 
sabiendo qué bacer, discutimos. 
piscutimos la muerte de Fcrrer y 
otras muchas cosas más: y hay quicu 
aplaudo esa muerte, y hay quien cen-
sura esa muerte, y hay quien está espe-
rando todavía que las piedras se lé-
vauteu contra España—como dijo un 
periOdicP anrquista que se iban á le-
vantar si mataban al maestro. 
Y la gente se pregunta quién era es-
te gran Ferror, á quien É l Triunfo, 
órgano del Gobierno liberal, dedica 
una amarga nota rebosante de dolor, 
y á quien E l Mundo dedica un home-
naje.. . . 
Anotemos.... 
En Francia 
las piedras — 
se han levantado—no 
sino los anarquistas 
y Jes socialistas -aubulei^os contra 
el gobierno español: y el gobierno es-
pañol d i rá sin duda: 
—Pues... ahí me las den todas. 
Porque el gobierno español es un 
gobierno que no se deja imponer por 
cuatro cafres más ó menos civilizados, 
y cuatro son los que dirigen y solivian-
tan las masas en que van los incons-
cientes, 'los anónimos, los que gritan y 
protestan porque les mandan gritar y 
protestar. E l gobierno español fór-
manlo hombres que no sufren imposi-
ciones necias. 
Y no es extraño, no, que á raíz de 
la muerte de Ferrer se inicien esa cla-
se de espectáculos: él era de la cuadri-
lla, él era de los apóstoles; él, de los 
que manejaban esas cuerdas que ahora 
crugen, con el purísimo f in de com-
prometer su patria, de desacreditar su 
patria y de asesinar su patria, si pu-
diera: quizás por esa buena cualidad 
de acérrimo enemigo de su patria le 
enaltezca tanto E l Triunfo. 
En esas turbas que ahora se suble-
van tenía él sus juguetes: y cuando 
esas tales turbas ó los que hoy las ma-
nejan formaban Comités y Comités 
contra la patria española, ya decía E l 
Correo Catalán-. 
" i Jaurés , Naquet y compañía! 
Los mismos que en Francia han fo-
mentado el antimilitarismo; los auto-
res de la ley del divorcio; los patroci-
nadores de toda clase de inmoralida-
des y chanchullos; los judíos y explo-
tadores de la Humanidad; los sectarios 
expoliadores de los bienes de la Igle-
sia. 
¡ Y esos señores son precisamente los 
que se han constituido en Comité de 
Defensa de las v íct imas de la represión 
e s p a ñ o l a . . . . ! 
¡ Buena recomendación!' 
Y si, buena recomendación y buena 
farsa. 
Pues eso era Ferrer: uno ele los que 
tiraba las piedras en Barcelona para 
esconder la mano acto seguido; un 
anarquista de muchísimo dinero, que 
nadie sabe de dónde lo sacó; un aman-
tísimo esposo, de quien la esposa tuvo 
que separarse; un amantísimo padre 
que á pesar del capital que poseía y la 
vida que se daba, tenía una hija—des-
de hace siete años—empleada en una 
fábrica y ganando medio peso. 
Y además, ese apóstol, ese mártir , 
esa víctima inocente de la t i ranía es-
pañola, era todo lo que sigue, según 
contaba E l Mundo de Madrid, comen-
tando los varios documentos que en 
casa del apóstol se encontraron: 
4'Ferrer es el instigador de todo; 
Ferrer es el padrino principal de to-
dos esos crímenes y todos esos proce-
cediinientos infames que en ellos se de-, 
tallan ; Ferrer lademás es hombre há-
bil ; preconiza para el día de la revolu-
ción, no ésta, sino el arrasamiento y el 
acabóse ; preconiza que á nadie que ha-
ya Sido empicado público se deje salir 
de España, sino en cueros; pero él 
mientras tanto juega á la Bolsa, des-
contando á la baja los horrores que 
ejecuta la anarquía. 
"Ferrer es hombre hábi l : sin per-
juicio de disolver la sociedad piensa, 
como todo buen burgués de vida pú-
blica, en tener, además de dinero, un 
poquito de prensa, y con las ganancias 
de recientes jugadas bursátiles compra 
acciones del trust, cosa que si no es 
cierta, el trust desmentirá fehaciente-
mente." 
Era un santo este Ferrer: hacen 
bien los periódicos cubanos en dolerse 
de su muerte: —Ferrer debió haber 
venido á este país. 
El P. Gutiérrez Lanza, jesuíta, nos 
ha remitido un pliego que en la maña-
na de ayer publicamos cortesmente. 
Y es pliego que tenía su intención, 
aunque lo firmaba un respetable amigo 
nuestro. 
Dijimos que el ciclón último no se 
había, anuuciado previamente como se 
debió anunciar: no mentamos para na-
da el Observatorio de Belén, y esta 
nuestra apreciación inofensiva fué la 
que inspiró ese pliego, intentando de-
mostrar que el célebre Observatorio 
nos había avisado previamente: pliego 
en el que se dirigen ciertas pullas á 
las "anunciadores de af ic ión" que ig-
noramos donde están, porque los que 
nosotros conocemos son todos muy res-
petables y merecen se les trate con res-
peto. 
Y no creímos á fe que podían nues-
tras palabras conceptuarse intencio-
nadas: no existía intención ninguna 
en ellas. Dijimos lo que dijimos, por-
que todos los anuncios del ciclón que 
llegaron á nuestras manos nos parecie-
ron confusos y lo mismo decían sí que 
no: verdad es que de estas cosas nues-
tra afición sabe poco, pero verdad es 
también que como nuestra afición los 
entendió, los entendió todo el mundo. 
Si el Observatorio de Belén fué más 
concreto en alguna de sus notas, esa 
nota no salió en nuestro periódico: el 
porqué, no lo sabemos: ó porque no 
se nos envió ó porque alguien la ex-
travió : el caso es que no llegó al Diario. 
E l P. Lanza concluye: 
" X o hemos de terminar, sin enviar 
un testimonio de gratitud á los dia-
rios "Avisador Comercial," "Cuba," 
V E ! Comercio" y " E l Mundo," que 
han hecho justicia á los referidos 
anuncios." 
P A R A C U R A R 
i l i 
Para c u r a r e fec t iva-
m e n t e e l R e u m a t i s m o , 
h a y que renovar , p u r i f i c a r 
j fo r ta lecer l a Sangre, 
porque s ó l o a l l í e s t á e l 
o r i g e n d e l m a l . Las P i l -
doras Rosadas d e l D r . 
"Wi l l i ams hacen eso, p o r 
l o que c u r a n ef icazmente 
e l R e u m a t i s m o . 
T ó m e n s e estas p i ldo ra s 
s e g ú n i n d i c a n las i n s t r u c -
ciones ; comer con mode-
r a c i ó n , e v i t a n d o carnes 
de vaca y puerco , exceso 
do salado y du lce ; abs-
tenerse de bebidas a lco-
h ó l i c a s y guardarse d é l a 
h u m e d a d . H e a q u í e l t r a t a m i e n t o c o m p l e t o , t a n senc i l lo 
c o m o eficaz y á l a vez e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital de México, escribe el Sr. Donaciatio Cortés, 
Director de la Revista "E l Libro de Oro." y conocido residente de 
la Colonia de Sta Julia: "Yo padecí de Benmatismopor término 
de nneve años. Gasté una buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí alivios pasajeros, para sufrir luego se-
veras recaídas. Un amigo me habló con tanto empeño de las 
Pildoras Rosadas del Dr. WiUiams que decidí tomarlas. Seis 
frascos bastaron para mi curación. De eso hace cinco años y desde 
entonces no he conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
Las p i ldoras que c u r a r o n a l Sr . C o r t é s , c u r a r á n á V d . 
s i hace con ellas u n a buena p rueba . J>THo.9 
P i l d o r a s 
d e l D R . W I L L I A 
S e v e n d w i e n 
Ñas complace el testimonio, porque 
es ju-sto. á pesar de que á nosotras no 
ñas toca: bien es verdad que lo hemos 
merecido una infinidad de veces, de-
fendiomlo. oonlra R l Mundo, verhierra-
eia, las ordenas relipiosas, y escribien-
do columnas en honor del Colegio de 
Belén : y aunque nunca tuvimos el pla-
cer de ver un testimonio de esa clase, 
sabíamos y sabemos que .se nos agrade-
cía con el alma, y eso nos bastaba ya. 
Además, también es cierto que con 
motivo del testimonio de gratitud que 
se le hace, algunos de esos periódi-
cos comprenderá más Eácilmerite que 
las órdenes religiosas sirven para 
algo, y no volverá á decir lo que dijo 
de ellas hace poco, sin que se publica-
ra de Belén ningún testimonio en con-
tra y sin que le salieran al encuentro 
más diarios que nuestro diario. 
# 
Después de esto, una ádvertencia : 
lo que E l Mundo escribió, que ha mere-
cido la noble gratitud del padre Lanza, 
es el párrafo siguiente: 
" E l Observatorio del Colegio de Be-
lén, no es oficial. Recientemente lo 
han negado una subvención que habría 
de ayudarle á perfeccionar sus servi-
cios y que habría de obligarle « ser 
oportuno siempre en sus avisos. Su vl-
tima n.ota fué dada ét las cinco de Ja 
tarde del día 10; pero no es aquel 
Centro el obligado á comunicar la 
alarma y, sin duda, la existencia de 
un Observatorio Xacional le impone la 
discreción en asuntos oficiales." 
Hacemos nuestro ese párrafo, que 
en nada contradice, á nuestro juicio, 
lo afirmado en el número del miérco-
les en este mismo lugar. 
Habla E l Mundo de Ferrer: 
" H a muerto sereno, de cara á los 
mausers, en los tristemente célebres 
glacis del castillo de Montjuich. 
¿Su delito? Haber soñado mucho, 
haber empleado las energías de su al-
ma noble y entusiasta en la educación 
racional de la infancia, en la mayor 
cultura de la juventud. 
No ha sido otra su culpa. 
L a reacción y el militarismo tío han 
condenado al hombre, que ningún cri-
men había cometido-, ha pretendido 
condenar su obra, su obra de educa-
ción, de cultura, de l iberación espiré 
t n a l . . . . 
i1 ondem estéril , porefue la evolución 
es eterna, infinito el progreso." 
Su obra, según E l Mundo, fué edu-
car: y en este mismo número copia-
mos las documentos que hablan de su 
obra educativa. 
Son precioso? y elocuentes: mere-
cen un testimonio de gratitud por par-
te de la patria, de la fe. de la civiliza-
ción y de la historia. 
Léanse. 
L a Unión Españo la escribe: 
" H o y se nos ofrece la oportunidad 
de aplaudir, sin reserva de ningún gé-
nero, un acuerdo del famoso Ayunta-
miento de la Habana. 
Es este acuerdo el de autorizar á las 
bodegas y panaderías para que perma-
nezcan abiertas los domingos, con lo 
cual se evitan molestias al público y 
perjuicios á los detallistas, que eran 
atropellados de continuo por ciertos 
agentes de la autoridad." 
Y con lo cual comeremos pan tierno 
los domingos, como se come en todo el 
universo, y no tendremos convertido el 
pan en cantazos tremebundos que pu-
dieran descalabrar al más pintado. 
L a Discusión, juzga á Ferrer un 
már t i r : y con la nota de duelo que le 
dedica, reproduce su programa: y el 
programa de Ferrer dice estas cosas: 
" S i entre los políticos hay algún 
hombre digno de respeto... ya veréis 
como sale á deteneros (el día de la re-
volución). No les hagáis caso: pasad 
por encima de ellos: matadlos, si es 
prec iso . . . " 
¡ Loor al már t i r ! 
M A S F I J O S Q U E 
E L A S T R O R E Y 
Los Relojes Suizos Caballo de Bata-
lla son los más elegantes, seguros y 
económicos. 
Ciento treinta y nueve anos de crea-
ción. 
MARCELINO MARTINEZ, Irapor-
tador de Joyas, Brillantes y Relojes. 
Muralla 27, altos. 
Un Buen Apetito 
Una Buena Digest ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
cios inapreciables 
por el precio de un 
frasco de Zsrzapü-
rrllla del Dr. Ayer. Es 
ta medicina má3 eficaz 
que puedo comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siento usted 
nervioso y débil, lo convendrá tomar 
CUERPO DE POLICIA NACIONAL 
LOS AUTOMOVILES 
Por la Secretaría de Gobernación 
con fecha G del actual se remite á es-
ta Jefatura la siguiente comunicación 
de la Alcaldía Municipal de esta ciu-
dad á sus efectos; dice as í : 
Señor Jefe de Policía: Observado 
por esta Alcaldía que un gran número 
de carruajes automóviles infringiendo 
la condición G. del artículo tercero del 
Reglamento vigente para esta clase de 
vehículos carecen de farol con luz roja 
de que deben i r provistos lo cual cons-
titm'e además un peligro para los de-
más carruajes, de orden del señor A l -
calde Municipal tengo el gusto de di-
rigir á usted la presente á f in de que 
se sirva disponer que por los agentes 
del Cuerpo á su mando se exija el mis 
exacto y puntual cumplimiento de di-
cho precepto reglamentario, procedien-
do en cada caso á la detención del au-
tomóvil con que se cometa la infrac-
ción, el tiempo indispensable para te-
mor el número del automóvil y gene-
rales del dueño y conductor; dando 
cuenta á esta Alcaldía para la imposi-
ción de la multa correspondiente. 
Lo que se transcribe de orden del se-
ñor Jefe, para general conocimiento y 
cumplimiento de lo que se ordena. 
LOS VEHICULOS D E CARGA 
Por la Secretaría de Goberna- ión 
con fecha 6 del actual se remite á esta 
Jefatura la siguiente coinünicáéión de 
la Alcaldía Municipal de esta ciudad á 
sus efectos; dice así : 
Señor Jefe de Policía: A virtud de 
comunicación ele la Sociedad Humani-
taria Cubana referente al exceso do 
carga cine conducen los vehículos por 
esta ciudad, el señor Alcalde Municipal 
ha tenido á bien disponer se dirija á 
usted la presente recomendándole con 
eficacia el que se sirva ordenar que pol-
los agentes del Cuerpo á su carero se 
vigile y exija el más exacto y puntual 
cumplimiento de lo que respecto á car-
ga de vehículos previenen las Ordenan-
zas Municipales en su artículo 78 mo-
dificado por acuerdo del Ayuntamien-
to de 26 de Enero de 1901. procedien-
do con todo rigor contra sus infracto-
res dando cuenta á esta Alcaldía para 
la imposición ele la pena correspon-
diente. 
Lo que se transcribe de orden del se-
ñor Jefe, para general conocimiento y 
cumplimiento de lo que se ordena. 
E L C E N T R O D E G A F E S 
Bajo la Presidencia del señor Lla-
mosas. celebró ayer la Directivii de 
esta Corporación su junta reglamen-
taria de mes, en cuyo acto quedaron 
aprobadas el acta y balance de fon-
dos del anterior. 
Por el voto unánime de la concu-
rrencia se acordó poner á disposición 
del Comité de Auxilios para socorrer 
á las víctimas del ciclón en Pinar del 
Río. la suma de cien pesos con cargo 
al Tesoro de la Asociación 
La secretar ía dió cuenta de hallarse, 
en el muelle los aparatos de analizar 
leche que se tenían pedidos, los cua-
les serán entregados de hoy á maña ' 
na ; agregando que por las pruebas 
practicadas en dicha oficina, se cono-
ce la riqueza en grasas del menciona-
do producto, en las diferentes fases 
que el mismo presenta por efecto de 
las manipulaciones que sufre desde 
que se recibe del abastecedor, basta 
el momento de ser servido al mar 
cbante.; que el resultado de tales be-
chos impondrá á los cafeteros la ne-
cesidad de exigir á los expendedores, 
el suministro de leche que contenga 
3-50 por 100 de manteca por lo menos, 
único medio de poder ofrecer á la 
Sanidad los 2-70 que demanda su re-
glamentación y hacerse responsables 
de manera absoluta, de las faltas que 
surjan en lo sucesivo. 
Después de tomarse otros acuerdos 
de carácter interior. s| terminó la 
junta, en la cual reinó la mayor ar-
monía. 
en su Iglesia el próximo sábado, día ífi 
i las ocho -.le la mañana. ' ^ l 
Los antiguos alumnos normales tei 
drán lugar de preferencia. u 
P O R E S O S M U N D O S 
•Jn aeroplano japonés 
EL P, RAMON QUERQL 
Los antiguos Profesores Normales de 
Cuba conocían al P. Ramón Querol; le 
recuerdan con cariño; fué su profesor 
cuando se creó la primera Normal de 
Maestros en la Isla de Cuba. 
El día 31 de Agosto próximo pasado 
entregó su alma á Dios, con la sonrisa 
del justo en los labios y después de re-
cibir los Santos Sacramentos, el Rvdo. 
P. Ramón Querol, á la edad de noventa 
años. 
Fué el P. Querol uno de los funcla-
dpres del Colegio de los PP. Escola-' 
piosf de Guanabacoa. aportando á nues-
tra Isla en Octubre de 1857. Y cuando 
sé inauguró la Normal en el mismo Co-
legio el día 19 de Noviembre del mis-
mo año, el P. Ramón Querol actuó de 
Secretario, y fué uno de los profesores 
normales que tan excelentes maestros 
han dado á Cuba, y del cual conservan 
muy gratos recuerdos los primitivos 
alumnos que pasaron por aquel centro 
docente. 
En 1866 fué nombrado profesor del 
"Instituto de Segunda Enseñanza de es-
ta capital, cargo que desempeñó hasta 
el año 1875. captándose las simpatías 
del claustro y de sus numerosos alum-
nos. 
El Colegio de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. queriendo dar un nuevo 
testimonio de afecto á su Hermano en 
Religión, é interpretando los nobles 
sentimientos del pueblo cubano, invita 
á los antiguos alumnos normales y de-
más personas afectas á las Escuelas 
Pías, á las honras fúnebres que, en su-
fragio del alma del finado, celebrarán 
Como era de esperar, el Japón sic-njp 
con grandísimo Ínteres los progreso' 
de la navegación aérea. 
Según noticias recientemente reciV 
das. Mr. Yamada, reputado invento»" 
japonés, ha obtenido patente ,por varios 
perfeccionamientos para los buques aé 
reos, que han de producir gran sensa" 
ción entre los aeronautas de todas p¿¿ 
tes. El mismo inventor ha estudiado h 
aplicación de los voladores parg gj 
ejército, y no sólo ha ideado un buqí^ 
aéreo, ¡seguro y manejable, sino que 
adenvás ha trazado los planos de rm 
destróyer aéreo, pícese que dentro dc 
poco se harán oficialmente experimen. 
los secretos con los globos ó aparatos 
voladores del citado inventor, y se es. 
pera que produzca una, revolución ea 
el arte de vola]-. La solución del problc, 
ma de la aviación han ido á buscarlo los 
japoneses á la misma naturaleza. Hace 
un par de años, fué á pasar el invier-
no en Biscayne Bay (Estados Unidos) 
un joven muy culto, que dió el nombra 
de Fierre Iva Montaine. pero cuyos ras-
gos revelaban su linaje japonés. Apa-
rentemente, como recreo, el forastero 
se pasó semanas enteras fotografiando 
cernícalos volando y cu reposo, y ofre-
ció buenas propinas á los pescadores 
que le proporcionasen algún ejemplai 
vivo. 
Pero nadie se atrevió á ello, porque 
las leyes del país prohiben la caza d? 
la citada ave. La 'Montaine justificó 
primeramente su deseo, diciendo que 
era ornitológico y estaba escribiendo 
nna obra sobre los cernícalos y luegfj 
declaró confidencialmente á un mucha-
cho gran auxiliar suyo que se podía 
infr ingir la ley sin cuidado, porque suj 
estudios reportar ían gran beneficio | 
la humanidad. Más tarde, dijo que es 
taba haciendo investigaciones origina 
les acerca de la navegación aérea, y 
cine luí bía resuelto el problema estu-
diando los notables vuelos del cerní-
calo. 
E l investigador japonés llegó á afir 
mar rotundamente que había sentarle 
los verdaderos principios de la aeronáu-
tica. Estos principios estaban basados 
en el estudio detenido del viudo del 
cernícalo, el cual, según demostró La 
Montaine, se sostiene inmóvil en el aire 
por la presión de las corrientes contra 
la cola v las alas extendidas. En opi-
nión del japonés, el defecto capital de 
las máquinas inventadas por Santos 
Dumont, Gastanbini. Parman. 'Wrisht 
y otros, está en la poca extensión del 
aparato de gobernar, y la carencia del 
ajuste instantáneo de una superficie 
lateral pava atender á los consíantes 
cambios en la velocidad del viento. Las 
fotografías del cernícalo demostraron 
que el ave atiende á estos cambios 
extendiendo las alas v que el vuelo de-
pende de las alas y de la.cola. Después 
de hacer todos estos estudios. La Mon-
taine marchó al Japón, donde se cree 
que está construyendo una máquina do 
volar que. según profetizó, sorprende-
rá al mundo y revolucionará la ciencia 
de la aeronáutica. 
E l mar pone fin á un li t igio 
Despachos de Méjico anuncian que 
. 1f» isla de Clipperíon. sitúa ;; e 
Pacífico, ha desaparecido á conve-
niencia det úl t im > i -1 s imi.uitc seis-
mico. 
Si la noticia es cierta, resultará 
L 
Pone rica y roja la sangre, y corm:-
nica fuerza y vigor á loe nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zamparriita del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
rotúlate. Prffp/Ht)' *i*f4i-r¡ ñ mi m¿f}i"i In 
npini aPe fa. ¡T.trixtpa.n'ill^ del Ur, 
Ayer. 
Preparada por el DR. 0. C. ATBH y CI A.,, 
I.owoll, Mass., B. 17. d© A. 
C a m b i o E s a s N o c h e s d o I n s o m n i o y S i n D e s c a n s o p o r N o c h e s d o U n S u e ñ o T r a n q u i l o . 
lEstá. y . más cansado por la mafiana que cuando se acostó la noche anterior? ¿Durante la noche está 
Y. intranquilo y sin reposo, se duerme unos momentos y despierta V. de súbito? Síntomas peligrosos son 
éstos. El insomnio le está robando á V. el descanso refrescante de una importancia tan vital para su per-
fecta condición física. Sin una abundancia de sueño tranquilo V. no puede conservar la salud y la forta-
leza. Pero el alivio se encuentra pronto, en el 
Combina todo el valor nutritivo, toda la energía, el vigor y todos los elementos reconsíituyentes de la 
Malta de Cebada con los tonificantes efectos del hípulo más escojido, cuyas propiedades no solamente cal-
man sino tonifican el sistema nervioso, produciendo un sueño refrescante y apacible. Entonces la malta 
d© cebada empieza á producir sus efectos. El alimento, tomado ©n esta forma predigerida, 8© asimila 
fácilment© con la sangre, revitafliza los nervios y reconstituye el sistema debilitado. Así uu pronto resta-
blecimiento sucede á la falta de salud. 
Los médicos de fama en todas partos, TecomieTjdan el Extracto d© Pabst Kl Mejor Tónico, para los enfermos y los déhilei 
que necesitan reconstituirse, para los que trabnjati demasiado, para aliviar el insoinnio y para oovnbatir la dispepsia, 
para fortalecer ios anémicos y para calmar los nervios, para ayudar á, las madres en la lact ancia y para vigorizar la vejez. 
Pfda Una Docena á su Droguista hoy. Insista en que sea Extracto de Pabst. 
P A B S T E X T f c A C T C O . , M I L W A U K E E . W I S „ E . U . de A. 
! 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — B S T B R I U D A D . — VE-
NXEEO.— SIFILIS Y HEENIAS O 
QUE ERAD USAS. 
CoMuIta» d i 11 á 1 y de 3 4 6, 
49 H A B A N A 4S 
C. ZllX 
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nc la propia naturaleza ha dado so-
lución a un l i t igio internacional, pues-
que Francia y Méjico disputaban 
¡0 posesión de dicha isla. Todof^ los 
añas consignaban á Clipperton co-
70 posesión francesa, pero no había 
(3o ocupada por nuestros vecinos. 
S\e se limitaban á mandar un barco 
la d u l z ó n del Pacííi-r. á que 
hiciera cada año un crucero por aquel 
ara j e Los mejicanos descubrieron 
?llí minas de fosfatos que empezaron 
' explotar, acabando por enarbolar la 
bandera de Méjico en la isla. 
Y entóneos protestó el Gobierno 
francés y se sometió el l i t igio al arbi-
tra je del rey de Italia, que todavía no 
la pronunciado su sentencia. 
•g] nuM imient.) sií: ¡mico ahorrará , 
por lo tanto, trabajo á las cancille-
|fas, dando fin al incidente franco-me-
jicano. 
China progresa 
fon 190il se publicó un edicto en 
Ohína estableciendo un sistema de es-
cuelas en todo el imperio, y desde en-
tonce? los templos budistas y de Con-
fticio se han ido convirtiendo en cen-
tros de educación, y los ídolos se han 
quitado y arrojado á los ríos para de-
ja]- el sítio á bancos y pupitres. Los 
negocios de las ©asas editoriales del 
iniperio ascienden á unos cinco millo-
nes de duros, y los libros circulan y 
se leen mucho. 
El número de oficinas de correos 
(je China ha aumentado desde 440 
nuc había en 1902 á 2.803 que existían 
m J907. También ha aumentado en 
e] mismo período el número de cartas 
de 20 millones á 167. Todas las pro-
vincias están en comunicación con 
Pekín por medio de líneas telegráfi-
cas, y dentro de poco funcionará una 
nueva línea entre Lhassa (Tibet)' y la 
capital del Imperio Chino. 
• Actualmente hay 6.400 kilómetros 
de líneas férreas, y todas las concesio-
nes que hace el Estado pasarán á su 
poder después de veinticinco años de 
tráfico. 
A los criminales y á los mendigos 
se les da educación industrial, y en ca-
si todas las grandes ciudades hay po-
licía uniformadla, luz eléctrica en seis 
de ellas, incluso Pekín, y alcantarilla-
do en la mayoría de las calles princi-
pales. 
Actualmente se publican en China 
280 periódicos, diez de ellos en Pekín, 
entre los cuales figura uno para se-
ñoras redactado también por muje-
res. En una palabra, el Celeste Im-
perio se está convirtiendo en una ver-
dadera nación, y hasta se dedica á l?. 
exportación. En 1907 llegaron á 
Brooklyn 1.500 toneladas de hierro 
fundido procedente de Hanyang 
OOhina,) que después de viajar 600 
millas por el río Yangtsc y 14.000 por 
mar, se vendió á 17 duros y medio la 
tonelada. 
L A S O F I C I N A S 
Lá Junta de Navegación 
Una comisión de esta Junta, com-
puesta de los señores Julio Blanco 
Herrera, Máximo Santana. Ju l i án 
Alonso, José G, González y Emilio 
Bacardí estuvo ayer en Palacio, ha-
ciendo entrega al señor Presidente do 
lá República de dos razonadas expo-
siciones, en súplica la una de que en 
d próximo presupuesto de la Secre-
taría de Obras Públicas se con-
signe la cantidad necesaria para 
realizar en los espigones de Luz 
las _ reparaciones y obras que son 
indispensables par a el sostenimien-
to de dichos muelles y que tam-
bien se incluya la cantidad de 
$150.000 para la construcción de un 
espigón en el muelle de Paula. En la 
otra exposición pide la Junta que se 
derogue y anule la tarifa de primero 
de Septiembre do 1900 y el derecho 
<ic atraque por la misma creada y cs-
tahleeida como contribución sobre las 
embarcaciones del tráfico interior del 
•^uerlo. 
Pl general Gómez ofreció estudiar 
fon interés las referidas peticio-
nes. 
Indemuiaación de terrenos 
Se ha acordado que se satisfaga 
con cargo ni crédito de "Iraprevist 
W ' lrt Secretaría de Hacienda, la 
fíanfidad de $14.326,01. para indemni-
á los propietarios de los terrenos 
ocupados por la Estación Naval y 
Carbonera de Bahía Honda. 
También se ha dispuesto que se 
proceda á la expropiación forzosa de 
los terrenos de la tinca "Nuestra Se-
ñora del Rosario," situados en dicha 
Estación y de los que es propietario 
el doctor Ricardo Gutiérrez Lee. 
quien mostró su incorfomidad con la 
cantidad qué fijó la comisión técnica 
designada al efecto, como precio de 
los referidos terrenos. 
Igualmente se procederá con los 
terrenos de los demás propietarios 
que tampoco han demostrado su con-
formidad. 
Entrevista 
El representante doctor Varona 
Suárez se entrevistó ayer con el se-
qot rresidonte de la República, ges-
tionanclo la composición de la carre-
tera do Mendoza á Jaruco y de la? 
calles de Madruga. 
También so entrevistó ayer con el 
Jefe del Estado, el señor Borges. Pre-
sidente interino de la Cámara do Re-
presentantes, tratando de asuntos re-
lacionados con aquel cuerpo. 
Rifas benéficas 
Se ha concedido el permiso solici-
tado por la señora Isabel Machado. 
Secretaria de la Asociación de Escue-
las dominicales, para sortear en la 
fiesta de Navidad, juguetes entre va 
rios niños, cuyo producto se destina 
á cubrir necesidades de los menores 
que gratuitamente se educan en di-
chas Escuelas. 
También se ha concedido el permiso 
solicitado por la Superiora del l lospi 
tal Civi l "Santa Susana" de Bejucal, 
para efectuar la rifa de un cojín y 
una sombrilla durante las fiestas d1 
Navidad, cuyo producto se destinará 
á las atenciones de dicho asilo. 
Permiso negado 
Se ha negado el permiso solicitado 
por don Miguel Andino para rifar un 
objeto de arte, con motivo de la cele-
bración de las fiestas religiosas que 
han de efectuarse en la iglesia del 
Santo Angel de esta ciudad. 
D C A G R I G U L » T U R f \ 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de propie-
dad de las marcas de ganado de "s se-
ñores Jacinto Quesada y García, Rosa-
rio Areia Alvarez. Manuel Estrada y 
Leal. Santiago Amores y Guzmáu. Pe-
dro Arsola Naranjo, Francisco Covdo-
vés. Manuel Hernández Aguilera, José 
Montejo Guzmán. Francisco Becerra, 
Esteban García Brucetas, Enrique Ma-
turel y López. Juan Rubí y Hernán-
dez, Antonia Sánchez Ríos, Salustiauo 
Cueva Zamora, Ramón López y Rodrí-
guez, Francisco Abad. Raimuido 
Camps Almaguer. José Herrera Díaz, 
Cornelio Hernández Montenegro, An-
tonio Renté y Mengana. Margarita Ca-
brera, Herminio Marrero Torres. Mau-
j ricio Hernández Rivero, Celestino 
Arencibia Ruiz. Francisco Cabrera y 
1 Rodríguez. José Escalona v Alma-íuel. 
1 Desiderio Llovera, Florencio Grmez 
! Ruegueran, Fidel González. Antonio 
Brito y Ortega. Ramón Leiva Guerre-
ro. Lorenzo TéHez y Rodríguez. Rafael 
García y García. Fernando María Ro-
dríguez. Jesús Provance Bello. Wen-
ceslao Vega y Peña, Gabriel Ignacio 
Almaguer. Florencio Hechavarría y 
Aguilera. Buenaventura Noy y Rivero. 
Fernando Pizarro Leiva. Margañi a 
Millán y Millán, y José Ruz Cortés. 
© A N I D A D 
De Farmacia 
— E l doctor Peijóo. de Bayamo, ha 
dirigdo el Secretario de Sanidad un es-
crito sobre modificaciones que hay que 
hacer en el Reglamento de Farmacia. 
—Se han dado instrucción as al Sub-
delegado de Cárdenas para que impon-
ga una multa de $20 al señor Avila, 
de Recreo. 
— A l Jefe Local de Sanidad de San-
ta Cruz del Sur, so le pide informe so-
bre el núcleo ele población de aquel 
Término. 
—Se ha dicho al Subdelegado de 
Farmacia de Bayamo (pie debe ajus-
tarse á 'las atribuciones que le confie-
ron los artículos 60 y 71 del Reglamen-
to de Farmacia. 
— A l Jefe Local de Sanidad de Bo-
londrón se le dan instrucciones para 
que establezca una Estación Bacterio-
lógica en la botica de los doctores Ar-
nautó. 
¡n e • 
r i i P i l i k mim 
nü es ^mta como la riqueza de tono de un Fonograma de Edison. Si ust( d 
o posee un Fonógrafo de Edison, usted debe escribirnos en seguida pidiéu-
Lonos impresos descriptivos y una lisia de los Fonogramas más nuevos. Kdi-
' 0n esta muy orgulloso, naturalmente, por haber contribuido con su incompa-
^able fonógrafo al placer del mundo, y -ha enviado su maravilloso aparato á 
odos los países civilizados para recoger lo «mejor que se pudiera obtener en 
usiea, canto y declamación. S u música, su canto, su declamación, impreg-
nados del sentimiento de su patria) csrán en e1 repertorio de Edison. ¿Por qué 
"o compra un Fonógrafo de Edison y comienza á coleccionar la mejor músi-
|a del mundo? 
Escríbanos ¡un/, tu, mañana. Si á usted le interesa. 1c mandaremos im-
esos descriptivos do los otros inventos de Edison, tales como los K i n e t o s o 
•V8' ,as P a u l a s , las Baterías IVinmrias. los Equipos de Abanicos de .Mo-
tor, los Fonógrafos do Edison para la Correspondencia Comercial, los Nu-
meradores "Bates." ele 
Ciculares 
—Se ha dispuesto por medio de c-ir 
culares á los Jefes Locales de Sanidad 
do la Repúblico qué remitan relación 
de las boticas que existan en sus res-
pectivos términos municipales. 
—Se ha circulado entre los Jefes 
Locales de Sanidad la orden cómo ha 
de verificarse el servicio de vacuna-
ción y revacunación en el territorio de 
la República. 
—Se han dado instrucciones al Sub-
delegado de Farmacia do la Segunda 
Sección de la Habana, para rpie ins-
peccione al laboratorio de la tubercu-
lina Averoff en esta ciudad. 
—Se ha dispuesto se forme epedien-
te de clausura á la botica de San An-
tonio de las Vueltas. 
— A l señor Fernández Abren, Prcsi-
donte de ta Asociación Farmacéutica, 
se le informa que la clausura de las 
boticas compete al señor Secretario de 
Sanidad y no á la Dirección. 
Circular 
Habana, 8 de Octubro de 1909. 
Sr. Jefe Local de Sanidad. 
Señor: 
Por orden del señor Secretario se 
informa á usted -que en el Consejo de 
Secretarios, celebrado el 23 de Septiem-
bre último, se acordó que el servicio de 
vacunación y revacunación sea presta-
do por los señores médicos municipales 
auxiliados por los Jefes locales de Sa-
nidad y por todos los médicos emplea-
dos de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia en los diversos términos mu-
nicipales. 
Se pondrá usted de acuerdo con el 
señor Alcalde 3̂  los empleados que arri-
ba se mencionan, para designar los lu-
gares donde pueden concurrir á vacu-
narse' los vecinos, y para hacer un 
cálculo de la cantidad de vacuna que 
se estime necesaria, por mes. para la 
vacunación y revacunación en ese tér-
mino municipal, informando á la Di-
rección de lo acordado, con el objeto de 
ordenar el anuncio por la prensa de los 
lugares designados, y con el objeto de" 
poner á su disposición la cantidad de 
virus que se estime necesaria. 
Además del servicio en los lugares 
designados, (entre los cuales deberán 
incluirse los hospitales), se prestará un 
servicio de vacunación á domicilio, re-
corriendo de casa en casa la población 
toda. 
•Se vacunará á todos los que estén en 
el primer año de la edad que no hayan 
sido previamente vacunados y Se hará 
una revacunación en el décimo año de 
la edad. 
Se vacunará además todo individuo 
que no haya sido pseviameníe vacuna-
do, y todo individuo do más de dmz 
años de edad, c|ue lleve seis años desde 
la última vacunación. 
La vacunación que se haga sin resul-
tado, se repetirá tan pronto como sea 
posible dentro de un período que no 
pasará de dos meses. 
A l dictar estas medidas el señor Se-
cretario añade : "Estas medidas son 
tomadas por el justo temer que experi-
mento en la posible importación do la 
Viruela en nuestro país, debido á la re-
crudescencia de esta enfermedad en la 
inmensa mayoría de las tierras extran-
jeras que nos rodean y que de no tomar 
severas medidas entiendo que podemos 
ser azotados por una epidemia de esta 
tremenda enfermedad contra la cual 
se ha luchado con éxito por espacio de 
miás de diez años. 
"Entiendo quo la acción do la pro-
paganda por medió do la prensa contra 
esta enfermedad nos sería de un auxi-
l iar poderoso para la vacunación, por 
lo cual espero de usted dé á estas medi-
das la mayor publicidad posible." 
De usted atenlamento. 
• J . Gidtcras, 
Director de Sanidad. 
L r A G O M í í s l O M D S I > 
8 B R V I G I O G I V I L * 
Los extranjeros 
Con motivo do la revisión de modelos 
del censo de empleados que se viene ve-
rificando, mucho de los cuales suscri-
ben extranjeros que ocupan cargos pú-
blicos del Servicio Civil Clasificado de 
la República, acompañando á aquella 
certificación expedida por Juez Muni-
cipal en la ejue se hace constar la op-
ción ó intención á la ciudadanía cutia-
na : la Comisión del Servicio Civil , en 
sesión celebrada el 2 del corriente mes 
de Octubre, resolvió que las referidas 
certificaciones no,dan derecho á cpie se 
considere al declarante ciudadano cu-
bano, cuya condición únicamente pue-
de'ser acreditada mediante la corres-
pondiente carta de ciudadanía expedi-
da por la Secretaría de Estado; acor-
damlo en su conseeuéncia, que procede 
declarar la ilegalidad ele todos los nom. 
linimientos para cargos en el Servicio 
Clasificado, de extranjeros quo no acre, 
diten su condición de ciudadanos críba-
nos con arreglo á lo disnne.-.lo en el Ar-
tículo 38 de la Ley del Servicio Civil , 
en su inciso primero, mediante La refe-
rida carta de ciudadanía. Lo que se pu-
blica para general conocimiento y á 
sus efectos procedentes.—(F.) Emil io 
del J/n/eo, Presidente de la Comisión. 
G O B J E R I N O ^ P R O V I I N G I A ^ 
De Güines 
'Como autores del robo de una caja 
de caudales en .Managua, fueron de-
tenidos por los agentes Amieva y Ba-
rrera y el Jefe de la policía de San 
José, los blancos Sixto r r r u t i a . Da'vid 
.Méndez y el pardo Rogelio Fundora. 
ü r r u t i a y «Fu-ndora ya habían sido 
detenidos días pasados por el Agente 
Barreras y el Jefe de Policía de San 
Jasé , pero habían sido puestos en l i -
bcrta'd por falta de pruebas que jus-
tificasen su particiipaciún en ej bechu. 
Al recaer nuevas sospechas sobre 
el'l-os. se ha decretado otra vez su 
detención. ; 
-i£fu— 
E l s e ñ o r T o c c i 
Habana, Octubre 14 de 1909. 
Señor Director del D I A R I O DE LA 
M A R I N A . 
Mi distinguido colega: 
' Debiendo partir el día diez y seis, 
la falta de tiempo me impide pasar á 
su casa á ofrecerle mis afectísimas y 
gratas atenciones, así . como á los se-
ñores del Comité Patrocinador y á 
cuantos he tenido la fortuna de cono-
cer durante mi corta perm/.necia en 
esta capital. 
Llevo, conmigo vivísimo, inolvida-
ble recuerdo de esta joven y progre-
sista República y quiero dejar en es-
tas líneas.—que le ruego publique.— 
un testimonio de ello, y con el testi-
monio de mi gratitud, mis mejores 
augurios para Cuba de una paz no in-
terrumpida, de concordia y progreso. 
E l viernes quince hablaré en el Ate-
neo, según se ha anunciado y os re-
cordaré vuestro glorioso pasado y 
nuestros nobles propósitos.—Seguro 
de que acudirán todos á oir una mo-
desta palabra, anticipo por ello mis 
gracias más vivas. 
Este país, surgido por el heroísmo, 
reciba el saludo de quien vino á él 
cobro de |)esos; L . Pérez Roussin, 
Ledo. Armas. 
Incidente. 
para hablar en 




nombre de héroes, de 
y de martirio, 
mis sentimientos de 
y de sincero agrade-
Dr. Terencio Tocci. 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Ha sido condenado Blanco Iguala-
da por disparo, á 8 años. 6 meses y 
21 días de prisión correccionál. 
Por robo, sufrirá Emilio Cordero la 
pena de 3 años, 6 meses y 21 días de 
prisión. 
Ernesto Madan fué absuelto de un 
delito de atentado. 
También ha sido absuelto Benedic-
to Cambeiro á quien sé le siguió causa 
por robo. 
S . \ A b A L I E N T O S PAKA HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Antonio Ballodo. por hurto 
Ponente, el Presidente. Fiscal, J o r r í n 
Defensor, Roig. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra José Grande y otros por 
atentado. Ponente, el Presidente. Fis-
cal, Bcnítez, Defensores, Mármol y 
Lalapier. 
Sala tercera. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Octavio Falcón y. Díaz, Ce-
ledonio Falcón y Díaz Antonio Prie-
to, por atentado. Ponente, el Presi 
dente. Fiscal, Saavedra. Defensor, 
A rango. 
Juzgado del Centro. 
Contra Joaqu ín Cuan, por estafa. 
Ponente. Cervantes. Fiscal, Saavedra 
Defensor, Cáriacuél. 
Juzgado Sur. • 
José Salvé contra Juan Gran y 
Benito Peña, sobre honorario; Letra-
do. Ledo. Bravo. 
, Incidente. 
Antonio María Dávila contra Ma-
nuel Clemente • ó sus ,, herederos en 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
;s :H3 ip» "CP x :E3 m : : b ~E3 
L?. Cámara de Ccmercio Francesa de 
Barcelona.—Earcelona protesta de 
la campaña antiespañola de algu-
nos periódicos franceses. 
El Consejo de la Cámara Francesa 
de Barcelona, reanudó el dia 25 de 
Septiembre su sesión extraordinaria, 
después de haber oido las explicacio-
nes de su Presidente y de naberías 
discutido adopta por unanimidad la 
del iberación siguiente • 
"Considerando que después de los 
laconteciniientos deplorables f|ue se 
desarrol larón en Cataluña durante la 
última semana de Julio, las autorida-
des españolas tuvieron que tomar me-
didas severas de represión; 
*'Consideriando qué los aconteo 
mientos mismos, y también las medi-
das de represión, han sido objeto de 
parte de la prensa extranjera de exa-
geraciones lamentables y de natura-
leza á alejar los viiajeros de esta re-
gión, á infundir la alarma entre, los 
que tienen la costumbre de traficar 
con ella y por consiguiente á propor-
cionar al comercio internacional, los 
mayores perjuicios; 
"Considerando -que es inexacto, 
por ejemplo, que Biarcelona vive ac-
tualmente bajo el régimen del terror 
que la correspondencia privada, sea 
violada, que los extranjeros se vean 
inquietados en razón de sus opiniones, 
etc.: 
"Considerando que ial contrario, 
conformándose á las Leyes y á los 
"Reglamentos todos tienen absoluta l i -
j hertad para ocuparse de sus negocios, 
en't regar se á sus placeres y que Bai*-
celona no ha cesa do de ser la pobla-
ción hospitalaria á los, extranjeros; 
"Considerando que no nos es da-
ble aprobar ó criticar l'ás •medidas to-
madas por la Autoridad española, 
con el f in de buscar y castigar los au-
tores de los desórdenes de Julio y evi-
tar que se repitan; que por lo demás 
ningún Gobierno todo lo liberal que 
se quiera, no hubiera podido, en cir-
cunstanciias parecidas, dejar de obrar 
y nroceder severamente; que es pro-
bable, que algunos no aprueben la 
conducta, según sus opiniones ó tem-
peramentos, de la autoridad • pero que 
no es posible tomar pretexto de ello 
para ennegrecer una situación de su-
yo grave y ante el temor de aislar 
del resto del Mundo, comercialmente 
hablando, toda una región lahoriosa y 
productiva: 
"Considerando, en f in, que entra, 
ciertamente, en las atribuciones de la 
" C á m a r a de Comercio Francesa de 
Barcelona," que tiene el deber de 
protestar contra las exageraciones de 
la campaña que lleva á cabo una par-
té dé la prensa extranjera y de bus-
car los medios de hacer conocer la 
verdad tratando de reducir las cosas 
á su justa proporción; 
:"Poro reconociendo, sin embargo, 
que algunos periódicos locales, han 
dado ocasión á esa campaña aprove-
chando las circunstancias dolorosas 
que atravesamos, para tratar de obte-
ner del Gobierno español, las medidas 
de reacción que lastiman las ideas 
del liberalismo hoy día casi universal-
mente preferMás; 
" E l Consejo propone que un 
gran periódico francés tome la inicia-
tiva de enviar "vsur place" á un do-
legado encargado de enterarse de la 
situación verdadera de la Región Ca-
tala'na .y queda mayor publicidad se 
dé á los resultados de su "enquete," 
que no dejará de demostrar que Bar-
colona es siempre la gran Ciudad del 
Mediterráneo, que la vida, como los 
bienes de 'los exitranjeros se encuen-
tran tan seguros como en otra parte; 
que su comercio y su industria no han 
perdido la actividad y no han cesa-
do de merecer confianza." 
Fd Presidente firmado: W. Lob-
Lewyt. 
En Barcelona existen avecindados 
más de cincuenta mil franceses, la ma-
yor parle de ellos dedicados á la in-
dustria y al comercio. 
Impresiones 
Madrid. 26. 
De " A B C : " 
" E n las primeras horas de la ma-
drugada úl t ima circuló por Madrid 
omo reguero de pólvora la import an-
Fundada 1752. 
w i a i M t o E i t r a w o , M m l So, lo, m Arenas M u í o r l E, 0. í . 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e u s á e B r a n d r c t ! 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
P a r a el Estrefiiuiiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen ¡güal. 
PE VENTA EN" LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Pandada 7847. 
te notieia de que nuestras tropas ha-
bían tomado Nador. 
'¿De los Círculos acudieron á lo? 
Centros oíieiales, y telefonearon á laa 
redacciones de los periódieos pidien-
do la confirmación de aquella noti-
cia. 
" E n las calles, á la salidíi de los 
teatros, algunos grupos de trasmo-
chádores conaentazan alborozados taa 
fausto suceso. 
" Y , en realidad de verdad, las im-
presiones del día de ayer son altamea-
te satisfactorias. 
"Llegan tan á lo hondo de nuestro 
corazón de españoles, amantes de 
nuestras gloriosas tradiciones, y. cla-
ró está que con esto decimos que de 
nuestro glorioso Ejército, que ya no 
creemos bastante gráfico ni significa-
tivo parn exteriori/nr nuestro júbilo 
el gritar ; \ iv;i Ksnnña ! 
' * No; éso lo grifaba todo español 
digno de llamárselo, como expansión 
indicadora de cualquier aconteeimien-
fo. fausto ó adverso, que aíectase á 
la vida de tfilestra pntrm. 
" ¡ VÍA'a España ! gritábanlos con 
pemi, y á la vez con ira reconcentra-
da, cuando, por efecto de circunstnn-
eias ajeníis á la voluntad y decisión 
de nuestros soldados de mar y tierra, 
viéronse éstos vencidos, sin luchar, 
por los americanos en las campañas 
úl t imas de (Duba y Filipinas. 
" ¡ V i v a E s p a ñ a ! gri tábamos como 
protesta cuando se nos trataba con 
desdén inmerecido por los economis-
tas extranjeros, incluyéndonos en la 
esíadistica de los países pequeños y 
de haciendas aA criadas. 
" ¡ V i v a E s p a ñ a ! gri tábamos cuan-
do r.nrstros literatos y artistas mar-
chaban allende el mar á difundir, me-
diante conferencias y libros, cuadros 
pictóricos y creaciones dramát icas , 
los prestigios legítimos de u n í raza 
de genios. 
' " V i v a E s p a ñ a ! gritamos cuando 
se imponen al mundo Ramón y Gajal 
con su ciencia; Benavente, con su 
teatro; Galdós, Pereda y Palacio Va l - . 
des, con sus novelas; Sorolla. Vil le 
gas y Pradilla, con sus pinceles; Ben-
ll iurc. Querol y Marinas, con^su cin-
cel; María Guerrero, con su persona 
lidad relevante en la escena; miles de 
obreros que, por desdicha emigran á 
diario, son solicitados y bien retr i -
buidos en todas partes premiando su 
laboriosidad, su inteligencia y su mo-
destia. 
" ¡ V i v a España! , en fin, consti tuía 
para nosotros un grito de afirmación 
del deseo de existir, de la seguridad 
de que existiríamos de un modo más 
enérgico y en forma más brillante. 
" H o y queremos trocar el grito de 
¡ viva España ! por el de ¡ España v i -
ve! 
" Y esta afiimiación justifican con 
sus hazañas épicas nuestros soldados 
en Mel i l la : con su previsión, sereni-
dad, inteligencia y bravura el ilustre 
general en jefe, D . José Marina: con 
su ciencia y pericia insuperable nues-
tros insignes artilleros; con su singu-
lar arrojo y bravura nuestros infan-
tes y jinetes; con su incansable celo 
y acierto nuestra á veces calumniada 
Administración M i l i t a r ; con su enor-
me, modesta y bri l lant ís ima labor el 
Estado Mayor Central; con su acti-
tud digna, su entereza incomparable 
y su decisión firmísima la nación en-
tera. 
" ¡ E s t a pobre nación, tan ealumnia-
da y escarnecida, pero siempre noble, 
siempre fuerte, y desde hace diez 
años dispuesta á regenerarse en to-
dos sentidos y á conquistarse entre 
los demás pueblos el lugar que por su 
grandeza histórica le corresponde! 
" A b r - h i t ayer. Tauima y Nador 
hoy, permiten entrever que puede y 
debe conseguirlo." 
Emplastos Porosos de 
^ 4 ^ u 4 > R e r n e d l o u n 
CÜAMDO LA LUNA DECLINA 
Pasados los 40 (digamos los 45 ó 
50) empieza la persona á declinar, á 
debilitarse gradualmente, á notar de 
año en año mayores dificultades en 
combatir ias enfermedadeíí. Entonces 
es cuando los malos humores acumu-
lados en la sangre se revelan en dolo-
res reumáticos—breves como toques 
de alarma—por las coyunturas, los 
músculos y la espalda, y á los que-se 
debe atacar prontamente si han de 
evitarse ó prevenirse reumatismos de 
carácter grave y permanente. Las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Flanklin, marca "Velcas," 
son el remedio por exerdencia para 
conservar la sangre en aquel perfecto 
estado de circulación y de pureza que 
es seguro preventivo contra la inva-
sión del sistema por los ácidos y virus 
reumáticos. 
s m 
da resultados superiores á loa de cualquier Tónico. Repara lo» 
tejidos desgastados y fortalece el sistema debilitado. 
Porto Rico Anemia Commission . 
Estación de San Germán, P; R., Marzo r6, iqoS. Sres. John Carie & Son?, New York City, N. Y. • Estimados Kenores:- - ' . 
Tengo mucho gusto en contestar su atta. carta de Fejj. 24, 'o5, y dcRCUsar-
les recibo del paquete de muestras de "Imperial Crhnum" queme-envían 
- j.-0'6 ja casualidad que en aquellos días tenía vo un sobrino con una 
indisposición del estómago que la dieta láctea no mejoraba. Se le admi-
nistró su Granum y puedo manifestarles que el resultado fud sorpréndeme 
pues desapareció la diarrea y el estado general comenr.ó á mejorar Pedí k 
Ponce y San Juan dicho alimento, habiéndolo recibido de la rtltima pobla-
ción por no haberse encontrado en Ponce. Hoy sigue alimentándosele con 
el Granum y el niño «igue cada día mejor. 
Deseándoles felicidades, soy de Vds. muy atlo. y S. S. 
(firmada) P.. Malaret, M. D. . 
De venta en laa Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
Avorigij- v,-i. donde su boticario cómo puede obtenerse gratis nuestro hermoso cuadro " Madona v.Nifio." ,. 10 u u c » u o 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
M i r t i u N . Glynn, Representante, Mercaderes número 2, Habana, 
8 
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B A I L E D E B R U J O S 
Es vi ornes, di a consagrado á " O b a -
t a l ; í . " r! pviltu'i-o .le los >,or is lu is" 
Lector , el tngenio domnlido Esperan-
za, f n c i i ó n t r a s o muy '.ojos, allá en e] 
c o r a z ó n de la c o r d i l l e r a ; pero un es-
clavo que conocía los mas hondos mis-
terios de la r e l ig ión de los yonrbas, 
me e n s e ñ ó la manera de v ia ja r por 
los aires. I'.asla qne destapando el | 
cajonci l lo ipie contiene t ie r ra de se-
pultura^ trace en el .polvo cierta au-
gusta palabra al revés, y masculle á 
coi i f inuai ' ión la r ó r m n l a del eonjury, 
pai-a qtiíe Píi la cahalbu-iza relinche y 
patee un potro negro, á lomos d(d 
cual, vagorosamente y l ib re de la ie-
ru la de Crouos. léruzo en la alta n . -
che el espacio con rumbo á tlomle s.1 
me antoja . 
Jinete, pues, en la cahalgadiira ma-
léf ica , avan/n sobre la gigante saba-
na, corno sobre un lago dormido , r i -
' / á n d o s e d e s p u é s al lá abajo el d é d a l o 
de las l o m a s . . . A l escuchar el r u i d o 
del tambor, cuyo eco m o n ó t o n o llega 
á los Confines m á s disiantes. el corevd 
sacude la c r in , que Flota, revuel ta en 
el v a c í o . . . 
Resuelvo tomar t ierra en la calza-
da de los laureles, ¡ jo rque el camino 
del lado norte, poco antes de l legar a) 
batey forma sobre el fondo obscuro 
del campo una cru/, blanquecina al 
co r t a r otra senda, y pudiera retroce-
der espantado el potro n e g r o . . . 
•Hay h i ñ a cuando los nubarrones lo 
permi ten , y aquellas ruinosas edif ica-
ciones que desdeda calzada se contem-
plan en lo alto, semejan baluartes de 
una fortaleza de hechizo. 
Destacando su mancha de c a r b ó n 
sobre el lampo de c lar idad lunar , au-
l la un perro l ú g u b r e m e n t e al f i n a l de 
l a cuesta : zumba una .pedrada, á l z a c -
se nubecillas de polvo, y el can se ale-
ja, hasta desaparecer en la sombra . 
Poco d e s p u é s cruzo k corta distan-
cia de un colgadizo en cuya pemiin-
bra . que agujerea la l umbre de los c i-
garros, varios hombres, entre calo-
f r íos de te r ror , ref ieren his tor ias de 
demonios, aparecidos y fantasmas. . . 
Y a aquellos ind iv iduos no p o d r á n 
d o r m i r sosegadamente en p o r c i ó n de 
noches; porque han visto pasar el ca-
bal lo negro, que aisí cruza la guarda-
r raya como la nube y cuyos ojos l an-
zan chispas.... 
Do'blo á la derecha y atravesando el 
a m p l í s i m o batey, me d i r i j o á lo m á s 
p ro fundo de la arboleda incu l t a . E n 
el r e c ó n d i t o l uga r hay una g u á s i m a 
'le cii.vp ramaje p e n d i ó en la guerra 
un ahorcado: g u á s i m a que á altas ho-
ras suele . p r o r r u m p i r en last imeros 
ayes. crispando de pavor á quien los 
escucha; Me desmonto, amarro el 
POtrg y pronunciando .,1a palabra 
" V u e l v o , ' " me separo de all í sin mi -
r a r hacia a t r á s : porque si entonces lo 
hiciera , c o n t e m p l a r í a algo t e r r i b l e . . . 
La por tada de h ier ro e s t á abierta 
de nar en par y sol i ta r io el pasadizo. 
En t re las ruinas del b a r r a c ó n se 
ven á ras de t i e r r a innumerables l u -
ces-, á cuyos macabros reflejos " l o s 
h i jos de los san tos" se entregan á su 
danza salvaje. E l ru ido del t ambor 
parece un eco sordo que asciende del 
abismo, y a n t ó j a s e e v o c a c i ó n de 
aquelarre la can tu r r i a s o m b r í a con 
oue responden los grupos al " u l ú e r ' 
de barba cómo estopa. U n macho ca-
b r í o de cncaracolados cuernos, per-
manece inmóvi l sobre el muro, y 
cuando los nubarrones que cruzan 
cual monstruos alados el vac ío lo con-
sienten, la luna, asomando la faz ca-
d a v é r i c a , p é n e s e á contemplar aquel 
cuadro de pesadilla... 
A un costado del maltrecho rec in to 
y por la ventana, abier ta de par en 
par. m í r a s e el " t e m p l o . " que e s t á 
i l u m i n a d o profusamcut c. Hacia el 
fondo l e v á n t a s e el al tar , cuyo p a ñ o 
adorna r collares .s imbólicos y la f le-
cha con el arco tendido, a t r i bu to de 
" O s h ó - o s h í . " En lo al to de la peque-
ña g r a d e r í a c o n t é m p l a s e una imagen 
de la 'Virgen de las Mercedes "Obat ; ; -
l á . " y á su pie. á la derecha, los " J i -
m a g u a s " y. á la izquierda! una hacha 
y va i-ios cuchillos, representaciones 
de ^ E l e g u a , " De la pared cuelga 
una lilojír;; fía de Sant a U á r b a r a 
( " S h a n g ó , " d e i d a d del t rueno.) y 
otra de la V i r g e n del Cobre ( "Os-
b ú n , " deidad del agua;') manojos ftc 
yerba, herraduras, la o r a c i ó n " d e la 
piedra i m á n " y la t i t u l ada " S a n Lá-
zaro, sal del s epu lc ro . " 
En un r incón y sobre ceniza, ve^c 
un c r á n e o que a lumbran cuatro c i -
rios. A l pie del a l ta r yace un gal lo 
de plumas blancas (ofrenda á " A b ú l -
t a l a . " ) y, cerca, de la puerta , o t ro 
negro (sacr i f ic io á " E l e g u á , " ) I v i -
líancfos el pavimento de la h a b i t a c i ó n 
rociado de sangre. 
E l baile de los brujos no t e rmina 
nunca ; r o d a r á p o r el suelo alguno 
que ot ro pose ído , se l e v a n t a r á el soi. 
v o l v e r á á ocultarse, y " l o s hijos d " 
los s an to s " c o n t i n u a r á n su danza al 
eco ronco del t ambor . . . 
Y o me tengo que . r e t i r a r : porque 
al p r i m e r destello del alba, el pot ro 
ma lé f i co se t r o c a r í a en humareda de 
a z u f r e . . . . 
• Me d i r i j o hacia l a espesura, y al 
a b r i r la ta lanquera, m u r m u r o : " V e n -
go á busca r l e . " v á poco escucho e!. 
re l incho del caballo. 
A) abandonar la arboleda oigo có-
mo la g u á s i m a p r o r r u m p e en un que-
j i d o las t imero, y otra vez los laure-
les, el l aber in to de las lomas e r i z á n d o -
se a l l á abajo, y la gigante sabana que 
parece un lago d o r m i d o . . . 
Tomo t i e r ra en el t raspat io , me 
apeo en la caballeriza, y . r e t i r á n d o m e 
sin vo lver a t r á s la cabeza, torno á 
escr ibi r sobre po lvo y á mascul lar 
conjuros . E l pot ro negro desaparece; 
pero la inqu ie tud de los otros caballos 
de carne y hueso p e r s i s t i r á , segura-
mente, hasta que b r i l l e la m a ñ a n a . 
Supongo, lector, que lejos de juz -
garme in ic iado en las abominaciones 
de la " M a g i a N e g r a . " lo que h a r á s 
es compadecerte, como yo me com-
padezco, de las nobres almas obscuras 
que sumid-as en l a ignorancia y las su-
persticiones nucí dan la tenebrosa re-
g ión de Iv.s r spru tos . 
R a m ó n Mar í - i M e r . é u d e z 
E Y E C C I O N " V E N U S " 
P n r a n j e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda ciase de flujos por anti-
guos que sean. 
Do venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
C. 3201 7-Oc. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA GRAN FIESTA ASTURIANA 
i 
Día Ira sido el de ayer de honda eon-
moemn, de recuerdo imborrable para 
los que profesan 'profunda devoc ión a 
'las t radieioi .cs asturianas. Y no sólo 
para estos r e s u l t ó hermoso y memora-
¡ble el día ; lo fué t a m b i é n para los que 
desconocedores 6 poco fami l ia r izados 
con la p u é t i c a 'sencillez que fué y aun 
es la c a r a c t e f í s t i e a de nuestras aldeas. 
vierOn resurgir , como obedeciendo á 
evocac ión m á g i c a , á la Astur ias clási-
ca, la vieja As lnr ias de nuestros ima-
yores con las a ñ o r a n z a s de aquella 
mocedad fucr le y candorosa, saturan-
do el ambiente de perfumes del cam-
po, qne sanean el cerebro, pu r i f i c an el 
•alma y robustecen el brazo, 
i Qué espeetá 'Culo m á s grandioso! 
La pluma, demasiado torpe, no pm1-
de seguir a la i m a g i n a c i ó n , que qui -
siera ofreceros de la fiesta un cuadro 
d igno de su suntuof."dp.d y de su gran-
deza, sin escatimar detalle, ni restar 
h r i l l a t i t cz . 
F iguraos un d í a n i a g n í b c g o . e sp lén -
dido. E l cielo, de un azul p u r í s i m o , va 
adoni r iendo á medida que avanza la 
m a ñ a n a nuevos tonos dorados que lue-
go i r rad ia sobre la t i e r r a chorno ale-
gra, vivif icante l l u v i a de oro. Es el 
sol. dup acude soberb'o. •majestuoso, á 
pres id i r la fiesta. 
De.-:de muy temorano las calles de 
la h i s t ó r i c a Vetus ta comienzan á co-
b ra r a n i m a c i ó n ex t r ao rd ina r i a . Son 
«•entes de C ó b r a l e s , de Tineeo. de G ¡ -
,ión, de Avi lé? , de Colunga. de P r a f i a , 
de t ' odás Ia8 comarcas del P r inc ipado , 
que acuden vis t iendo sus mejores ga-
las, á celebra,• sus bailes, sus cancio-
nes. tod'O lo t íp ico de su t i e r r i n a , que 
es de ellos y son ellos. 
De nrontO; la muchedumbre ouc i n -
vade las calles de Frne la y U r í a se 
a'Srita en acti tudes de a le arre expecta-
ción. De entre el zumbido de aquel 
enjambre humano, se destacaron al-
gunav notos musicales, marcvalmente 
em't idas. E l g e n t í o co r r í a hacia la es-
1 ación del X o r t e . ó hacia la de Infies-
to, ó hacia la del Vasco, á veces hacia 
las tres, porque de la5-' tres p a r t í a n los 
musicales acordes. E l cronista t r a t a 
de dominar la bar rera de gente que le. 
separa del 'punto nue desea observar. 
A duras penas ve flamear sobre las ca-
bezas de la m u l t i t u d un estandarte ó 
una bandera. Crece el flujo de la ma-
rea humana, y cuando temeroso de 
verse a r ro l lado ñ o r la muchedumbre 
se di«vmne á desist ir de su ^ur ios /dad 
' informativa, ove un e u t n s i á s - i c o ; V i -
va C o l u n i a ! ó ¡ V i v a Mie res ! ó bien 
¡•Vivía l- i Pola de L i e r o ! 
Son los mierenses. o los oolenses, 6 
los •eolungueses. que vienen con una 
banda de nn'islca y sus araitas y sus na-
cpíps de baile a tomar parte en el fes-
t i v a l . 
Por vuestro lado pasan arenu'nas re-
presentaciones de todas las vi l las de 
Astur ias . Hasta las p-^ís anartadas 
aldeas veis ' : n a i ^ n i n o s " a s o m b r á n -
do le de todo, pxter ior 'zando su admi-
r a c i ó n con ingenuas exclamaciones 
que os exci tan á bondadosa risa. L a 
montera, el c a l z ó n corto, la raya c lá-
vca . el nudoso palo, una d ivers idad 
de d i a l é c í i c a en él bable, hablado p o r 
viejois y j ó v e n e s , en los que contem-
p lá i s ejemplares magn í f i cos de esta 
hermosa, insuperable raza astur* Para 
ellos todo es estupendo, todo asombro-
so, todo d igno de c o n t e m p l a c i ó n ab-
sorta é i n l c rminab le . 
Y l legó la hora del fest ival . 
EJ cuadro es rico en br i l l an tez y co-
l o r i d o ; desde las p r imeras horas de la 
m a ñ a n a crece y se agiganta en pro-
porciones icolosales. 
Coches, a u t o m ó v i l e s , bicicletas, en 
incontable n ú m e r o , se diivgen á la pla-
za de Huenavista. Por la •carretera y 
atravesando orados, una m u l t i t u d 
enorme se di r ige anhelosa al Circo. 
La a l e g r í a rebosa en todos los sem-
blantes, anida en tod'ns los pechos. La 
subida á la plaza da una. s e n s a c i ó n 
idenlica á la que produce la subida de 
la calle de Alcalá de Ma I r i d en nn día. 
de toros. Es un e s p e c t á c u l o mer id io-
nal , b a ñ a d o por un so] magn í f i co . En 
pocos minutos el publ ico llena todas 
las localidades y par te del redondel . 
La -plaza estaba a r t í s t i c a m e n t e ador-
nada bajo la d i r ecc ión de don Aure l i o 
del Llano con planos del s e ñ o r L a -
guard ia . A modo de fes tón , coronaban 
los palcos hermosas guirnaldas de flo-
res, entrelazadas de uno a otro depar-
tamento 'con sendos lazos de colores 
nacionales. 
En el centro del ani l lo a l z á b a s e am-
plio k iosko. vistosamente adornado 
con guirnaldas de follajes, gallardetes 
y colgaduras. 
E l nalco pres idencia l lo ocupaba el 
Alcalde presidente de Oviedo, "Mar-
qués de M o t r á s ; el Alcalde ¡pres iden-
te de Santander con los concejales de 
su A y u n t a m i e n t o : den J o s é S n á r e z 
O u i r ó s . don An ton io Orel lo . don Sera-
nio Bezanillas. don J o s é "Rodr íguez 
Prieto y don Fernando Q u i n t a n a í ; el 
presiclente de la Cruz K o j a santande-
r ina , don Carlos Saro: (d oresidente, 
de la. D i p u t a c i ó n P rov inc i a l ovetense 
3' otros s e ñ o r e s . 
En el pialeo inmediato se hal laban 
las damas de la Cruz Roja de Oviedo, 
y en el contiguo la bella y dist inaruida 
s e ñ o r a de nuestro D i r e c ^ r con sns en-
cfurtadoras hi jas X^na . T e t é . Malu la y 
C b . c h í ; el s e ñ o r R ive ro . el senador 
don Rafael M a r í a de L-^bra, don Fer-
mín r'a.nella. don -Tuan Ranees Condp, 
don Rafael •Cano-a*. don Vicente V i -
Par, el C ó n s u l - d e Oülha don .Octavio 
L á m a r , el cronista de <£L>i L u c h a . " se-
ñ o r A n g u l o : los hi jos del «ouor Rive-
ro v el one ecto escribe. Este »>a3ic0 
fué cedido e a l f i t e m e n t e por la Comi-
si"'n á nuestro D i r ec to r . 
Todos los d e m á s nalcos estaban ocu-
pados ñ o r Ip m á s selecto de la buena 
sociedad 'ovetense. 
Antes de comenz-'v ''a fiesta lo« n i -
ñ o s d^ la sociedad " X n e v a CastaV"1." 
(o-'p di ' r '^e el e n t n « ' a s t a joven don 
V í c t o r Rato , poshi la ron ñ o r todo e] 
Circo iptara socorrer á los heridos de 
la ^uerra . 
pur":fi;-ac:'Mi A n d i ' ^ e . Sc in^ S. Cabrd, 
\ n r ; ' ' a A'V'Jrez. .Toao o in-^ Sná^Az. P i -
la^ Fcvn-jndez, A r a c e l i Sol í s . Concha 
ÍVoésa, V a r í a Alonso. Miaría Teresa 
L ó p e z . Adela A n i r v t e . Atar ía M^erda-
l^na M a ^ b i e z . P i l a r Andre te . E in i l i a 
Coro jo . R i t a C o n n o . J o s é L u i s L ó n ^ z , 
J o s é Fornancle/ . Jenaro H u e r t a . E n -
r:que Cravcía. Tsm^^l y Juan " ^ r n á n -
d»z. P u r i f i c a c i ó n Xaves y Dionis io 
B á r c c n a . 
Estos n iños , con el de seis a ñ o s de 
San L á z a r o , J o s é F e r n á n d e z , ba i la ron 
d e s p u é s el t r a d i c i o n a l bai le el ' ' f a n -
d a n g o , " obteniendo m e r e c i d í s i m a ova-
ción . 
A las tres y media en pun to comen-
zó la fiesta con la p r e s e n t a e i ó n de las 
parejas, siendo saludadas con entu-
s i á s t i c a s ovaciones. E l desfile se hizo 
por este orden : 
Avi iés , Cabra les. •Colunga, Gij'ó.u, 
que p r e s e n t ó a d e m á s do la banda, las 
dos brigadas de la Cruz Koja ; Mieres, 
Pola de L ie ro , Váleles y el o r feón ove-
tense. 
Comienza el e s p e c t á c u l o la sociedad 
" Nueva CestoHa' ' con los n i ñ o s cita-
dos, que cantaron, entre otras coplas, 
is ta que fué ¡muy celebrada: 
¡ V i v a A s tur i as ! ¡V i va Ast u r i a s ! 
la bermosa y r ica r e g i ó n . 
¡ V va don K e n n í u Canella, 
cti l nsiasta ca rbayioi . 
Ent ra en l u r n o Avi lés , (ejecutando 
pri inorosamente la danza y cantos 
populares. 
La danza tiene un nombre muy 
aprop iado : l l á m a n l a danza s a t í r i c a , y 
por las adjuntas coplas o b s e r v a r á el 
lec tor que no e s t á mal aplicado el ad-
j e t i v o . 
" A r r i m á s t e m e la cesta,—la l l evé 
con mucho g u s t o , — m á s quiero l l evar 
la cesta—que amores contra mi gus-
t o . " 
S i g u i ó luego Cabrales, que p r e s e n t ó 
un cuadro s u p e r i o r í s i m o de h e r m o s í -
simas mozas. 
l i e a q u í la t roupe cabralensc: 
Xombres de las movas: Eulogia . Ar -
dures G a r c í a . E l v i r a D í a z Alonso. Sa-
l u d "Rodríarnez L ó p e z . E m i l i a A n t ó n 
X i e m b r o . A l e j a n d r a Gonzalo ( rónza lo , 
Micae la S u á r e z . 
Xombres *de las nue tncaron y can-
ta ron : Salina de Caso. Salud Pé rez . 
M a r í a Josefa F e r n á n d e z . 
Maestro de b a i l e : D . Pedro Perrero 
D í a z . 
A c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t á r o n s e los 
dr Col un, ara. que son un apuesto mozo 
y una be l l í s ima ranaza. Suceso G a r c í a , 
b i j a del gai tero de L i b a r d ó n . ouc l^s 
a c o m p a ñ a con su laureada gai ta . E l 
t ambor ' l e ro , que es excelente, ignoro 
su nombre. 
La gent i l oareia b a i l ó pr imorosa-
mente l a " m u ñ e i r a " v el " f a n d a n -
g o . " 
E l de L i b a r d ó n c a n t ó las « i fn i ientes 
conlas. que fueron a p l a u d i d í s i m a s : 
"'.'T.a e x p e d i c i ó n de Co lunga—y sn 
ama'bla e o m n a ñ í a — + r ? b a - i " n á benefi-
cio—de la guerra de M e l i l l a . 
Po r ab í anden diciendo—que tienes 
un n a r a n x a l — e l naranxa l—ouc tú t ie-
nes '—é fine te quienes ca^ar." 
S u c é d e l e s en el k io«ko . G i i ó n . fon 
los ibai^clores V W o r F e r n á n d e 7 . Joa-
quina S n á r e z . J o s é Alvarez y Encar-
n a c i ó n D í a z , l l evando al gai tero de 
Puedes v al t ambor i l e ro de l a Aba-
di*-. : 
' De estas nareias se l l evó la nalma 
E n c a r n a c i ó n , one á su n e r ^ r i n a be-
lleza nne a g i l i d a d ex t r ao rd ' na r i a . no 
y é n d o l e en zaara su c o m p a ñ e r o J o s é 
A lva rez . que a s o m b r ó ipor su elaet ici-
dad : j ^ a r e c í a ' d e e^oma. 
T̂ a o v a c i ó n á los gijoneses fué es-
truendosa. 
E n t r ó d e s n u é « en acc ión Mieras, 
que p r e s e n t ó el siguiente l u c i d í s i m o 
c n e d r o : ' 
P a r e í a * de danza: Gabina S u á r e z , 
Pura S u á r e z , M a r t i n a 'Casielles, M a -
r i ; Casiellcs, Cmiieiv^nj 
Lola S u á r e z . Clara < i o n ^ L ^ J V l 
Alvarez Xodonna 
López . Losa Arduea. Tero ' A'i 
K n c a r n a c i ó n Alvarez. I-'],,, 0|i^ 
Mar í a S n á r e z . I'bnil 'a S •Mi 
Alonso. E lv i ra Sánchez M '!'"^ I 
T H n i d a d .Mateo.s. 
sell. AmeLa 
Neneranda V ^ l 
mesia Rus tdl, Üíi 
V elasco, 
Hlan;-:'. Lourdes '•edral 
F e r n á n d e z . Rita García s 
gii(dles. d u s í i u a C o n z á l , ^ ' n20^ i 
Velase... Sagrario Posada ¡ v ^ 
Díaz . Kmilía \Ii.iiá»,i«.. ; lia M e n é n d e z í a 8,1 
'in'ia -^v.-ircz. sin51'1, Ov 
dusta Díaz. Kcmedins Suáre? ' ' 





Hombres : Benigm, , , 
( b n v í a I . ^ i ^ . ¿ f M 
e la Quinta , LM^u-do í l ? ^ 
i a r c í a Gonzá lez . J, j ^ 
l'b anc.'seo 
ñiz, F l o r m i t i n o 
•losé d 
J o s é < 
d o s é AloiiM». Kauslino y ^ ! ^ ]4 
Garv ía bbisado. Kranciseo p0 ' 
Sal vador S á n c h e z , desús <i, -
•i.-á hí.i-/ .inc,'. Í • i y ^ t H , i 
;Vr§üe|e 
sé Díaz, dosé Cuesta, dos,', 
Pedro Campo, Ju l io Muñoz 
R o d r í g u e z . Lmi l i ano A l v a r ¿ ^ 
l i no G a r c í a . Fernando Casaf n-^ 
Alvarez . Severino González". j L - ^ 
A n t u ñ a . dosé del Rosal,' 
•Cortés. Recaredo Fueyo, í 
lasco, Luciano S u á r e z . Maniicl \ 
l a . d o a q u í n Alvarez , Ave|jn(> u / 
Baustista A n t u ñ a . Emil.i'o r\| ^ 
Faustino M a r t í n e z . Alfredo V, v• 
J o s é F e r n á n d e z . Antonio UodJ^ 
11 Tambor i l e ro y el Gaitero. 
Parejas de cantadores; C W 
Díaz y Fernando Casal, Rosa U 
y dosé M u ñ i z , Venm-anda V ' u ^ 
Manuel M o d e r a . Victor ina M e n ^ 
y Manuel Vela seo. 
Parejas de ba i le : do>é d é l a 
y su hija (!) anos). rd,ra Sáncfe 
d o a q u í n Alvarez . Vi rg 'n ia Alvam, 
Pedro Alvarez . Laura Gonzálezvll 
nuel Valero . Rita Garc ía y S . .^ 
G o n z á l e z (9 a ñ o s ) , Aurora Alvaí^ 
J o s é (hiesta. Clara González y P]0r. 
t i no Losa (en m a d r e ñ e s ) . 
l 'na 'pareja de n iños bai ló :éL!|| 
d a n g o . " siendo l eg í t imamente a 
didios. 
La s e ñ o r i t a Rosita Ardura, esplét 
didamente hermosa, can tó al son¿e 
gaita, con bel l í s ima voz. las sigüienlí 
coplas: 
' ' S e ñ o r Sampedro—soy de H m , 
s a l u d o — á los s e ñ o r e s de Oviedn.-T 
va Astur ias , viva Asturias—sobre? 
do las mujeres, y t a m b i é n quiero 
v iva—e l notar io que hay en Mieres 
Saludo al pueblo de Oviedo, 
y al Sr. Gobernador, 
á don Bernardo Acevedo • 
y á don F e r m í n el Rector. 
L l a m ó la a í c n c ' ó n . siendo cplíbi 
d í s i m a . la ag i l idad asombrosa de.fl 
ren t ino Losa Hcquc.iado. que bailórv 
" ' m a d r e ñ e s " ' de modo incomparable. 
Mieres de jó ad mi ral) I emente .püesí 
su p a b e l l ó n , presentando bellezas-
mo T r i n i d a d Mateos, que é r a l a 
r ac ión de todo el mundo, y pfretiét 
donos la clásica etanza prima eon 
a n t i q u í s i m o romanee " E ! galán d'6 
ta v i l l a " y la que tiene el estribé 
coreado 
¡ A y s á q u c l a del molinc-—al seren 
to del r í o ! : y t a m b i é n la que tienet 
te o t r o : ' d i a mol inera t r i l l á . " 
M u y clásica es t a m b i é n la danza 
•nocida por la sorajuaua, cuyos son & 
tos pareados 
\ a p o r e s d e t r a v e s í a * 
M n m üéiiéralc Trasatlaatiaas 
HAJO CONTRATO POSTAD 
C O N E L a O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O K 
L A N A V A R R E 
rapitán LELAlNCHON. 
Este vapor suldrú directamente pa r» 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el d í a 15 de Octubre a Jas i de la 
tarde. 
PRECIOS E E PASAJE PARA ESPAÑA. 
K n J? clase desde $t-i2.00 O j . eu adei. 
En 2? ciase ,, 121.00 
E u S1.1 Preferente 81.00 „ 
E n 3? Ord ina r i a ,">3.00 
Hc-baja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Cainarotes 
de l u j o . 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TFLEGRAPIA SIN HILOS que 
le permite comunicarse á grandes distan-
c ías . A bordo se publica un diarfo eu 
fmucés y español, con los aerogramas 
m á s importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diarlo en el resto del mundo 
durante la t r aves í a . 
Los soñores pasajeros e n c o n t r a r á n en 
l a Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. iSantaniarina encardados de conducir 
A bordo á los pasajeros y sus equipajes 
OR.ATIS , 
E l señor Santaraarina d a r á recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para «ílpUca puer« 
tos y cargra solamente para e) resto d« Hu-
rop*. y ia América del Sur. 
La carga se recibirá tínicamente los días 
13 y 14 en ©1 Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y oícadura deh*rAa 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
L I N E A N E W Y O R K - H A V R E 
Se renden en esta oficina billetes de pn-
Knjps para los renombrados y rAptdot* tra-
sntlflnflcos de la misma Compafila LA PRO-
VENCF., LA SAVOIE, LORRA1NE y TOU-
RALVE. Salidas de New York todo» los Jne-
Tcs. Travesía del Océano en CI1VCO dtas. 
De pormenores informarA mm conste» 
na ta rio. 
C O M P A N . I A 
vi 
El vapor alemán 
A L L E M A M Í A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 1 de O c t u b r e . 
PRECIOS DE PASAJE 
Para VERACRUZ Y TAMPICO |37 $15 
(oro americano) 
De más pormeuores, informarán los consig-
natarios 
HEILBÜT & R A S C A 
SA>- IGNACIO 54. APARTADO 72». 
c 3238 lt-13—16m-l 
V A P O R E S O O K R E 0 8 
í uri3S5(líjlltíC? 
e r : m ; s t g h é 
Oficios SS. 9,ltos. 
C. 316S 
T e l é f o n o l i ó . 
78-lOc, 
A N T S S X?B 
A K T O I T I O L O P E S Y C 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O j a r b i d c 
ealdri pgsra 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro da U tarde 
llevando la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y cargra general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgro. Gijón. Bilbao y Pauajes. 
Los billetes de pasa.ie sOlo serAn expedidos 
hasta las doce del día de aalida. 
Las pólizas de carga de flrniará.n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nula». 
La carga se recihe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admita en i» 
Administración de Correos. 
P E E C I O B D E P A S A J E . 
En la. clase $142-1(1 C?. s i aMaiiM 
J a 1 M \ í 
. J i f n t t m ü !: 81-01 í i 
. J a . Ordíaam :! 33-01 i l . 
Rebaja en pasajes de i d ^ y vaftlta. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F, H A Z A S 
Saldrá para 
VERAGBUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia 17 de Octubre lleTanco la corre»-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicha 
puerto. 
Los billetes de pada.le serán expedido» 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta la víspera de la 
salida. 
Nota.—Ertta Compaftla tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta línea comí pa-
ra tocias ¡as demás, bajo la cüal puedon ase-
gurarle todos los efectos que s« embarquen 
fcn sus vapores. 
Llamamos la atención ae los seftores pasaje* 
ro.-v hacia el articulo 11 del Regamento dá 
paíajsros y del orden y régimen Interior 
do los vaporss de esta Compañía, el cual di . 
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr» to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus Ipetrat y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ftía no admitirá tnjlto alguno de equipaje 
qua no lleve claramsnte estampado el nom-
brt; y apellido de su duefio. asi como el del 
pu ;rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que 'os días de salida, encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y mi equipaje ú bordo gratis. 
131 pasajero de primeva podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos v el 
de terrera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todo.* los bultos de equipaje TlevarSn eil-
eupta adherida en la cvia.1 constará el nOm 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
*;tp fué espedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare «s» 
• t iqueta. 
Para e-'mpllr »i R . •p. d»i G-nblernc de IT^. 
-,,->•-.- f«r'na ?2 de Ago.»to flltirno. no se ad' 
mitlrfl en el vapor más equipaje que <•'. de-
clarado por ei pasajero en el momento da 
.--acar su billete en la casa Conslgnatarta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, ABANA. 
C. 31 Sfi 78-lOc. 
Precios c o n v e D c i o u ü l e d 
rotes de lujo. 
p¡tru cama 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n Or t i i i>o 
aa ld rá de este puerco los m i é r c o l e s á 
la» cinco de la tarde, par;» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
BernisBos Zuloeti ? § u \ i Caín m . l ) 
-985 26-22-S 
SOBRINOS M E E B R E B 1 
S. e n G. 
SALIDAS D E L A HABANA 
dorante el mes de O O T U B E E de 1909. 
V a p o r S A N T I A G O DE COBA. 
Sábado IB 4 las 5 de la tarde. 
P a r a X u c v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
bara , Banes , M a y a r i , Haracoa , G u a n -
t á n a m o (sólo á la ida) y San t i ago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde 
P a r a San t i ago de Cuba , San to O o -
m i n j r o , San Pedro de j ^ a r o r i s . P o n -
ce, M a y a s ü e z f só lo a l r e t o r n o ^ San 
J u a n de P u e r t o Kieo . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de.ln tarda 
Para X u e v i t a s , P u e r t o Padre , G i -
bara , Banes . iMa.van. Baracoa , G n a n -
t á n a m u (dolo a u i i da ; y Samiajfo de 
Onba . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 30 •» «as i de i t , i • i < 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o Pad re . G i -
bara . V i t a , M a y a r i , Sagua de T á ñ a -
nlo , Baracoa , G n a n t á n a m o (solo a l a 
i da ) y S a n t i a í r o d e Cuba. 
V a p o r COSMS DS H E R R E R A 
iodos los martes á las & d« la tarde. 
Para Isabela de Hnan y Ctitbarlé* 
rerib'endo carga e/i combínaclím con el Cw-
>>«ii Orntra! Rallivay, para Pnlmlrn, Cavan-
ttium, Crrcea. trajas, tSupcranui, Saata Clara 
T nodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habana é. Sacua y vlccreraa 
Pacaje s¡b primera. . . . . . | 7.09 
Pasaje en tareera S.B» 
Víveres, ferretería y loz i . . . . 
Mercadería». . . . . «.5* 
(ORO AMERICANO) 
De Dnhann á Cnlbariea y TleCT-erta 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera K.SO 
Víveres, ferretería y loza, . . . 6.S8 
Mercaderías f.St 
(ORO AMEP.ICAKO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carea general ñ flete corrida 
Para Pa'mlra. * JO 65 
Id . CaRuagruaá 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.91 
I d . Santa Clara y Rodas. . 0 75 
(ORO AMERICAKO) 
?<OTA» 
CARGA DE TABOTAGIB; 
Se recibe hasta las tres de la tards da) 
dfa de salida. 
CARGA DE TRAVESIAt 
Solamente «e recibirá hasta loa B do !• 
tarde del día anUrlor al de la salida. 
ATRAQUES GVANTAXAHOt 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los de 
los días 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consiífna. 
tarias á 1c» embarcadores que lo solicitení 
r.o admitiéndose nlngrún embarque con otros 
eónocixnientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las atarea», afime-rea, atwero 4e fcnlto». cla-
se te los antsmoa, eeatenlda, pala áe prodac-
«Iftp, residencia de! receptor, peao broto en 
kilos y valor de laa mercaiielaa; no admi-
tiéndose n inrán conocimiento que lo falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
eontftnido. sólo ae escriban las palabraí 
"efecto»", "meroanefas" A «nbebllilaa".' toda 
ve¿ que por las Aduanas se exlpe haga cons-
tar, la. clase del contenido de cada bulto. 
L'>« señoras embarradores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimientoí '.a clase y contenido de cad» 
bulto. v 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se eícribirft, cualouiera de las pa-
labras "País" <í "Extraajero», .' las dos si el 
contenido del bulto 6 ou'tos reuniesen am-
bas r. ua i icíades. 
Haf'emo.H oúb 'ko . oara general conoci-
miento, que no será admllldc ninjffln bulto 
que. á Juicio de leí1 Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodejyas del bv.que con la de-
-la..' carga. 
NOTA. — Estas salidas podrftn ser modifl-
oadas en ¡a forma que crea conveniente i» 
Er-ipr-.sa. 
Habana. Octubre 1 de 1900. 
Sobrino* de Herrera, *>« C 
C. S167 7S-]Oc 
Z A L D 0 Y m i í 
C f X : 0 ^ ü T í x m . ' 7 3 y 78 
Hacen pagos por eJ cani'S gnun letrjr! 
coriu y larga vista y dan cariaf do cm"' 
«obre New York. Filadelfia. New Oñ»» 
San í ranclaco, Loadres. París. Jiad..i 
Barcelona y «iemás capitales y ciuaíM 
M-iantes dj ios Kstacios Unidos, 
Kuropa. asi como Kohr* todos los pueblos -' 
íñspafta y capital y puertos de Méjico. 
>-ln combinación con Jos señorst f. * 
t ioll ln etc. Co.. de Nueva Tork. reciben ^ 
lenes para la compra y venta de ^ ' j j , 
accJonea cotlztbleo en la Bolsfc de W M " ' 
dad, cuya» cotizacióne« se reciben poi 
aifiriarrienta • . .n. 
C. r.163 _ .'AlX--
W . G E L Á T S Y C o w p . 
1 0 5 . A < i U l A . k i u * . wm1** 
a a m á i u í ü k a ; 
Uaceu o'-it^"* » »'• ni c v f i-il'1''5* 
c a r t a s fie e r ó Uto y i f i r i u ie í^1 
a c o r t » v i a r s r av i íS* 
»*t,i'* Nueva Tort . Nueva 01*,,,{'¿'s(.fl 'y* 
cruz, Míjico. San Juan de p j ^ t " - i 
•Ir*?. P^rla. Buró1 «jos. burgo, Roma NA.pole». Milán. /«^^^Bf. 
I ietla, Havre. Lella. ^r.nt-a. ^^.^^ns 
! . > Tolc'se, Venecia. FXn'*n/,T¡a» f 
M-simo. oto. asi romo «obr» to'-»»3 
íít£;«>s y provincias tío 
kspa«a r. ISLAS caivap.'r 
c. 26:m __i-^r-r 
u 5 
(S. en Cu 
G I R O S B E L E T R A S 
= M A M A R G U R A . N U M ' ^ , 
8 . 
ÍX' . 'AIM***' ,t:irt> 
Racen pa^os nnr el « ^ « . ^ }*$ 
4 cierta y larga Tlsta ^hrj: • ctieAW 
Londres Parí» y «obre t ^ » * Baleftf" 
y pueblos 6» EsjpaSa * u^a, 
Cai-isrjas. ,„ ^ei-jo' 
Agentes «e I * Comnafti» ce " 
ir» mcendloa 
BANCUJEROS. — MERCAOERBJS 
Cumn orlsiaalmente establecida ea 1844 
(iiran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos; 
dan especial ater.cl''>n. 
TRANSFERENCIAS POH El» CAIM.E 




1 L m m y c f l i p , 
0 B I S P 0 1 9 Y 21 
Hace pagos por el aakie. facilita carta* 
rr^dlto y gira letras á corta y larga vista 
mbrn ias principales plasas de esta T»l% y 
lac de Francia, Inglaterra. Alemania Rusia. 
F.stades Unidos, Méjico, Argentina. Pu^rt* 
H:co. C>>'na. JapOn, y sobre todsia las eluda-
fies 7 pueblos Aa Espafia. Islas batearla 
Cs narias e /talla 
C. 3165 
B A N Q t 1 3 1 ^ 
MEROMERES 31 ¡ ¡10 
OepíisJto» y Cuentas coreen „ ^ 
sitoe de valores, haciéndo** ^tei;',,,,-
oro y Remisión de ^ " A l vtiore»7ci f' Préstamos y Pisnoracién loreS &íl,yj 
tos . - Compra y *ent* nd* ¿ •«»: 
, Compra 7 cupo ; indostrielea — T 
cambios, - Cobr .̂ ^ ' ^ ' íobre ^¿ .^ í . 
^v.' cuenta agena. " . • f ' lX ' . -e ',o9 i " ^ 
pales piaza» y t.arnbléB * p-na-i*9 
por Ovblf a y Cartas de creu 
1162 C. 3165 78-lOc. | C. 3162 — 
M C O l S P A Ñ O r D E 1 1 1 S L I I D i ^ ¡ 
0 1 ' 
D E P A R T A M E N T O D E G I R H -
M a c e p a ^ o » p o r e l c a b l e , P e c i l i t ^ 0 ' ^ í d 3 
c í e c r é d i t o y ^ i r o s d e l e t r ü . tc 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre .Madnd. capital*;? 6» provincias ¿,.,¿1 
pueblo?: de Es-pafta é islas Canarias, así como s-.bre 1o$ Estaco.* Unidos " 
glaterra. Francia. Italia y AJem?ni* f. Siáo 
- I"1 dos ,y 
\-0C-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 15 de 1909. 9 
S e ñ o r e s e s ta fiesta 
•ahora s e eotmiienza. 
C ó g e l a s o r a J n a n ; i 
m a ñ a n a l a t e n t a d o r a . 
Y a v i n o J u a n v e r d e 
y a v i n o y a se v u e l v e . 
Q u e g ü e l l o s a r r e m i e l l a 
so e s t u d i e l l a ! 
Y a . puedes a b r ó c h a t e 
que 'el r e l i c a r i o ca i t e . 
Y a p u e d e s e c h a r b r o c h e 
que el r e l i c a r i o a-brióso . 
. M i r ó m e el c u r a y r i ó s e 
y el m i ó M i n g u i n c e l ó s e . 
L a ' c o r u x a en ' c a r b a y n 
a n d a do -gayu 'en g a y u . 
L a ' luna e s t á -p-icona, 
fien i p i m e n t ó n de s o b r a . 
L a l u n a e s t á p i c a n t e , 
i ion p i m e n t ó n 'bastante. 
S i q u i e r e s ciantar. c a n t a , 
c a n t a r e s de s u s t a n c i a , 
s; qu iero -cantarelos , 
c a n t a r e s buenos se l os. 
Q u e te s i r v e •cántalo'-: 
si te lo v a n n o t a n d o . 
X o me l o s n o t a n a d i e , 
de mi c a b e z a s a l e n . 
D e •cabeza r e d o n d a 
- n o n s a l e cosa b o n a . 
SigUii'ó 'luego P o l a d e S i e r o . nne pre -
feén-ió las s i g u i e n t e s p a r e j a s , d i r i g i d a s 
¡por don F a u s t i n o V i g i l : ' , 
Eoge'l.io V i l l a con A m p a r o Q u i n t a -
¡na. K'Ogelio Moto con O l i v a Q u i n t a n a , 
tRaimuTido X n v a l -c-on E n c a m a c i ó n V i -
Dla, G-erardo F o n s e c a con P i l a r G o n -
z á l e z . J u a n F e r n á n d e z con M a r í a F e * 
iRa, B a s i l i o P e ñ a , con L e ó n i d a s K o d r í -
iguez. K a f a c í A l v a r e z con P a l mi r a P é -
r e z , J o s é P a r r o n d o ;con S o f í a M i r a n d a , 
G e r v a s i o R o d r í g u e z con C o n c h a A l -
v a r e z . F a u s t i n o D í a z con M a r í a R o -
tees, S a b i n o S u á r e z c a n Ara-ce l i Vi -g i l , 
C l a u d i o La V i l l a con E l o i i r a C a r b a i a l , 
¡José A n t o n i o con X a t i v i d a u M o n t i l l a , 
[Marce l ino R o d r í g - u e z con H e r m i n i a 
ÍMi i -anda. J e s ú s Nos te con A u r o r a R o -
d r í g u e z . R a m ó n Q u i r ó s con A l a r í a 
D í a z . C e l e s t i n o M i r a n d a con ' C a r m e n 
C a s t r o , G u i l l e r m o R o d r í g u e z con R i t a 
L a Soberana 
¡Viva, viva Santander! 
dice la tierra Asturiana. 
j M o r t i l l a , P r a u c D í a z Anton.i'a 
D í a z . J u s t o C a r b a j a l con A n d r e a C a s -
t r o , F é l i x L o b a t o 'con R o s a r i o R o d r í -
guez , P í o M o r o con J o a q u i n a M o r o . 
í en A l v a r e z con M a r í a O u i r ó s , F e -
ü i s i a n o ! M e n é n d e z con O l v i d o G a r c í a , 
A t i l a n o A l v a r e z con R o s a A l v a r e z . 
E s t a s p a r e j a s b a i l a r o n á m a r a v i l l a 
¡las d a n z a s de S a n P e d r o , C a r m e n y 
O a r r a q u e ñ o s . 
L o s s i g u i e n t e s , e n s a y a d o s p o r d o n 
M a x ó m i n o R o d r í g u e z y d o n A n t o n i o 
I g l e s i a s , b a i l a r o n l a c l á s i c a y t r a d i c i o -
mal d a n z a de r o m e r o s : 
Grep'^rio G a r c í a con C a r m e n P o d r í -
iguez, F a u ^ t i n í A l v a r e z -enn Es te faUj ia 
F o n s e i - a , - l o s é C a s t r o -con O l i v a O u i n -
ftan-á, L i s a r d o G a r c í a eon P a c i t a Ri'co; 
F e r m í n R o c e s con S a b i n a P o d r í g n e z , 
U n a n M i r a n d a con J o a q n n i a L o red o. 
L u i s V i i l a n u e v a con A n r e l i a G o n z á -
üoz, O ó s a r Q u i n t a n a con P a l i o i ra C a r -
icia. M i g u e l R o c e s con P a m o n a D í a z . 
J u s t o Q u i n t a n a , i-on N i e v e s ^ J i r a n d a . 
J o s é V e n e r o con P i l a r G a r c í a . J o s é 
B l a n c n con B e l a r m i n a L o r e d o . F i s a r -
do F u e g o con A t l r é a P i e s f r a . J o s é 






•s polesos , 
r n i M 
n u ( f u . 
^ l a n u c l 
cantada.'-
i v a c i e n a-
ANZA 
L a Soberana 
al entona)' esti 
henos dicir ¡Vi 
I.rt Virgen pu 
sal luíanos los di 
d' Asturias 
Señor San Pedro 
yo taobien quiero que digan 
¡Viva la Pola de Siero! 
L a Soberana 
un saludu á D, Juan Bances 
mándanos hasta la Hapana. 
L a Virgen pura 
no Va anv iános tóu pa él 
ye pa los flos d'Asturias. 
San Salvador 
cándanos de aquí á Valencia 
un saludu pa Trenor. 
L a Virgen pura 
V iva Nico lás Uivero 
Cónsul d'Asturias en Cuba. 
San A g u s t í n 
el que vér quiera una danzar 
que v á i g a al nuestru Carmín. 
S E G U N D A DANZA 
Santa María 
desde hoy la aldea Asturiana 
ya no es "la aldea perdida." 
¡Ay Santa Adela! 
si no viera el nió güe l in 
con el dengue de nió güe la . 
¡Ay San J o s é ! 
íu í á beber á, Covadonga 
no se si me casaré. 
San Salvador 
una noñuca de sidra 
limpia fija y dá esplendor. 
San Isidoro 
los del Prínc ipe en Melilla 
facen fiestas & los moros. 
L a Soberana 
el que trac la bandera 
ye el que se lleva la gala. 
San P ant a l eón 
los mozos van pá. la guerra 
¡Ay, señor, que pudric ión! 
Señor San Pedro 
abrazan á los presentes 
los de la Pola de Siero. 
L a o v a c i ó n d u r a t o d a v í a c u a n d o s a -
l e n ^1 kiostko los de V a l d é s , los ce l e -
b é r r i m o s v a q u e i r o s de a l z a d a . 
S e les s a l u d a con e s t ruendosos 
a p l a u s o s . 
F o r m a n l a " t r o u p e " v a l d e s a n a las 
s i g u i en t es pe rson a s : 
D i r e c t o r a y J e f e : D a . R o g e l i o G a -
yo, d e l a B r a ñ a de C r i s t é b i a n o . 
T o c a d o r a s : D a . B á r b a r a R o d r u e l l o , 
de C a b o r r u o ; d o ñ a B a l b i n a B a r r e r o 
G a n c e d o , de A r i s t é b a n o . 
B a i l a d o r a s : D a . R o g e L i a R e d r u c l l o 
A c e r o , de C a b o r u o ; d o ñ a T e r e s a F e i -
to G a y o , d e i d e m ; d o ñ a M a n u e l a F e i -
to G a y o , de i d e m . 
B a i l a d o r e s : D . F r a n c i s c o V e r d a s c o , 
de A r i s t é b a n o ; don C e f e r i n o G a r c í a 
Verd iasco , de iclem^ d o n M a n u e l B a -
r r o s o . 
•án, p o r lo menos , l a " M e d i a 
la V a q u e r r á " y la " A r a -
B a i l a 
v u e l t a , 
ñ a . ' ' 
E n t n os 'cantos v a r i a d í s i m o s ento-
n a d o s por los vaquearos f i guran estos,: 
L o s v a q u e i r o s v á n s c v á n s e , 
lias vaque-iras . c b o r a n . , c h o r a n . . . 
¡ A d i ó s .mion X u a n í n .del a l m a , 
c o n a u i é n v o y d o n a i r e a g o r a ! 
— V e i n t e v a c a s , n o s o n v a c a s , 
— V e i n t e v a c a s , v a c a s s o n 
que l a s c u i d a M a r i c a x o . . 
l a f incha d e M i g a y ó n . 
E l s e ñ o r c u r a non b e i c h a , ( b a i l a ) 
p o r q u e d iz que t i en c o r o n a : 
•bciicha. s e ñ o r c u r a , l i ekd ia . 
nne D i o s t o d a s las perdona.- - -
F u é l a t r i b u t a d a á •estos •cantadores 
I y l iai i iadores l a - n r á s e n t u s i á s t i c a d é l a s 
¡ o v a c i o n e s p r o d i g a d a s . .,.' • : 
| T e r m i n ó l a fiesta c a n t a n d o m a g i s -
j t r a l m e n t e e l o r f e ó n o v e t e ñ o u n h e r -
p n o s o o o n t - p o u r r í ' a s t u r i a n o . . 
¡ L a danza p r i m a que d^bic í ron b a i l a r 
t o d a s l a s p a r e j a s , se s u s p e n d i ó p o r lo 
a v a n z a d o d'e l a b o r a en que t e r m i n a -
b a e l f e s t i v a 1. 
Y hago p u n t o p a r a no p e r d e r el co-
r r e o , q u e e s t á ipara s a l i r . 
H a s t a m a ñ i a n a . 
bmiTjTO G A R C I A D E P A R E D E S . 
S e p t i e m b r e , 1909. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A M B A S 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
O c t u b r e 13 . 
P e n s a b a h a c e r u n a c o r r e s p o n d e n c i a 
bien extensa sobre los d is t intos feste-
jo s a n u n c i a d o s por n u e s t r a s sociedades 
de recreo, en c o n m e m o r a c i ó n de l d í a 
10 de O c t u b r e , pero lo desapac ib le d e l 
t i empo h a qu i tado todo el luc imien to 
que p u d i e r a n haber tenido, i m p i d i e n -
do c u n r p l i r l a m a y o r p a r t e de los m i -
meros de sus respec t ivos p r o g r a m a s , lo 
cua l es de l a m e n t a r . N o obstante, y á 
pesar de l a incesante l l u v i a , las socie-
dades ' ' L o s A m a n t e s d e l P r o g r e s o " y 
" L a I d e a . " l l e v a r o n á efecto sus ve-
l a d a s y b a i l e s ; á l a p r i m e r a f u i a tenta-
mente inv i tado por s u d igno P r e s i d e n -
te m i buen amigo el s e ñ o r L o r e n z o A l -
fonso, y m u y á p e s a r m í o , no pudo 
as i s t i r , pero amigos que fueron , me 
i n f o r m a n que estuvo c o n c u r r i d í s i m a , 
tomando p a r t e en l a v e l a d a dis t intos 
oradores entre los que se c o n t a b a n el 
doctor J u a n L u i s C a r b a l l o , y nues tro 
representante á l a C á m a r a , s e ñ o r ^Ge-
no va de Z a y a s , s i endo todos j u s t a m e n -
te ap laud idos . 
D i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s y grac iosas 
n i ñ a s r e c i t a r o n composic iones y poe-
s í a s a lus ivas a l acto, y t a m b i é n rae d i -
cen que fueron m u y ce lebradas . R e -
c i b a n todos m i s fe l ic i tac iones y o j a l á 
que esta c lase de f iestas se r e p i t a n con 
f r e c u e n c i a , p u e s no solo se pone de m a -
nif iesto con el las nues t ro patr io t i smo, 
s ino que de el las t a m b i é n sacamos 
g r a n d e s e n s e ñ a n z a s . 
E l centro s u s p e n d i ó s u v e l a d a y bai -
le, a p l a z á n d o l a p a r a el d o m i n g o p r ó -
x i m o . D e seguro que r e s u l t a r á es-
p l é n d i d o , á j u z g a r p o r e l embullo que 
existe entre las f a m i l i a s de esta local i -
d a d . 
L o s h e r m a n o s don M a r t í n y don M a -
r i a n o A r n a u t ó . h a n establecido a q u í 
u n a f a r m a c i a en la ca l le I n d e p e n d e n -
cia n ú m e r o 50 de este pueblo. 
Me a l e g r a r é que obtengan l a protec-
c i ó n de este r i c o y f loreciente t é r m i n o . 
E l t i empo h a mejorado , n o t á n d o s e 
el cambio. D i o s q u i e r a que p o r este 
a ñ o no tengamos m á s sustos . 
X . 
S A N T A J G L . A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
T r i n i d a d , O c t u b r e 14, 
á l a s 3 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . . . . 
H a b a n a . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , G e n e r a l B r a -
v o y e l r e p r e s e n t a n t e d e l C o m i t é de 
a c c i ó n y p r o p a g a n d a , h a n r e c i b i d o u n 
t e l e g T a m a de S a n c t i S p í r í t u s a n u n -
c i á n d o l e s u n a r e u n i ó n m a g n a e n e l 
t e a t r o para , p e d i r e l f e r r o c a r r i l u n i d o 
á este t é r m i n o . L a c o m i s i ó n que f i r -
m a e l d e s p a c h o p ide que se le a y u d e 
e n s u p e t i c i ó n . V o l v i ó s e c o n t a l mot i -
v o á a v i v a r l a o p i n i ó n a f e c t a a l f e r r o -
c a r r i l de S a n c t i S p i r i t u s , ú n i c o e n 
s e n t i r g e n e r a l v i a b l e p r á c t i c a m e n t e . 
C r é s e que de los e s tud ios que h a g a l a 
e m p r e s a b e l g a s u r g i r á i n d e f e c t i b l e -
m e n t e e l aibandono d e l p e n s a m i e n t o 
p o r i m p r a c t i c a b l e . L a o p i n i ó n gene-
r a l y g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s c a r a c -
t e r i z a d a s p o r s u b u e n sent ido , p r e -
s i e n t e n ese f r a c a s o . 
P a z o s . 
DE SAN JUAN DE LAS YERAS 
O c t u b r e 10. 
P u e d e que h a y a c i u d a d a n o s en l a I s -
l a que i g n o r e n l a ex i s t enc ia de este 
r i n c ó n , p o r l a f a l t a de guita p a r a a d -
q u i r i r u n m a p a , a l i g u a l que á m i me 
p a s a respecto d e otros pueb los ; pero á 
f i n de d a r conocimiento de n u e s t r o p a -
so p o r e l p l a n e t a escribo estas notas . . 
N o c r e a n que m e m u e v e el i n t e r é s 
de que se conozcan l a s bel lezas que pue-
d a e n c e r r a r este j a r d í n , puesto que 
de el las carece en absoluto y l a ú n i -
c a c u a l i d a d que p u d i e r a tenerse en 
c u e n t a es l a f a m i l i a r i d a d c a r a c t e r í s t i -
c a de s u s hab i tantes y e l h á b i t o t r a b a -
j a d o r y hacendoso de los c a m p e s i n o s ; 
lo d e m á s es u n o de las m¿0 y tan tas . 
D i g o esto, porque s i se t r a t a de c a -
l l e s solo son d e n o m b r e ; de c a m i n o s 
u n a i l u s i ó n ; de ornato p ú b l i c o u n a h i -
p ó t e s i s : de h ig iene u n s u e ñ o . L a s p r i -
m e r a s e s t á n c o n v e r t i d a s en lodaza les y 
pastos p r o p i a s m á s que p a r a e l t r á n s i t o 
de gentes p a r a cebar g a n a d o ; los se-
gundos , sus t i tu idos p o r l a g u n a s que 
i m p i d e n el paso p o r ellos y con m i l f a -
t igas v i e n e n los campes inos a l pueblo á 
proveerse de lo necesar io p a r a l a v i d a 
c r u z a n d o heredades a j e n a s y s u f r i e n d o 
m i l p e n a l i d a d e s ; lo tercero , c a d a c u a l 
hace s u antojo y echa t i e r r a y escom-
bros donde le p l a c e ; y l a ú l t i m a parece 
e x i s t i r de nombre , porque de otro mo-
do no se e x p l i c a tanta, a p a t í a . D e m a n -
gos á n í s p e r o s se d e s c u e l g a u n emplea-
do que p o r s u i n d u m e n t a r i a debe s e r 
t a n h i g i e n i s t a como y o c a r d e n a l , que 
a l c u z a en r i s t r e se c u e l a en a lguno que 
otro pat io , p a s a u n a i n s p e c c i ó n á v i s -
t a de p á j a r o a l cercado y se d i r i g e á 
los retretes ó c loacas , a r r o j a e n ellos 
u n a c a n t i d a d d e l í q u i d o i g u a l á u n a i n -
y e c c i ó n h i p o d é r m i i e a y sat i s fecho de 
h a b e r e x t e r m i n a d o a s í cuantos m i -
crobios p a t o l ó g i c o s h a y a en dos le-
g u a s á l a r e d o n d a m a r c h a o t r a tempo-
r a d i t a á r e p a r a r las f u e r z a s p e r d i d a s 
en j o r n a d a t a n penosa, m i e n t r a s lo s 
mosqui tos y l a r v a s que c r e í a d e s t r u í -
dos entonan h i m n o s á l a d e m o c r a c i a 
que les p e r m i t e d a r l e z n a i m p u n e m e n -
te, h a s t a c o n v e r t i r e l c u e r p o de los 
contr ibuyentes en u n a v e r d a d e r a c r i b a . 
¿ S e q u i e r e m á s f e l i c i d a d ? pues á l a 
T u r q u í a A s i á t i c a p o r e l l a que a q u í no 
se f u m a de o t r a m a r c a . 
L á s t i m a que el c r o n i s t a O s c a r no se 
d é u n a v u e l t e c i t a p o r estos lares , que 
á buen seguro h a l l a r í a t e l a p a r a m u -
c h a s de las que con s u h a b i t u a l com-
p e t e n c i a sabe r e s e ñ a r ! 
B a s t a por h o y y v e r e m o s s i puede 
c o n t a r algo m á s otro d í a . 
B A R T O L O . 
D E LIMONES 
O c t u b r e 10. 
C o n r a z ó n se h a dicho que n a d a 
hay m e j o r p a r a m a n t e n e r v i v o e l i d e a l 
de la p a t r i a y a f i a n z a r l a p r o p i a n a -
c i o n a l i d a d como t r a e r á l a m e m o r i a las 
cosas y los hombres que nos per tene -
cen : con t a l motivo, todos los pueblos 
c iv i l i zados c o n m e m o r a n los c u l m i n a n -
tes sucosos de s u h i s t o r i a ce lebrando 
los a n i v e r s a r i o s de sus fechas m e m o r a -
bles. 
A nosotros nos pertenece c o n m e m o r a r 
los nues tros , y en d í a t a n m e m o r a b l e 
como el 10 de O c t u b r e , p o s t r é m o n o s 
ante el a l t a r de l a p a t r i a y g lor i f ique -
mos los m á r t i r e s de n u e s t r a r e i v i n d i -
c a c i ó n . P r e g o n e m o s e l v a l o r , l a v i r t u d 
y e l p a t r i o t i s m o i n c o m p a r a b l e s de los 
hombres gloriosos de 'la r e v o l u c i ó n de 
V a r a . D e aquel los v a r o n e s i l u s t r e s y 
abnegados s u r g i ó la a n t o r c h a m á s l u -
m i n o s a de n u e s t r a d i g n i d a d p a t r i ó t i -
ca . 
L o s hombres de 1868, personas de 
acomodada p o s i c i ó n soc ia l , d u e ñ o s de 
cuant iosos intereses , d u p l i c a r o n s u i n -
m o r t a l i d a d , porque á s u d e c i s i ó n , s u 
patr io t i smo y s u v i r t u d , u n i e r o n e l b r i -
l lo de sus r iquezas , y a l l a n z a r s e á 
c o m b a t i r p o r l a l i b e r t a d de l a p a t r i a 
e sc lava , conced ieron á s u s s i ervos e l 
t í t u l o de c i u d a d a n o s . 
C é s p e d e s y los h o m b r e s de l a d é c a d a 
g lor iosa se o l v i d a r á n p a r a los c u b a n o s 
el d í a que se p i e r d a n u e s t r a v e r g ü e n z a 
p a t r i ó t i c a . 
M i p l u m a rebelde s i e m p r e á l a g r a -
m á t i c a y l a p r e c e p t i v a , no se propo-
ne h a c e r u n t r a b a j o l i t e r a r i o , c o n flo-
res de d i c c i ó n y n i t i d e z d e estilo, s ino 
t r a z a r u n a s l í n e a s de m i r e c o n o c i d a 
g r a t i t u d y el m á s s i n c e r o de los test i -
monios. 
F é l i x Cabrera. 
D E R O D A S 
O c t u b r e 11 de 1909. 
E s t e pueblo n o se q u e d a a t r á s c u a n -
do de ade lantos se t r a t a . S u pob la -
c i ó n i m p o n í a que a q u í f u n c i o n a r a un. 
t e a t r o c o n e s p e c t á c u l o s mora le s y u n 
g r u p o de t r e s vec inos , p a d r e s de f a -
m i l i a y prop ie tar io s , h a c i e n d o u n es-
fuerzo e c o n ó m i c o , lo l l e v a r o n á l a 
p r á c t i c a . 
E n l a ca l le d e l L i c e o , f rente á l a c u l -
t a soc iedad de este n o m b r e , se i n a u g u -
r ó a y e r u n espacioso s a l ó n con p la teas 
y g r a d e r í a s a l tas , b u e n escenario , b i e n 
v e n t i l a d o y con todos los ade lantos mo-
d e r n o s que ex igen esta c lase de ed i f i -
c ios p ú b l i c o s . 
S u s d u e ñ o s , los s e ñ o r e s O l i v e r . S á n -
chez y A r i a s , n o h a n escat imado me-
dios p a r a d o t a r á e s ta l o c a l i d a d de u n 
coliseo que s i r v a de e x p a n s i ó n á las 
f a m i l i a s de esta soc iedad. 
B a u t i z a d o c o n el n o m b r e de *' S a l ó n 
T e a t r o R o d a s " d i ó anoche s u p r i m e r 
f u n c i ó n que fue s u p r i m e r é x i t o , t a n t o 
p o r e l e s p e c t á c u l o q u e nos d i e r o n á co-
n o c e r como p o r e l Heno co losa l que 
a p l a u d í a prec iosas p e l í c u l a s y e l n ú -
m e r o d e v a r i e d a d e s q u e c o n s u no tab i -
l i d a d m u s i c a l nos p r e s e n t ó e l s e ñ o r 
U r s i n o G . d e P e r a l t a . 
P r e t e n d e n estos s i m p á t i c o s e m p r e s a -
r i o s d a r u n p r o g r a m a a t r a c t i v o y que 
n o se o fenda á l a m o r a l , p a r a c o n t a r 
con e l f a v o r de las f a m i l i a s . 
V a y a n m i s c a l u r o s o s y s i n c e r o s 
ap lausos á los " v a l i e n t e s " e m p r e s a -
r ios que q u i e r e n t r i u n f a r s i n r e c u r r i r 
á lo " i m p e r a n t e . . " 
P o r c o n v e n i r a l m e j o r s e r v i c i o , en 
l a m a ñ a n a de h o y s a l i ó p a r a C a i b a r i é n , 
á donde f u é des t inado , el probo I n s -
pector de I m p u e s t o s don- V i c e n t e D í a z 
Mora le s , ex-a lca lde m u n i c i p a l y j o v e n 
que goza en es ta l o c a l i d a d d e todas las 
s i m p a t í a s . 
L l e v e fe l iz v i a j e y que a l l í s ea t a n 
quer ido como e n este pueblo . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
s E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L i A T R O P I C A L . 
E S E S T E G R U P O D E L 
D R . B. D E C É S P E D E S Y S U S N I Ñ O S 
H E C H O P O R L A 
U n a N u e v a E m u l s i ó n v i t a l -
i z a d a d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o d e L o f o t e n , E s c o g i d o , | 
R e f i n a d o á v a p o r y M e d i c i n a l 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y d e 
S o d a y G l i c e r m a . 
Sres. Ozomulsión Co. , 
New Y o rk , E . U . A . 
Muy Sres. mois:— 
Receto con frecuencia, sobre 
todo en los niños, su excelente 
preparado O Z O M U L S I O N , que 
es u n b u e n reconstituyente y 
medicamento agradable al pala-
dar. 
Soy de Udes. con toda consi-
deración. 
Su attó. y S . S. 
D r . Benj. de Céspedes , 
L imón, Costa Rica. 
En todos los hogares deberán tener un 
frasco de OZOMULSION. 
Cuando quiera 
Ud. una medí* 





pues la di leren-
da entre ambas 
significa la sal-
vación de su 
vida. 
De venta ea todas las Droju crías y Botica». 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O . 
N u e v a Y o r f c - P a r i s - L o n d r c s 
S O L I T A R I A 
a c i ó n CIERTA en DOS HORAS con /ot J 
G L Ó B U L O S I 
S E C R E T A N S 
REMEDIO INFALIBLE 
MoptafldeB i«i Hospitales <i París | 
Depósito : 17, Rué Cadet. PABISk g 
Contm NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O moral ó Itelco, ANEMIA, r t A Q U E S A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIOOS* 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O I V E S D E L CORAZON 
K O L A ^ ' t M O N A V O N 
lO Medallas « t e Oro 
' S Medallas de JPIblíi 
_ S Premios Mayores 
íiíS%2 Diplomas de Honor 
' T O N I C O S " BECOSSTITUÍIIITES 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R E S , Q U I N X U P L I C A N D O l-AS F U E R Z A S , OIOEBTION 
Venta &1 por Mayor : V A C - H E C R O I S r . Farmac€utlC0'l,¿°,l,¿,y,^fy (-ffrangia). 
V EN TOPAS LA» FARMACIAS 
1 1 D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
" I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
T E L E F O N O 1 8 . E T A 4 8 Y 5 0 . 
C. 3140 
H A B A N A 
26-130C. 
L>r. A D O L F O K K Y E S 
«¿nfermedadea «leí KstOmagro 
6 Intentinos exclcalvnmente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
• n á l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
Wlla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3079 lOc. 
S E 
C A T E D R A T I C O OSí t.A. U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R 5 A N T A 
IHAJXIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 -ie 12 á '¿ todos los dlan ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
«n el Hospital Mcrcede«i. lunes, miércoloa y 
Viernes á las 1 de la mañana. 
^ C- 3074 l-Qc. 
D R . F J E I P E P E E D 0 1 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
»éreo . Sífiles, hidrooele. Teléfono 287. D« 
á 3r Jesús María número 3S. 
. C. 3069 T.Oc. 
r « F é l i x P a g - é s 
Cirujía general, afecciones v e n é r e a s y 
sif i l í t icas. Sol 56 altos. Consultas de 1 á, 3. 
Gratis para los pobres. Teléfono 593. 
12637 26-50c. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
I>e 12 á 2 . K n f e r m e d í U l c s <le S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r l S G . 
c 3229 26-13 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones r&pidaa por aiBtsmM moderní-
simos. 
Jeafls Marta 81. O* U A « 
C. 3070 1-Oc. 
F i 
O C U L I S T A 
Consultas un Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA, 
3084 1.OCt C. 
BE. FEANGISr,!} í . DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
f orviosas. Piel y Venéreo-s l f l l l t icas . -Consul . 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1 > 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
^ c j o e g l -Oc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela d* Medlo'n» 
MASA G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuwo nannero 4», 
«a jos . Te lé fono 1450. Gratis só lo lúnea r 
ímérco le s . 
- C- 30!)7 1-Oc. 
« M . _ ClruJia en genera l . -Conoul t ía» de U 
S ^ , : L á z a r o 24fi- — 'Jolfifono 1842. v»iMítJ« A ion yobrttb, 
C. 308-2 L O ^ 
I 
DR, CALVEZ 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 3152 l -Qc. 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoatn 105% próx imo 
fi. Reina de 12 á, 2. — Teléfono 1839. 
C. 3083 1-Oc. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
6, 2 San Lázaro número 226. Te lé fono 1.386. 
12813 78-90C. 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
X ^ X T S S 1 3 -
C. 30S8 1-Oc. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 101 , 
C. 3100 1-Oc. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
pultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
E G I U O NUM. 3 (altOM) 
C. 3071 l - O c 
D I A R R E A Y BXTRKfíIMIENTO 
Dr. M. V 1 E T A , Homeópata . 
Especialista c-n las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No vis i ta 
Cada consulta, un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
12509 i 26-20C. _ 
DOCTOR M. M A R T I N E Z A V A L O í T 
M E D I C O CIRUJANO, Malo j a 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
11916 26-163-
PEDRO JIMENEZ TÜB10 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398. — 
Donnclllo. Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1,374. 
C. 3092 l -Oc 
A N A L I S I S d e O E I N E S 
Laboratorio Urológico «el Dr. VUdóaol» 
tFandftdiB *m ISSS) 
ü a anál i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS P3S08. 
Compnirfola 97, eatra Ma«tdla y Teniente R«9 
C. 3085 i -Oc. 
P Ü I f t Y B Ü S T A M A N T B 
ABOGADOS 
San Ignacio 4C, pra l . T e l . S39, de 1 á 4. 
- C . 3091 l -Oc. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De lan Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Rellly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
Pelayo ( i r a y S a n í í a p M i m p i M o . 
CUBA 50. Telé fono 316S. 
De i & 12 a. at. y de 2 ft 6 p. b. 
C. 30S7 • l -Oc. 
D r . C e E . F i n l a v 
E«pccial lata en enfermedadee de lee ojos 
y de loa oldes. 
Amistad número 94. — Telé fono 130$. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3072 l -Oc. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S 1 A 
Consultas par» pobres J l a l mes la sus-
cripción. Hora» de 13 1 2. Consultas parti-
culares de 2 y media i 4 y media. Manri-
que 73. entre San I^afael y San J o s é . Tel«-
fono 1334. 
C. 3078 • "• 1-Oc. 
i::4S 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 
15Í-11S. 
D E . F E L I P E G A R C I A C A C E A R E S 
Catedrático del Instituto Médico del Hoápl-
tal dt Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consti'tas: Lúnes , Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. SAlud 55. Teléfono 1026. 
12481 ie6-10c. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par ís por el anál i s i s del Jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRADO 76, bajos. 
C. 3086 l - O c 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antltaor-
tímico (cura la morflnomanía) . Se preparan 
T venden en el Laboratorio Bactero lóg ico de 
I» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106. 
C. 3156 l -Oc. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1 .-—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O U S t 
C. 3081 l -Oc . 
S e G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7 2 
T E L E F O N O 703 
C. 3090 l -Oc. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 87, Te lé fono €025 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ai-
re! de todas las ffortunaa. 
C. 3098 l-Oc. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
c u t r e M U i r a l I a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ine» , es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 S . 
C. 3101 i InOc. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consulta» Los 16 de 12 & a. 
-J^J076 [ l -pc . 
Dr. Juan Estanislao Valdós 
C I R U J A N O - DENTIfa TA 
AgMllá 78, esquina á San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1SS8 
C 3080 l -Oc. 
O L i M I G A O E f t l T A L 
G 0 M 0 1 A 3 3 ESrÜINÁ A SAN NICOLAS 
Montada á 2a altura de sus similares quo 
existen en los países m á s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d» 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den* 
tal é Ingleses JesEon. 
Precios de loa Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . S 0 . 2 0 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza . • . . . . . " 1 .50 
Una empastadura . . . . . " 1 .00 
Una id. porcelana 1' 1.50 
U n diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . 0 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 k ls . . " 4 .24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 I d . . . . " 5 . 0 0 
Una i d . de 7 á 10 i d , . . . " 8.00 
U n a id . de 11 á 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Lo» puente» en Oro á ra«6n de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteroír que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S & 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media A 8 y media 
C. 3093 l -Oc. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Medico de Nlfios 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Avalar SI , líame» Kapafiol. pruadiMl. 
TeMíono 831*, 
C. 3168 52-10c. 
D E H O & Ü E S 
O C U L I S T A . 
Consultas y e lección de lente», da 13 A 8. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1748. 
HSSfi 26-158. 
DR. H . ALVAREZ á R T l S 
E N F E R M E D A D E S . D K L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOB 
Oonsultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. S08J j . o , , . 
D E . G O N Z A L O A R 0 S T E S U I 
Médico de la Casa «« 
Benefleenda y M a t e n ü i a ^ 
Especialista en las enfermedades de loa 
nifios, médicas y quirúrg icas . 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 3077 l -Oc. 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3067 , l - Q c 
M A M B I Q U E 1 4 0 
C U R A C I O N POR E L S I S T E M A K U H N E 
Se normalizan rápidamente las funcione» 
del e s t ó m a g o y de los intestinos. 
No se cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea el progreso de su curación. 
fío. curan las enfermedades de los niño» 
á cobrarlas al término de su curación. 
C O N S U L T A S todos los d ías de 10 a. m, 
á 3 p. m. 
Cuarto a ñ o de la Revista "Vegetariana 
" L a Nueva Ciencia". MUCHOS CASOS C U -
BADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis á quien los solicite. Te lé fono 
1826. Habana. Manrique 140, R. Suárez. 
C, 2994 26-24S. 
DR. GÜSTAVO 6, D Ü P L E S S Í S " 
Director de la Casa de Salad 
de lm Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3 
San Nico lás número 3. Te lé fono 1182. 
C 3073 , l -Oc. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. ~ Telé fono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 3102 l-Oc. 
C L1NICA G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojot 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé . Te-
léfono 1334. 
C. 3006 l -Qc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C I m . .no del Hospital «Om. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujerea. 
Partos, y Civujía en general. Consulta» de 
1 A 3. Empedrado 60. Te lé fono 286. 
C . 3085 i . o c . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras poetltas. 
puenteB y coronas de oro. Aguila 84. alto», 
entre San Rafael y San José. 
C 3148 l -Oc. 
10 
D I A R I O DE I .A MARINA—Edisión de U maftana.—Octubre 15 de 1909. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
En la callo, de Neptuno esquina, á 
Marqués González fué arrollado ayer 
tardo por un t ranvía , el coche en que 
iba ol Secretario do Justicia, señor 
Divinó, 'luicn recibió lesiones en 
la cara, do pronóstico leve, su-
frí on do el vehículo avenas de impor-
tancia. ^ , _ . 
La polieía de la Séptima Estación 
tuvo conocimiento del suceso. 
Nos alegtómos de que este lamen-
table accidente no haya tenido mayo-
res consecuencias para el señor Div i -
no. 
L A S PROTESTAS 
E \ T E L T E A T R O 
Empezaremos por el final, que es 
un procedimiento como otro cualquie 
ra, ocupándonos de las mutuas pro-
testas de autores y actores unos con 
otros. 
" E l autor contra el actor"—Es 
rara la manifestación ostensible, ante 
los profanos, del enojo que pueda 
sentirse. Por regla general existe y 
se utiliza un formulario de infinita 
benevolencia, y cuando al autor le 
dan la enhorabuena por su éxito, es 
costumbre responder: pero, ¡ qué bien 
la ejecutaron.. . 
D. José Echegaray, que es el pro-
totipo de las amabilidades, como lo 
es del genio, aun en aquello que más 
ge le discuta, ha respondido invaria 
blemente. t i rándose de la perilla, in-
variablemente también. 
—¡Qué bonito, qué bon i to ! . . . 
I ) . José, ¿qué le pareció este ac-
to?. . . 
¡Qué bonito, qué bon i to ! . . .— 
y golpe á la perilla. 
— D . José que sea enhorabuena. 
—Gracias. Pero ¡ qué preciosidad 
de i n t e r p r e t a c i ó n ! . . , 
Y cuando una obra fracasa, aún 
tiene valor para decir. 
—Parece increíble que haya fraca-
sado, con lo admirablemente que la 
h ic ie ron , . . 
Verdad que D. José, cuando lo pre-
guntan en los ensayos de sus obras 
si podía cambiarse ó suprimirse al-
guna escena, contesta sonriéndose: 
—¡Sí. s í ! . . . Pistará mejor. 
Y solamente la perilla retorcida 
con furia, sabe de cierto lo que signi-
fican aquellas alabanzas. 
Oíros autores se limitan á decir. 
— i Oh ! . . . ¡ Cómo la han bocho I 
Y al curioso preguntante le queda 
ancho campo para figurarse cómo la 
habrán hecho. 
Algunos también, pero es en el 
principio de la carrera, cometen la 
capididez cíe discutir á los artistas. 
Luont» se arrepienten, y de los arre-
pentidos es ol reino de los cielos. 
Do Sardón, ol antor do " E l nego-
cio de los venenos," y de otros nego-
cios, cuentan que tenía un genio te-
rrible ó insultaba frecuentemente á 
los in térpre tes do sus dramas. 
—¡A v e r ! . . . ¿Qué hace esa bestia 
así. en segundo t é r m i n o ? . . . ¿No he 
dichó que más cerca?.. 
Y la begtia de segundo término pa-
sa humildemente á bestia de prime-
ro. 
Pero á Sardón le perdonan esta 
fraseología porque era el maestro, y 
porque dio mucho dinero con sus éxi 
los indiscutibles ante la luz ele la ta-
quilla. 
Por eso cuentan asimismo que los 
empresarios cuando son felices posee-
dores de una obra del irritable maes-
tro, contratan á los artistas eminentes 
en una forma especial. 
( l . . . Por hacer una obra de Sar-
. d o u . . . , tantos francos diarios. • 
Por aguantar los ensayos de una 
obra de Sardou. . . , tantos francos de 
i nde m niz a c ión . . . 
Do D'Annunzio refieren que escoge 
lodos los actores antes de entregar eí 
manuscrito á las compañías impor-
tándole poco que no figuren actual-
mente entre los contratados, y cuan-
do reunió los que considera más ap-
tos, empieza á d i r ig i r él mismo los 
ensayos. Si algún cómico se equivoca, 
no ya en el sentido sino en la mate-
rialidad de las palabras, repite la es-
cena, y si incurre de nuevo, suspende 
el ensayo. 
—Es tá muy bien, está muy bien— 
le dice,—pero esta escena he de arre-
glarla. 
Y ya saben á qué atenerse. Mien-
tras el actor no se pone enfermo y 
renuncia á su papel, la obra .no vuei 
ve á ensayarse. 
Pero éstos son excepciones: la in -
mensa mayor ía de los autores se con-
forman con que los representen, de 
cualquier modo que sea. gozosos cuan-
do los actores dicen sus papeles bas-
tante parecidos á lo que se escribió, y 
dcshmibrados por la riqueza y fastuo-
sidad de los empresarios cuando se 
pono la obra con una decoración nue-
va, hecha de dos decoraciones viejas. 
Para encontrar la protesta cálida 
ó inmediata y pública, hay que i r á 
Francia, 
El actor contra el autor.—El actor 
suelo tener un criterio muy razona-
ble para juzgar las obras, aunque 
luego se embarulle un poco al expre-
sarlo. Si aplauden, es que él ha es 
tado muy bien; si callan, es que el 
papel no tenía saliente; si gritan, la 
obra es mala. 
Y así ocurre con ingenua senci-
llez y con deplorable frecuencia que, 
al oir los aplausos, el actor saluda 
sin acordarse en aquel momento del 
autor, y si el público grita, el actor 
sonríe y se encoge de hombros y se 
acuerda enseguida del autor, dando 
á entender con sus gestos la imposi-
lidad de lucirse con aquellas maja-
derías que han puesto en boca suya. 
Esta es la protesta risible del ^c-
tor contra el autor, desligándose de 
la caída, aunque 1c agrada sumarse 
para el éxito. 
Ya los hay que luchan y pelean y 
se crecen cuando sopla el aire de 
tempestad, pero la generalidad se en-
tregan al humor del público. Sonrien-
tes ó excesivamente graves, van á 
merced del capricho popular, eonvir 
t iéndese ellos mismos en una parte 
más del público que juzga y conde 
na. 
" E l público contra el autor on los 
estrenos."—Como las obras van pre 
tisamente á buscar ese fallo, justo ó 
injusto, razonado ó con razón palpa-
ble, hay que someterse á él. En este 
punto no cabe discusión, aunque si 
pueda haberla en cuanto á la mane-
ra de exteriorización, que tal no fue-
so muy exagerado solicitar una mayor 
cantidad de respeto, mientras no lle-
ga el final, que es el momento opor-
tuno do emitir opinión. 
Admito gustoso el procedimiento 
taconeante como medio de expresión 
claro y definitivo, pero aún me satis-
faría más, y i o croo más duro casti-
go, el silencio. Para taconear una obra 
basta con media docena de reventa-
dores: para hundirla en el silencio es 
menester la desaprobación total de la 
masa. 
" E l público contra el autor en las 
obras de repertorio."—Todas las co-
sas humanas tienen su l ími te : la obra 
teatral, no. 
En el estreno se busca y se obtiene 
un ju ic io : después, parecía lógico 
que aquella sanción, favorable ó ad-
versa, perdurase. No es as í : cada día. 
cada representación va á un fallo 
nuevo, y yo confieso tener un miedo, 
no tan grande, pero si tan continua-
do, en todas y cada una de las repre-
sentaciones, después de haber sido 
aplaudida la obra en su primer exa-
men. 
E l derecho -del espectador es l imi -
tado. Igual alaba que censura en la 
primera noche ó en la cincuenta. 
¿Quién me garantiza en la cincuenta 
que no habrá, uno. ó varios, á quie-
nes le desagrade y lo manifiesten?.. 
Y volviendo la oración por pasiva, 
igualmente puede suceder que ensal-
cen á la cincuenta lo que han recha-
zado durante cuarenta y nuevo. . . 
Si las protestas y los elogios, pues, 
son siempre circunstanciales y do 
momento, si en cualquier instante ca-
bo una revisión, una vuelta en el 
j u i c i o . . . ¿Por qué no he de temer 
siempre?. . . 
Y con la misma razón. ¿Por qué he 
do perder la esperanza en las obras 
protestadas?... 
Esta segunda parte, de la esperan-
zâ  permanente, es la que me parece 
más encantadora y la que aplico más 
en mis propias obras.. . 
kANtJÍSL L I N A R E S RIVAS. 
L A S L I N E A S TELEGRAFICAS Y A 
EiSTAN RESTABLECIDAS 
Iva visita de inspección llevada á ca-
bo el miércoles 13 j)or el Director 
General del Ramo, coronel señor Oren-
cio Nodarse. y por el Subdirector señor 
Ft'ancisco Díaz Silveira, á los lugares 
por ronde cruzan las lincas tehgráfí-
oas que el último ciclón de la madru-
gada del 11 del actual dejó en deplo-
rable estado y en toda la extensión 
comprendida de la Habana á Unión de 
Royos, Rincón, Güines. Columbia, Ma-
rianao. Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Caimito y Hoyo Colorado hasta Gua-
najay, ha obtenido el mayor éxito. 
Vencidas serias dificultades con ati-
nadas disposiciones han quedado uni-
das desde ayer día 13, con el resto de 
las demás líneas, todas esas importan-
tes vías de comunicación y por consi-
guiente funcionando el telégrafo en to-
da la República. 
E l señor Director General se entero 
y supo apreciar el trabajo realizado 
por los subalternos de ese Ramo, elo-
giando muy especialmente el excesivo 
celo desplegado por los Jefes de las 
Centrales de la Habana. Matanzas y 
Pinar del Río. señores Paniagua, Vi l la 
y Martínez, respectivamente; el prime-
ro por la atención preferente y cons-
tante que demostró obteniendo con ella 
la pronta reparación de las líneas en 
las tres provincias citadas; el segundo 
por haber exagerado sus obligaciones 
prestando laudables servicios, al extre-
mo que personalmente dirigió con acier-
to la reconstrucción de extensos tramos 
de su provincia hasta los límites de es-
ta capital; y el último, porque—entre 
otros excesos de sus deberes—se colocó 
al frente de una cuadrilla de trabaja-
dores y á pie desde Pinar del Río, ter-
minó las reparaciones en toda su línea 
llegando has'ta la calzada de Jesús del 
Monto donde pudo verlo trabajando 
allí el señor Director. 
El hilo telegráfico de Habana á 
Güines, quedó restablecido á los pocos 
'momentos de haberse presentado en es-
•la última estación el señor Director (t?-
nerai trasmitiéndose por osa vía al ho-
norable señor Presidente de la Ropú-
bliea el primer despacho de saludo y 
felicitación. 
LO QUE D I C E SOBRADO 
E l Gobernador de Pinar del Río, de 
regreso de su recorrido por la provin-
cia, ha telegrafiado á la Secretaría de 
Oobernación que se ha dado cuenta de 
los grandes estragos que ha hecho el 
ciclón; que sólo ha conocido de la 
muerte de Pablo Delgado ocurrida en 
el Mariel ; que en Artemisa se han caí-
do 300 casas y entre Palacios y Paso 
Real unas 400. 
E N GÜIRA D E M E L E N A 
E l Alcalde de Güira de Melena en 
telegrama de ayer informa á la Secre-
ta r ía de Gobernación que las pérdidas 
sufridas en el término ascienden á 800 
mil pesos, y que sólo ocurrió como des-
gracia las heridas menos graves sufri-
das por el vecino José María Hevia. 
D E M A N T U A 
El Alcalde do .Mantua ha .participado 
á la Secretaría de Gobernación que en 
aquel término se sintió el ciclón con 
mayor fuerza que todos los anteriores; 
que los almacenes de los muelles de 
Dimas y Arroyos se destrozaron, per-
diéndose on total las meivancías que en 
olios habían: que los campos han que-
dado arrasados, no habiendo ocurrido 
desgracias personales. 
En Dimas fué hallado el cadáver do 
un tripulante de la goleta ' 'Mar í a Jo-
sefa." 
LOS GUARDA-COSTAS DURANTE 
E L CICLON 
El guarda-costas "Enrique V i -
lluendas" había salido de Cienfuegos 
para Manzanillo y habiéndole alcan-
zado el tiempo, tuvo que regresar, á 
Cienfuegos con ligeras averías. 
sible los perjuicios causados á aque-
| líos industriales. 
j • • .. ' ' < 
El ciclón de ayer derribó la caseta 
del Observatorio de esta ciudad, don 
de estaban colocados los termómetros, 
rompiéndose éstos. 
El Secretario de la Junta, encarga-
do del Observatorio, señor Jesús Rie-
ra, pidió por telégrafo á la Estación 
Central los termómetros que se nece-
j sitan. 
v, El Alcalde Municipal de Jovolla-
|nos dirigió el siguiente telegrama al 
señor Gobernador Provincial: 
"Pol ic ía Coliseo en telegrama de 
fecha de hoy me dice lo que sigue: 
Parte pueblo bajo el agua. En la tin-
ca "Santa Amal ia" casa conductor 
derrumbada.—F. González, Alcalde." 
El "Agramon-te" se encontraba ha-
ciendo recorrido por la Isla de Pinos y 
oayoría inmediata, entró on Nueva Co-
rona en cuyo puerto pasó ol ciclón, sa-
liendo después á recorrer la cayería y 
puertos de Vuelta Abajo en auxilio de 
los buques náufragos. 
E l " C é s p e d e s " se refugió en el. 
puerto de Guadiana, desde donde con 
fecha 12 dirije e l siguiente telegrama: 
"Pasamos ciclón en Guadiana sin no-
vedad, calmado el tiempo salimos re-
corrido Ensenada Juan López recogí* 
anos náufraíro Felipe Pérez del balan-
dro " Alto Huvero" que se fué á pique. 
E l infeliz permaneció catorce horas 
dentro del agua. La Fé y el Cayuco 
arrasados por completo. Sus habitantes 
se encuentran en la más horrible mise-
ria. La marea subió 20 piés. E l baró-
metro marcó 724- milímetros. Recorrí 
mos detalladamente la costa hasta 
Arroyos. Encontramos varias embarca-
ciones varadas sin tripulantes. En Cor-
vea se encuentra sobre el mangle el v i -
vero " J o s é Rodr íguez" con averías, fo-
lio 2257, matrícula Habana. A petición 
patrón comunico á la casa armadora. 
Sufrimos pequeñas averías en la obra 
muerta. La tripulación se portó bien. 
Continúo recorrido la Esperanza." 
Se ha dado orcUm al guarda-costas 
" A lac r án" para que salga desde Isabe-
la do Sagua recorriendo la costa hasta 
Cárdenas. 
So hí' dado orden al comandante del 
guarda-costas " M a r t í , " para que salga 
de este puerto con dirección á lav Fé 
á prestar los auxilios que sean necesa-
rios, no habiendo vorificado su salida 
ayer por impedírselo la resaca. 
E l comandante del " A g r a m o n t é " te. 
legra fió el 12 lo siguiente desle la Co-
loma: 'Ciclón día 11 echó á tierra on 
esto puerto los guairos "('¡armen Pola-
vo ." "Barbar i ta . " balandros "Manuo-
l a " Y "Amparo Casuso." "Carmen." 
"Cata l ina" y "Lu i sa . " No ha habido 
desgracias personales." 
EL " I T A T U E Y " 
El guardacosta " H a t u e y " que sa-
lió en la tarde del martes con rum-
bo al lugar donde naufragó la goleta 




Como dije en mi anterior correspon-
dencia, hecha en los momentos que nos 
castigaiba ol terrible meteoro que por 
tercera vez se acordó de esta ya más 
que desventurada región vueltabajera. 
sus efectos fueron tremendos; en el 
pueblo derrumbó la casa, de mampos-
tería de don Ignacio Lezcano, la del 
Inspector de Sanidad señor Callara, la 
destejó toda, la de Rosa Perras acabó 
de sepultarse en sus escombros: la igle-
sia parroquial fué hecha trizas, cayen-
do el campanario á más de veinte me-
tros de distancia, y on el campo no que-
dó nada do lo que los otros ciclones ha-
bían dejado. 
Hay gran alarma entre los vecinos 
pensando en el pavoroso porvenir qye 
nos aguarda. No hay boniatales ni j 
\iandns que yaciendo en inmensos lo-j 
dazales no se sienta de lejos su pesti-j 
lente pudrición. _ ! 
Urge que el diligente gohierno del • 
general Gómez fije sus miradas en es-. 
tos necesitados contornos y ordene in-1 
mediatamente, los trabajos do Obras j 
Públicas pendientes tan sólo de su or-1 
den. 
Aun no se reparten los quinientos! 
pesos que según acuerdo y orden del 
Comité Nacional de Auxilios fueron! 
remitidos á Guano para reDartir ent ro i 





En las primeras horas do la maña-
na do ayer, aunqno no repuesto de 
sus dolencias, se hi/o cargo de la A l -
caldía ol Alcalde propietario, doctor 
Alfredo Carnot, quien acto continuo 
dispuso ol nombramiento de comisio-
nes de Concejal os para qué recorrie-
sen los barrios de la ciudad, con ob-
jeto de prostar auxilio á las personas 
que se hallasen on peligro, proporcio-
nándoles alimentos y ropas si nece-
sario fuese. 
Estas comisiones llenaron su come-
tido dando inmediatamente cuenta de 
su misión, así como poniendo en co-
nocimiento del Alcalde, los desper-
fectos que había causado el temporal, 
derrumbando infinidad de cercas y 
paredes y destruyendo completamen-
te la pavimentación de muchas ea* 
lies, que en su mayoría han quedado 
intransitables. 
La primera visita que el Alcalde. 
Sr. Carnet, hizo al abandonar el lecho, 
fué á la plaza de abastos, informán-
dose personalmente de todas las ne-
cesidades, dictando medidas condu-




El estado del tiempo acusa la bo-
nanza que sigue a] paso de los ciclo-
nes. E l sol se ha dejado ver hoy y las 
lluvias han dejado do visitarnos des-
pués de un larguísimo período de 
acción constante. 
En la población la caída de varias 
cercas y de algunos árboles, que ya 
están de nuevo luciendo en los par-
ques su esbeltez, es lo único que se 
registra de su paso entre nosotros. 
En los campos inmediatos á la ciu-
dad y en el interior, el daño causa-
do por el agua, es mayor que el pro-
ducido por el viento. 
E l sábado por la tarde tomó puer-
to la goleta americana " C i t y oí Bal-
t imore" procedente de Tampa. con 
cargamento de maderas para los se-
ñores Iglesias Díaz y ( a. 
Esta barca tuvo necesidad de en-
trar de arribada en Matanzas á cau-
sa del mal tiempo. 
midad interesar de la Comisión Pro-
vinoial de Pinar del Rio, autorice á es-
te Oomité pafl̂ a distribuir lo recaudado 
hasta la fecha, entre el gran número 
de vecinos que por efecto del huracán 
que nos azotó úl t imamente, queda-
ron sin hog^ar en que guarecer á sus 
familias. Todos aquí esperamos S'3r 
atendidos en el ruego que se acordó 
hacer á la referida comisión provin-
cial. 
E l señor Gobernador Provincial á 
quien hablé ayer en este pueblo sobre 
dicho asunto, me manifestó que esta-
ba de acuerdo en nuestras pretencio-
nes, por creerlas tan justas como hu-
manitarias. 
E l Corresponsal 




Desde la noche del domingo se qpto 
la influencia del ciclón; fuertes rachas 
de viento y chubasquitos á cortos in-
tervalos, indicaban la proximidad del 
meteoro. 
Desde las dos do la madrugada del 
lunes aumentó la intensidad del viento 
y durante todo- el día estuvimos los ve-
cinos do Cienfuegos con el temor de 
que el vórtice del ciclón pasara muy 
cerca de nosotros. 
Desperfectos, pocos; algunos peda-
zos de zinc por los aires y varios letre-
ros de anuncios por el suelo. I 'no de 
las astas-banderas del arco do los Obre-
ros, on el Parque, fué arrancada de su 
base por la violencia del viento. . 
E l tramo de la callo de Argüelles en-
tre Cristina y Tacón so inundó sin oca-
sionar desgracias personales. 
Cerca de la. Fábrica del Gas. hubo 
que sacar do sus casas a dos familias. 
Se dijo que el vaporcito do la Sani-
dad. .Marítima había sufrido grandes 
averías; pero no es cierto, pues lo que 
sucedió fué que rompió las amarras sin 
consecuencias. 
Ninarnna embarcación ha sufrido 
averías; todos tomaron oportunamente 
sus precauciones. 
La Guardia Rural. Polieía y Bombe-
ros estuvieron durante todo el día re-
corriendo los puntos de mayor peligro 
de la ciudad, prestando muy buenos 
servicios. 
Con motivo del mal tiourpo que reinó 
ayer, no pudo trabajarse en la impren-
ta donde so hace la tirada de nuestro 
colega " L a Correspondencia." Dicho 
periódico ha publicado un suplemento 
con estas noticias 
A. 
P O R V U E L T A A B A J O 
s r s t l a P C l O N DEL SR. PRESI-
D E N T E DE L A R E P U R L Í C A PA-
RA EL SOCORRO DE LAS VIC-
T I M A S DEL CICLON. 
Donativos recibidos en la Secretaría 
de Sanidad y Bencficoneia: 
Octubre 13.—Total hasta esta fecha : 
Oro americano, $9.159.02; oro español. 
$20.292; plata española. $4.453,18. 
Octubre 14.—Donativos recibidos en 
el día : 
.Jefatura Local y empleados de Be-
jucal: $11.20 oro americano. 
Id . id . de Santa Isabel de las Lajas: 
$5.61 oro americano. 
Junta Municipal de Lajas: $247.03 
oro español. 
Colonia Española de Caibarien. pro-
ducto de una función de teatro: $32.31 
[dala española. 
Junta Municipal de Ranchuolo: 279 
pesos 45 cení a vos plata española, y 
$27.08 oro español. 
Jimia Municipal dé Caibarien: 
$78,81 oro americano; $149.46 oro es-
pañul. y $88.27 plata española. 
Junta Municipal de la Kgperanz'a: 
si54.70 oro español, y $150.70 plata es-
pañola . 
Rafaél Martirio/ fbor. Suscripción 
iniciada en Tampa: $538.80 oro ame-
ricano. , 
Junta. Municipal de C-nanajay: 
$72.10 oro americano: $518.74 oro es-
pañol, y $99,74 plata española. 
Sr. Mauricio Mark. Cónsul de Ale-
mania: $50 oro español. 
Comité Liberal del Barrio de Medi-
na: $105.50 plata española. 
Saldo de una recolecta de Camajua-
ní : $25 oro americano. 
Total general : $9.865.79 oro ameri-
cano; $21,439.07 oro español, y 
$5.290.15 plata española. 
P id ió á Una que se le Diese el H e r p i -
cide Newbro. 
De algún tiouipo á «sta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
presuntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicación de una 
casa buena, varaos á decirles que el Herpe-
cide significa "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
oumphdo lo cual el cabello vuelve á crecer, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?! en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
J.AS T R A D I C I O N A L E S PlEST* 
D E SAN R A F A E L 8 
N O V E N A R I O D O B L E 
Todos los (ifas á las S y media a m i 
misa cantada y A. continuación "ol rt r4 
ejercicio y piadosos cánticos. QevOto 
•A las 7 y inedia p. in. expuesto el «¿ 
simo Sacramento se vezará el UosaH 't,-
novena del Arcángel y cánticos por m la 
de la ÍRlesla. el coro 
El 1í:í á la hora indicada eran saii.^ , M. Eslava. aiVe «Ul 
Kl 24 á las 9 a. m. la solemne festiv a 
con orquesta y voces escocidas V el 
món íi carpro del elocuente orador sat-.̂ l"" 
Ti. P. Fr. Graciano Martínez. ^Siado 
13000 
I 6 L E S I A D E B E L E N 
El domingo próximo celebrará la Cono-
gación del Patriarca San Josí^ ios. 0 ,ro* 
acostumbrados en honor de su excelso p 3 
trono. a-
A las 7 se expondrá Su Divina Magesta i 
y se dirá la misa de Comunión con cántie 
y á las 8 y cuarto misa cantada y sermó 
A. M. D. G. 
, l-09'2 4-14 
S A N T A E D U V Í G I S 
Gl domingo 17 del actual á las ocho y rn-, 
dia de la mañana se celebrará en la Tjyip" 
sia Parroquia] del Vedado, la solemne fies" 
ta que en honor de la milagrosa Santa 
Eduvigis ofrecen sus devotas; estando ei 
panegírico encomendado al muy elocuemó 
orador el Rvdo. P. Manuel de .1. Dobai 
Se invita por este medio á los fieles p¿ra 
su asistencia. ' 




C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
Hallándose vacante la plaza de Adminis-
trador de la Casa de Salud Covadonga, por 
renuncia del que la venía desempeñando, de 
orden del señor Presidente y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se anuncia para co-
nocimiento general de los señores asocia-
dos. 
Para optar á la mencionada plaza es ne-
cesario que los señores aspirantes estén 
comprendidos en lo que determina el artí-
culo 50, inciso segundo del reglamento ge-
neral. 
Las solicitudes se admitirán todos los 
días hábiles de S á 10 de la mañana y do 
12 á 5 de la tarde, en la Secretaría de este 
Centro, hasta el día 16 del mes corriente 
inclusive; 





C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 DE OCTUBRE 
ú Xiu-átra 
está en las Reparad;»-
ASOCIACION PONTIFICIA 
DE LA 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
El domingo próximo día 17 del corrien-
te mes de Octubre á las 2 de la tarde cele-
bra esta Asociación Junta General Ordina-
ria que prescribe eT Reglamento en el Sa-
lón que para ese fin se destina en el Con-
vento de Religiosas Reparadoras, situado 
en la Calcada del Corro 551. 
Después de terminada la Junta y en 
horas de 5 á 5 y media de la tarde tendré 
lugar el acto de la solemne procesió;, del 
Santísimo Sacramento que terminará con la 
reserva. 
Lo que de orden del Rdo. Padre Director 
Diocesano so pone en conocimiento de los 
señores asociados. • 




Muy I lustre Are h i cofradía del Sant í -
simo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe de esta ciudad. 
So recuerda por este medio á los henvi?-
nos y hermanas de esta Corporación, que 
en cumplimiento de lo epfatuído, eel̂ bra 
)a misma.' á las 8 y inedia de la mañana, 
la festviídad de! '.'Domingo tercero" con mi-
sa cantada acompañada de órgano y escogi-
das voces y sermón A, cargo de un eloeuen-
te orador. Kfectuándose á su final, la so-
lemne procesión y reserva do S. D. M. 
De orden del Sr. Rector se suplica la 
asistencia do los Sres. Cofrad es de ambo" 
sexos, con el distintivo de la A rehiro f radía. 
Habana 14 do Octubre de 1909. 
C. 2343 
El Secretario. 
A, L. PER EIRÁ. 
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P]stC Iñi 
Señora del Ki 
El Cireiilaf 
ras.. 
•Saiita. Teresa de Jesús, virgen, hm-
dadora de los carmelitas; santos An-
tioco. Severo y Claro. confesores; 
Agileo. márt i r , y santa Aurelia. 
¡Santa Teresa de Jesús nació en 
Avila, en España, el día 12 de Marzo 
de 1515. siendo hija de Alfonso Sán-
chez de Ce.peda y doña Beatriz de Ar.-
mado, ambos»,de antigua, y calificada 
nobleza. 
A. los veinte años 'de su edad, entró 
Santa Teresa en. el convento de las 
carmelitas de Avila. Apenas recibió 
el hábito religioso cuando se inflamo 
su corazún en las llamas del más pu-
ro y abrasado amor. 
Lo máíi admirable de nuestra San-
ta fué que su vida activa y laboriosa 
jamás al teró en ella el espíritu ni él 
recogimiento interior, sirviendo la 
mult i tud de ocupaciones exteriores 
para encender más y iinás el . divino 
fuego que inflamaba su corazón. Tan 
re.'-ngida en los caminos como en la 
celda; y semejante á los ángeles que 
•nunca pierden de vista á su Dios 
mientras hacen aquello para que fue-
ron enviadois. No parece fácil amar 
á Dios con mayor ardor, ni con mayor 
ternura, ni con mayor fidelidad; por 
lo que tampoco es fáciil comprender 
cuanto era correspondido del mismo 
Dios. Las visiones celestiales llenas 
del mayor consuelo eran ya en Santa 
Teresa como ordinarias. A. su encen-
dido amor igualaba su insaciable de-
seo de padecer. Cilicios, disciplinas,' 
ayunos casi continuos, nada era bas-
tante para saciar aquella grande al-
ma. El acto de amor que repetía más, 
y que fué como su particular divisa, 
era és te : "padecer ó mor i r . " 
Conociendo la Santa que cada día so 
iba debilitando nrás, escribió á todas 
sus hijas á que procurasen inflamarse 
en el más puro amor de Dios: que 
todas amasen á la Santís ima Virgen 
como á Madre, y señala por protector 
de toda la orden al ipatriarca San Jo-
sé. En fin. murió dulcemente la será-
fica virgen Teresa el dia 4 de Octubre 
del año 1582. 
FIESTAS EL SABADO 
l 
Alisas Solemnes. —En la Cátedra] 
y demás iglesias jas de costumbre. 
Corte de María—Dia. 15. Correspon-
de visitar á la Asunción en la Santa. 
Iglesia. Catedral. 
I G L E S I A D E l O i E E E Ü T E 
Por dos gracias alcanzadas, tendrá efec-
to el Domlngro 17, una fiesta al Patriarca 
señor San J.oŝ . A las S Comunión general 
á las S y media la fiesta con sermón á car-
go del Rvdo. Padre Albcloa. Suplica la asis-
tencia. — Una devota. 
12SS5 4-13 
Muy Ilustre Archicofradia del San-
t ís imo Sacraiueuto, de la Cate-
tira í. 
Sr vofuprda á '.os fíele?, especialmente, i . 
los H'rmanos do ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 17 d¿Í 
presento mes se celebrará,Con la solemni-
dad do costumbre, la. festividad del Domin-
s:o Tercero con misa de comunión á las 7 
de la mañana, misa cantada á las S y ser-
mím á cargo de un elocuente orador sagra--
do; durante la misa estará de manifiesto 
S. D. M. y después se hará la nrocesión 
por el interior del Templo concluyendo con 
ia reserva. 
El Rector. El Mayordomo. . 
Francisco (•nrrido. Juan Fcriifiudci Arncdo 
12891 é'l'J 
#E1 viernes próximo, dfa 15. se celebrará 
en esta iglesia una fiesta solemne, en ob-
sequlo de la Mística Doctora Sta. Teresa de 
Jesús, en la forma siguiente: 
A las 7 y media misa de comunión gene-
ral, en la que recibirán el Pan de los An-
geles las Hijas de María y Teresa y otras-
cofradías. 
A las 9 en punto dará principio la misa 
solemne con asistencia del Exorno, é IIus-
trísimo Sr. Obispo Diocesano. El panegí-
rico está á cargo del R. P. Florencio, Visi-
tador Provincia: de los Carmelitas. Ea asis-
tencia de las comisiones de la "Sociedad 
Castellana de Beneficencia" el "Centro Cas-
tellano" y de las "Hijas de María Inmacula-
da y Teresa de Jesús" contribuirá fi dar 
mayor realce á la solemnidad de esta fiesta. 
Al final de la misa se cantará un himno 
á la seráfica Madre Santa Teresa de .Tesús. 
Por la tarde al oscurecer, rosario, sermón 
por el R. P. Rodrigo y procesión por las 
naves del Templo. 
L. D. V. M. 
12S90 r,ilr— 
Iglesia Parroquia l de l a Catedral 
Durante el mes de. Octubre y á las > J 
media, de la mañana, hora en que termin* 
la misa, se rezará el Rosario, estando ex* 
puesto el Santísimo Sacramento. 
A. M. D. G. 
.Curados por los CIGARRILLOS 
K-̂ fí"«*A d*/ POLVO 
i'-^Oprosioins^.Ton.Reutnas, MeuralglM , 
Io(lísíírB.2!Cajit&.-aujtr;20.r,S:-Lt!tf«1Hri5'\ 
Exlílr eitt Firmt tobrt círfs Ciítrnllo. 
(Por telégrafo.) 
Artemisa, Octubre 14. 
á las 9 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Acaba de celebrar una sesión ex-
traordinaria el comité de auxilios de ¡ 
este pueblo, presidida por el Alcalde i 
Municipol, acordándose por unani- ' 
El día diez y nueve se celebrarA la misa 
de San José á las siete de la mafíana, (este 
mes) por estar en esta iglesia el Circular. 
Acontinuación de la misa se hará el ejer-
cicio plática é imposición cíe medallas. 
Se suplica la asistencia á los devotos y 
contribuyentes. 
13002 lt-lS-lm-15 
Por orden de Nuestro Padre Director, re-
cuerdo á todas las Asociadas que mañana 
sábado t6 á las ocho de la mañana tene-
mos la rnisa y comunión do regicmanto. 
la que será aplicada por el alma de la 
socia Sra. Bernarda R. de Camacho. Se; 
suplica la más puntual asistencia. 
l-n Setrreínrln, 




hl más «conom ico 
y el único inalterable. l ' i . Ruó des Beaux-Arts, PARIS 
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FUEBZA 
CON EL. EMPUEO DE 
Aceita do Bellota de 
P . G A U T 1 S B Y ©,a 
PERFUMISTAS 
¿ P M P A R I S 
V ^ ^ ^ ^ l INVENTORES Dfit-
\ ^ | ^ Jabón Yema de Hueve^ 
DIARIO DE LA MARINA—Edición la mañana.—Ot.nbrp 15 do 1009. 
L A N O T A J E L D I A 
So hay nota y todo son notas, 
vamos al decir, estamos 
á obscuras y entre dos luces 
por arriba, por abajo 
y por todas partes, hartos 
de ciclones, de destrozos, 
pobrezas, de sablazos 
caritativos que llegan 
ó' no llegan á. los campos 
de soledad 6 á los mustio», 
,listes y húmedos collados. 
Tj0.s días son ya de . invierno 
v el sol dejó de tostarnos, 
sin duda porque pretende 
Micendér después sus rayos 
v volver á. las andadas 
con más fogoso entusiasmo. 
So liay noticia de que vuelvan 
ja Cámara y el Senado 
reanudar sus sesiones 
legislativas, cobrando 
como en el receso, el cheque 
de los trescientos ochavos. 
Xo se dice de TlHorlo» 
ni una palabra, y en tanto 
( (in ios cines y las bellas 
no puede oficiar D. Pablo 
ríe Don Juan y acapararle 
jjps entradones tamaños , 
tia fusltfn, bien, muchas gracias, 
y los tirios y t róvanos 
dispuestos á que se haga 
flentro de tres ó cuatro años . 
Kl Municipio sin quorum, 
Berriatíia haciendo cá lculos 
v todo el mundo en espera 
del premio gordo 6 el flaco. 
No hay nota y todo son notas, 
vamos al decir, estamos 
| obscuras y entre dos luces 
por arriba y por abajo. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el primer centro de socorro fue 
asistido el carretoiiero Manuel Pela ex 
Martínez, de lesiones y d-esgarradu-
ras con fractura en el dorso d̂ el ^ pie 
izquierdo, al pasarle «obre el mismo 
la rueda del carretón, del cual es 
conductor. 
Su estado fué calificado de grave. 
El hecho ocurrió en el muelle de 
Tallapiedra. 
El vigilante Raurell de la policía 
del puerto detuvo en el muelle de Luz 
á. Andrés Carrera, que se encuontra 
circuladlo por el Juez Correccional de 
la primera sección. 
r . 
D í a s d e N e w Y o r k 
En Jersey. 
Aprovechando que los elementos ofi-
ciales se encuentran en Newburg. _ á 
donde han ido por ol Hudson arriba 
el "Clennont" y el " H a l f Moon ' ' con 
algunos barcos de guerra naciona-
les, he ido al vecino estado de New-
j>vscy en compañía de mi camarada 
Herrero y de los dos vivos é inteli-
gentes hijos do don Casimiro Heres, 
los pequeños Casimiro, el reflexivo, 
v Víctor, el perspicaz c inquieto mu-
chacho amigo de preguntarlo todo. 
Primero por el túnel bajo el río 
Hudson, maravilloso triunfo de la in-
gienería moderna, obra que nos asom-
hraría si ya no estuviésemos acostum-
brados á estas estupendas hazañas 
científicas de los habilísimos yankees. 
Una ve/ en Jersey nos dispusimos a 
tomar el ferrocarril de Lackwana que 
recorre una buena parte de los gran-
des espacios de terrenos pintorescos, 
residencia de afortunados millonarios. 
Partió raudo nuestro tren y hasta 
llegar á Newark la perspectiva no 
fué muy agradable. 
Grandes fábricas, talleres y depósi 
tos carboníferos. Desde Newark has-
la Madison en donde dejamos el tren, 
vimos preciosos pueblecillos. verda 
deros lugares de confort y. reposo en 
donde vienen á buscar tranquilidad 
lo« qim huyen del mundanal ruido. 
En Madison, pueblo apacible y 
simpático,-almorzamos entre otras co 
éas sopa de leche riquísima. Luego 
alquilamos un cómodo coche y con 
José María, de experto " d f i v e r . " co-
menzamos á recorrer la ancha carrete-
ra quo nos llevaría al Convento, Cole-
gio de San José. Paisajes naturales de 
una variedad y de una belleza aatui-
rable; fincas, chalets y cottages muy 
bonitos y bien cuidados: extensos y 
rumorosos pinares y floridos jardi-
nes aristocráticos, se sucedían á to-
do lo largo del interesante trayecto. 
De cuando en vez. cruzaba veloz un 
automóvil y dos claros ojos nos mira 
ban entre admirados é ingénuos. Por 
las veredas del camino iban y venían 
grupos de muchachas que retornaban 
del colegio. Eran caras blancas y son-
rosadas, llenas de vida, entre el se-
deño marco de unas rubias cabelleras 
que el sol hacía bri l lar suavemente. 
Llegamos al famoso colegio. Lhnas 
santas y piadosas madres nos recibie-
ron. Bajo sus cristianos auspicios es-
tán niñas y niños de las mejores fa-
milias americanas. Una quietud so-
lemne, tal como si viviésemos aleja-
dos del mundo y de sus torpes egois-
mos, nos invade y llena de paz nues-
tros espíritus mientras permanecimos 
én el Convento. A lo lejos se escucha 
el tintineo de una vocinglera campa-
y hasta nosotros llegan los meló-
dicos ecos de femeniles voces que van 
cantando un. salmo rel igioso. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
New York, Septiembre de 1900. 
Ü N B Ü E N 
R E S U L T A D O 
D E L 
C I C L O N 
^ que ha quitado libre de gastos 
'os techos malos y con goteras de 
duchas casas á las cuales ahora se 
les puede poner el techado Vulcani-
le> quedando así secos, y sus mora-, 
«ores al abrigo de las tempestades 
Para siempre. 
Garantizamos que el 
V U L C A N I T E 
«I mejor 
T E C H A D O 
u 1 mundo y podemoí: hacer 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
pedido de 
U S T E D 
.^^ida. nuestros precios. 
*Jank G. Robins & Co. 0b ̂spo esquina á Habana. 
C233S 5-13 
Mj ideal.— 
Trigo lozano de dorada espigr?. 
tu blonda cabellera me parece; 
y tu mirada, que A sentir oblipa, 
como la luz de Febo resplandece. 
Flexible cual el tallo que sustenta 
a la. espiiera en el campo de ellas lleno, 
es tu cuerpo gentil que representa 
un modelo Ideal del arte heleno. 
Mas ¿con qué frase referir pudiera 
ese goce inefable que se siente 
al contemplar tu rostro de hechicera 
y tu boca tan pura y sonriente? 
Bella deidad, tesoro de ternura, 
espléndido caudal de amor divino: 
pido al cielo te. colme de ventura, 
esmaltando de dicha tu caminó. 
Mario S&uchc/< Roig. 
Habana 1909. 
E l Paraguas.— 
Con este título ha comenzado á pu-
blicarse en Matanzas un semanario sa-
tírico ilustrado cuyo primer número te-
nemos á la vista. 
Es gracioso y cáustico, sin ofensas á 
nadie y está dirigido por el inspirado 
poeta señor Carlos Prats. con cuyas 
valiosas composiciones liemos engala-
nado tantas veces esta sección. 
Muchos éxitos deseamos al festivo 
colega y. sobre todo, hacemos votos pa-
ra que nunca se trabe " E l Paraguas." 
Críticas al genio.— 
Mr. Edward Tower ha encontrado 
que Shakespeare hace hablar más en 
sus dramas á los hombres que á las 
mujeres, lo que denota, dice, poco co-
nocimiento de la vida. Así, por ejem-
plo. Haralet dice 569 versos en la fa-
mosa tragedia, en tanto que Ofelia ha-
bla de vez en cuando, ocupada en des-
hojar rosas. Decididamente, el céle-
bre dramaturgo inglés, no sabía cómo 
las gastaban las señoras. * 
Celebridad en la fuácata.— 
Acaba de morir en París el famoso 
barítono francés Lasalle, que tanto fu-
ror hiciera en el mundo entero. Lasa-
lle perdió toda una fortuna ganada en 
el teatro, en una industria que fracasó. 
Con este motivo se retiró ¡á la vida pri-
vada, decepcionado y triste. 
E'l hombre que conmoviera á los pú-
blicos de Europa se dedicó á dar lec-
ciones particulares de canto y murió 
en la mayor pobreza. 
i Si llega á adivinar su porvenir, no 
canta! 
Profesora de piano.— 
En la Sección de Enseñanzas, en es-
te periódico, se publica un anuncio en 
el qué ' la competente profesora Mine. 
¿F. L . Orsini. del Conservatorio de Pa-
rís, ofrece sus clases. 
Mine. Orsini . tiene en su poJer los 
diplomas de los premios obtenidus en 
los concursos del Conservatorio Nacio-
nal de Francia. 
Por el vaivén.— 
La tiran Revista científica " E n -
glisb Mechanic" da cuenta de los sor-
prendentes experimentos realizados en 
el hotel Cecil. ante periodistas y hom-
bres de ciencia, por el doctor W. A. 
Williams con su aparato, el sexófono, 
que acusa el sexo de cualquier ser v i -
viente. Consta de una bola de médula 
de saúco, fija en. el extremo inferior 
de un alambre de cobre arrollado á un 
pedazo de acero imantado, fijo á un 
mango aislador de madera. Colocado 
el aparato encima, y á poca distancia 
del ser cuyo sexo se desea averiguar, 
mamífero, ave ó simplemente huevo, 
emprende la bola un movimiento ele 
rotación, si se trata del sexo masculi-
no, y un movimiento oscilatorio de vai-
vén, si el ser viviente es hembra. 
Apreciables lectoras, 
óiganlo bien: 
se las cohocé á ustedes. . . 
por el vaivén. 
¿Por /a mañana, 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tiene 
aguas de boca? ¿Después de las co-
midas, tiene usted ernptos agrios, .-.ra-
ses pirosis, vahídos, pesadez de cabe-
za, ruidos en los oidos, sofocación, 
opresión, palipitaciones al corazón? 
Tome usted el E l ix i r Estomacal (1° 
Sáiz de Carlos y so pondrá bien. 
E S P E C T A C U L O S 
NAÜIONAL.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Les Derrills y de Ju l ián 
& Dyer y de los tres Watsons. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Les Derrills y de Jul ián 
& 1 )yer. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Les Derrills. 
PAYRET.— 
Gran función benéfica organizada 
por el Comité do Cronistas Tentralcs 
pro-Vuelta Abajo. 
Primera Parte. — Sinfonía por la 
Banda Municipal. — La zarzuela E l 
Pipiólo , por la compañía que actúa en 
Pay ret. 
Segunda Parto. — Discurso alusivo 
ai acto, por ol eminente periodista se-
ñor Juan Gualberto Gómez. — Pieza 
de concierto por el notable violinista 
señor La Presa. — La 'notable bailari-
na y coupletista L a hrlla C n s á m e m a . 
— E l famoso duetto Iris-Andreacce. -
Tercera Parte. — Sinfonía por la 
Banda Municipal. — Los excéntricos 
Los fres Watsons. — Bailes por las 
celebradas artistas L a s Indiauitas — 
La zarzuela de Arniehes y el maestro 
Lleó, titulada. E l M i lado (iorri: . pol-
la Compañía de Alhisu. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Por la hondera. 
A las nueve: Dora, la viuda a lc jrr . 
ACTUALIDAUES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del notable Cuarteto de Opera 
y Zarzuela Les Walkyria representan-
do ol juguete cómico-lírico titulado 
E l Gordo. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y con* 
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación del notable Cuarteto de Opera 
y Zarzuela Les Walkyria representan-
do el juguete cómico-lírico titulado 
E n el parapeto de la fuacatina. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. 
Gran Cinematógrafo. — Punción 
móustruo. — Tres tandas 8.'9 y 10 por 
diez centavos. — Estrenos diarios. 
A L H A M 3 R A . — 
P A R A - R A Y O S 
ES. Morena, ütcar .o Electricista. c.ingtTJC-
ter é instalador i.e para-rayos s ístem? mo 
<l«?rro. a, edlílrien. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, srarantiza.ndo BU Instalación 
y mftter'íile^i.—ReparacUmef de los rr.lsTTio.i 
fiíncío reconocidos y probados con el apara-
to pañi mayor garantta. I v t n l a c l í n de i'im-
brep e l ío tr lcos . Cuadros Indicadores, tubos 
\cíi!;t!f:Oc, Jfneaí, t e le fónicas por toda, la Isla. 
ní,p*ira<,,onés de tod;-. clase de aparatos «tel 
rarv.o (Ufotrlco. So xaratiliran todos los iva-
balo» - CaUejÓn de Bsnado núm. 1? 
C. 3103 . ' 1-Oc. 
V3, 
SE COMPIiAN 
Libros. Bibliotecas, Obispo 86, l ibrería. 
129J[7_ 4-13 
A BAN I COSf S E C O M P R A N ABA NICÓS D E 
nácar y carey por vie.ios y rotos que es tén 
Cerro 476, esquina A S. Pablo. 
C. 3197 30-8Oc. 
r o ÜT?. o TST o í s 
J . Sc'imidt: SH COAfFHA CORTíF. BRON. 
ce y hierros ".Me.ios, se venden vi{tfa de ace-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y. maquinaria usada. 
Estrel la número 18V esquina á Santiz-go, 
T'^fono número 2080. 
6563 15«-19Mv. 
P R O X I M O á desocuparse el potrero "Gua-
vs.ba1" se arrienda en buenas condlcir.m.'s. 
i f , i i i i a d o en la calzada de :a Haban:». .1 
Managua, se compone de ocho cabal ler ías 
de buena tierra; diríjanse á Cárdenas nú-
mero 62, de 10 á 12 y dé 5 á 7. 
12932 4-14 
~ S E A L Q U I L A N 
Kn 5 centenes, tres habitaciones del alto 
y la azotea de la casa Compostela núme-
ro 96. 12963 5;.l4-— 
S E ALQUJLAiÑ habitaciones altas y ba-
|as, secas v ventiladas, con todas las co-
modidades para familias de moralidad en 
la casa más hermosa do la calle del Aguila 
número 112. 12964 8x14 
.VEDAl5oT Alquilo en siete centenes la ca-
sa calle 11 entre B y C frente á la loma, 
Con sala, comedor. 4 cuartos, cocina, ba-
ño, afina abundante y demás comodidades. 
Su dueño en la misma. 
_ J 2965 8-14 
S i o ' A L Q U I L A - el bonito y efimodo chalet 
de la Avenida de Kstrada Palma número 1. 
Informa el Ldo. Baños, en Mercaderes nú-
mero 11, altos. Precio 14 centenes al mes. 
12966 4-14 
P'splóndido local para el establecimiento 
que se desee. Informarán en la misma 
de 8 á 10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
EBi l L U I S E S 
Se alquilan los altos de Zeqüeirá 8 y 10'á 
una cuadra de Monté. Tienen sala, dos cuar-
tos y ducha. Informes Teniente Bey 104. L a 
llave en la carbonería. 
12940 4-14 
O B R A P I A N U M E R O 14, esquina á Merca-
deres se alquilan habitaciones con balcón A 
la calle é Interiores, 
12816 S-9 
Propia para realquilar cuartería, con 19 
habitaciones que dan á la brisa. 2 cocinas 
y local para establecimiento, se alquila, en la 
calle de O'Reilly número 24. San Ignacio 
número 70, informarán, 
12 744 8-8 
S E A L Q U I L A el alto de Gloria 93, en-
trada independiente de mármol, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, etc. Para alquiler 
que será muy razonable ^ informes Merca-
deres 27, Llaves en el número 91. 
12729 • 8-7 
SE A L Q U I L A 
SIO A L Q U I L A F X aJto moderno de la ca-
sa Ancha del Norte 319. tiene sala., come-
dor y tres cuartos, escalera de mármol , pi-
sos de mosáico yentvada independiente. I n -
formen én el 317. Tómese el carro de Uni-
vM.sidad. Precio ocho centenes. 
12050 4-14 
SE A L Q U I L A N 
Los eltos de la casa Oqucndo esquina á 
Virtudes, f,¡i sala, comedor, tres cuartos, 
servicios C'Cin'ltarios y entrada independicn-
1' . Informrs y llave en la fábrica de Mosai-
cos L a Balear. E n la misma se vende un 
familiar de muy poco uso, construido en el 
1 2043 8-11 i P verse á Jas horas. 
Compañía de Zarzuela. — Funeión ! 
diaria. — Por tandas. 
A las oeho: La CHsdntema en el \ 
Polo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu- i 
r í-Portela y La Bella Crisantema. 
A las n u e v e : L a I s la del Desnudo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
Sicalíptica. Trouppe. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
S E A L Q U I L A N , en $25.50 un departamen-
to de 4 habitaciones, con balcón á la calle 
y 4 ventanas á la brisa, con servicio inde-
pendiente, y un cuarto á hombre ó señora 
sola en $S. E n Compostela número 113, en-
tre Sol y Muralla, 
inOOT) 4-15 
SIO A L Q U I L A N en $17 un departamento 
de 3 habitaciones, muy claro y ventilado, 
con servicio independiente, en tercer piso, 
en $15.90 otro departamento de 2 babitacio-
nes. muy claro y ventilado, en primer piso. 
E n Compostela número 113, entre Sol y Mu-
ralla. 13006 4-15 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
rpopias para oficinas y. comisionistas: hay 
departamentos para matrimonios sin niños, 
hombres solos 6 señoras , Obrapfa 36 prin-
eipal frente al Banco del Canadá. 
13021 15-150c. 
8-14 
klfeta, i cu 
mo 828. 
• M O N T E : Santos Suárez JU'I-
Iquila en seis centenos, suífl,. 
Los baño, ducha y los patios, 
ernandina número ' n 6 
imes en Progreso 26, l'Ujos. 
12955 ' 4-14 
31DAS habitaciones amue-
ibrado eléctrico, ventilado-
e escribir etc. etc., propias 
comisionistas, se alquilan. 
13025 4-15 
bladas. con al 
res y máquina 
para abogados 
Empedrado 42. 
SE A L Q U I L A N en catorce centenes los 
altos de la casa Amistad número 12 com-
puestos de sala, comedor, cinco habitacio- i 
nes, baño y cocina y además en el bajo am- ¡ 
pilo zaguán y patio. L a casa es de esquina 
y todas las habitaciones tienen balcón 
la calle. 1 2998 8-15 
CONVIENE; 
Se arrienda una casa de inquilinato, to-
da alquilada, puede convenirle á un hom-
bre que quiera sacar un sueldo ó á un ma-
trimonio qué quiera vivir sin pagar alquiler 
Informan en Obispo 86, 
1291S 4-13 
H E R M O S A S Y fres-as habitaciones con 
vista á la calle. Cerca de los carros, pa-
seos y teatros. O'Reilly 87, altos, 
12989 i l í - 4 _ 
A " P E R S O N A S - D E C E N T E S y sin n iños 
se alquila un departamento independiente 
compuesto de dos habitaciones con balcón 
á la calle. Salud 22. 
12920 4-13 
SE ALQUILA 
Una buena habi tac ión en 7 pesos, otra 
en 8 y dos juntas en 3 luises. Oficios 5, 
cerca, de Obispo. 
12921 4-13 
Una liermosa accesoria y un cuarto entre-
suelo, con balcón á la calle. Informan en 
Obispo 56, esquina á Compostela. 
12766 8-8 
Los altos de Cárcel número 21 entre P a -
seo de Martí y Ancha del Norte, Informes 
en Ancha del Norte número 17. 
12702 10-7 
VEDA DO 
G número 8 entre Quinta y Calzada; l a 
llave al lado, informes en Ancha del Nor-
te número 17. 
1270S 10-7Oc. 
Se alquila el piso alto, cómodo y fresco. 
Consulado número 124. 
12709 8-7 ^ 
V E D A D O : Se alquila la bonita casa 4 y 
17. tiene sala, comedor, 5 cuartos grandes, 
uno alto, doble seH'ic.io. L a llave en la bo-
dega. Informes Obispo 121. 
__22734_ 8-7-
V E D A DO: Se alquila la casa calle Quinta 
número 95, entre 6 y 8 con jardín, portal 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, dos ino-
doros, baño y patio. Se da muy barata. I n -
forman en el 101. 
12696 8-7 
_ L T O S T E l . r Í L l 
G A L I A N 0 8 2 
Habiendo cambiado de duefo esta casa, 
desde el primero del corrieil-te se ofrecen 
esp léndidas habitaciones y esi .erado ser-
vicio. 12652 26-60c. 
alón 1 
i de m mol 
S E A L Q U I L A un hermo? 
cuarto pequeño, altos, con r 
y balcón á la calle, con cocina é. inedoro y 
agua. Precio 5 centenes. E s casa de familia 
de moralidad. San Lázaro 95. 
ISfiSÓ _ 8-6 
V E D A D O , C A L L E T7 entre~A y B m a g n í -
fl<;os altos con U das- las comodidades, 5 
cuartos, sala, comedor, cocina, baño etc. 
E n la misma informan. 
12673 S-6 
Habana, Octubre 12 de 1909. 
Sr. Dr. Jorge L . Dehogues. 
Ciudad. 
Muy querido señor: 
E l agradecimiento que hacia usted 
siento y mi deseo de que la liumani .lad 
doliente reconozca en usted á uno de 
sus más denodados' bienhechoifs, me 
impulsan á hacer pública manifesta-
ción del granelísimo bien que sus sóli-
dos conocimientos científicos, su habili-
dad quirúrgica y la vocación verdade-
ra con que ejerce su profesión, ihy han 
proporcionado. 
Cuando ya por mi ancianidad me 
veía privado de la vista, desesperaba de 
que pudiese recobrar tan inapreciable 
sentido, y en dos operaciones sucesivas 
realizadas por usted, una á los 78 auo-í 
de edad y otra á los 80. me han dejado, 
con gran admiración por parte mbd 
rn perfeotas condiciones de continuar 
en mi vida activa de negocios-, por ello 
mi agradecimiento hacia usted será 
eterno, y grande mi deseo de que sea 
mi caso conocido por todos los que sé 
bailen en idénticas condiciones y que 
puedan por tanto lograr el mismo in-
menso beneficio que de sus hábiles mía-
nos, yo he obtenido. 
Cuente siempre con el sincero apre-
cio de su más affnio. s, s.. 
Liorenzo So'to Fernández . 
ES A L Q U I L A en 5 centenes la casita-Te-
sús del Monte número ISA con portal inde-
pendiente, sala y tres cuartos y d e m á s ser-
vicios. Informan Belascoain número 49. café 
13007 8-15 
L E A L T A D 46. se alquila esta bonita casa 
de moderna construcción, con toda clase 
de comodidades. L a llave en el café de la 
esquina. Su dueño Virtudes número 15. 
12877 4-13 
V E D A D O : Se alquila 1 casita en 6 cen-
tenes. Tiene sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criada, cocina, baño y gas ó luz e léctrica, 
A una cuadra de las l íneas y en la loma 
Quinta de Lourdes 13 y G. 
13026 4-15 
Los frescos y cómodos altos de Obispo 3 
C. 3251 8-15 
T R O C A D E R O 7 se alquila el elegante y 
moderno piso de alto, compuesto de 7 na-
bitaciones, sala, saleta, comedor, baño y co-
cina, 2 inodoros. Llaves é informes en los 
bajos. - . 
1?{¡&2 . 4-15 
CASA P A R A F A M I L I A S D E M O R A L I -
dad. Prado 80, se alquilan grandes y fres-
cas y bien ventiladas habitaciones amue-
bladas, desde $10.60 á $26.50. por días des-
de 60 centavos á $1. Damos l lavín . 
12929 . 4̂ 1 3 _ 
E N T R E S C E N T E N E S se alquila un sa lón 
independiente, con balcón á la calle. Reina 
número 34. 12919 4-13 
L I Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A, A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , da clases en Su acade-
mia y á domicilio. SAN M I G U E L 46. ¿Desea 
Vd. aprender pronto y bien el idioma -in-r 
g l é s? Compre Vd. el Métod Novís imo. 
12888 13-130c. 
GALTAXO 75, T E L E F O N O 14(n 
Se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle pisos de marmol, muy frescos, con to-
da asistencia, servicio esmerado. Se cam-
bian referencias. 
130-20 . 4-15 
BLXÑCO_26, 2 H E R M O S A S habitaciones a l -
tas con su servicio y luz de. gas: tienen 
azotea con vista á la calle y en la misnia un 
éuart ico para cocina.. Se cambian referen-
cias. 13023 8-1.5 
."TSE A L Q U I L A N en 16 centenes los hermo-
sos altos de Manrique 78. con. sala, antesala, 
comedor, tí cuartos, cocina y servicios sani-
tarios, de Construcción moderna. Llave en 
los bajos. Informes Habana 89, Pió Junco, 
de 10 á 11 a. m, 
13009 ¡ • 4-15 _ 
S E A L Q U I L A la casa de huéspedes calle 
de San Ignacio número 92 compuesta de 2 
pisos altos.' con' ?,2 cuartos de los cuales 
29 es tán ocupados. Inipondrán José María 
Herrera, Carlos I I I , ' número 209. ' . 
13012 8-15. 
SE A L Q U I L A : Departamento de dos 6 
tres habitaciones, con balcón, ó una habi-
tación sola; con los servicios que se deseen. 
Barat í s imos á personas decentes aunque 
tengan niños. Informarán Bgido 2B, en-
tresuelos. 12S9 5 4-13 
SE A L Q U I L A N acabados de construir, es-
paciosos pisos altos con todo el confort mo-
derno, en Monte 15 y Corrales 2. Informan 
Gon/á iez y Benítez , Monte 15. 
1VS97 10-1 SOc. 
SE A L Q U I L A N juntas ó separadas y en 
módico preció, tres habitaciones, muy her-
mosas, independientes y con balcón á la ca-
lle una habitac ión interior, en dos luises. 
Lealtad 120. . 12916 4-13 
SE A L Q U I L A la casa Calzada de J e s ú s 
del Monte 559 74, la llave é informes en el 
número 496. 12859 4-12 
M U R A L L A 2. se alquila, un local propio 
para depós i to ó establecimiento; en la mis-
ma informarán. 12860 5-12 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno 44, 
la llave fen la bodega de la esquina y su 
dueña en Jesús del Monte 496, Calzada-, 
12858 ; 4-12 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76. compuesta de s'ila. cin-
co. cuartos y comedor al fondo. L a llave 
en Prado número 86. entre Animas y Tro -
cadero é informa Francisco Reyes Guzmán. 
12847 8-12 
• Se alquiladla casa número 72, de !a. ca-
lle Séptima, para familia de gusto. Infor-
man en Bcrnaza número 16, Te lé fono 404. 
12840 6-10 
M i s s . M a r y M i l l s . 
PROFESORA DE INGLES Y, FRANCES 
Prado 101. y Habana. 
12829 8-10 
Se alquila esta herniosa y bien situada 
ea.sa, acabada dê  reedificar, de alto y bajos ! 
independientes. Todos los nisos son de már- i 
mol y mósaicó. 'bet-niosa galer ía , crelog 'rá- i 
sos. ins ta lac ión e léctr ica y gas .y demás co- i 
modidades. Es tará abierta de 9 á 11 y medio 
& de 2 á 5. . 13013 4-15 
SE ÁI^tTÍ l iAN 
E n módico precio, los altos del café Club 
Marino, situados en San Pedro esquina á 
Santo Clara, propios para escritorio ó So-
ciedad de recreo. Pasan Vos t ranv ías por la 1 
esquina. L a llave en el café é informan en i 
el mismo á todas horas. 
12794 ; 10t-S-10m-9 Í 
S E D E S E A UN L O C A L '{^"CÁLITE c é i ~ 
trica para depós i to . Será preferido con 
sótano y vlviend'a. Dirigirse por escrito á 
Adolfo Fernández, Cubfi 101, altos! 
12941 4-14 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala 
comedor, agua de Vento., gas. ba,ño é inodor.-) 
con todos los adelantos h ig i én icos . Está, 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e léctr ico 
E n - l a misma informan. 12796 . . 8-9 
RICIJA 2, A t T O S 
Se alquila una hermosa sala, con balcón 
á lá calle, dos cuartos, cocina, baño y de-
más servicios, tiene entrada independien-
te, escalera de mármol é ins ta lac ión de luz 
e léctr ica; precio módico. 
12783 8-9 
E n los bajos de esta hermoja casa £« 
alquilan habitaciones. 
" C. TÍJÍ? I-Oo. 
MARIANAO: Se alquila una hermosa ca^a, 
calle Pluma número 8, con sótano, agua, 
electricidaou caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Martín, en Mari&nao. y es 
Oficios número 1S, ŝ tos, en la Haba?ia. 
C. 3141 1-Oc. 
L o s . altos de la calh 
sala, comedor. 5 ruart 
inodoro. Son muy frese 
.ve en los altos do la e 
casa. Dan razón Egido 4 y 6. 
12646 
Aguila 359: tiene 
, baño, cocina é 
y claros. L a Ua-
quina de la misma 
8-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Egido 1S. en 23 centenes. íriforjriaráií 
en la Farmacia del Dr. J . Éscandel l , Egido 
55. E s t á n acabados de reedificar. 
12679 8-6 
JESVS OKI, MONTE 
Al costado de la casa del Presiden-
te de la República, calle de Cocos. se 
alquila en S centenes, una. casa acabada de 
fabricar. L a llave en Correa 27. Informes en 
Es tre l la 127. 
12664 ' 8-6 
P A U L A 5 0 , B A J O S 
MR. G R E C O , P R O F E S O R P R A C T I C O D E 
I N G L E S . Clases colectivas $5 mensuales. 
Autor de E L I N S T R U C T O R I N G L E S , curso 
completo para aprender I N G L E S en su casa, 
se manda por correo por $4 Cy. P R A D O 93B 
Habana. 1 2802 8-9 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E HA S i -
do durante algunos años profesora de ¡as' 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene variad 
horas desocupadas. Dirigir le á Miss. H. 
Animas 3. 12197 , 2fi-24S. 
1 M r s i n i 
P R O F E S O R A D E PIANO. MANDOLINA 
Y V I O L O N C E L O 
Ex-Elevé du Conservatoire de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro a ü - s 
profesora de Plano del "Prytanée" ( F r a n -
cia). Prado 13 altos. 
11893 26-1ÍS 
V E D A D O : Se ailquila la casa calle 11 nú-
mero 45 entre 10 y 12 á una cuadra de la li-
nea. Informan en el chalet de al lado. 
12907 . , 8-14_ 
~ PATÍA F A M I L I A B I E N ACOMODADA 
se alquila, una muy barata, arreglado i 
s i tuación, la hermosa S' bien situada < 
de Amistad número 154: las llaves á la otra i 
puerta y para tratar, en̂  Cárdenas 62 d'̂  10 I 
^ S B ' A L Q U I L A N en precio módico dos her-
mosas y frescas habitaejones con antesala 
y vistas á la calle en Inquisidor 10 altos. | 
E n los bajo« informarán. 
12987 ^ 8-14 i 
S E A L Q U I L A N una habitac ión alta con 
balcón y saleta y dos" bajas interiores: | 
entrada independi.'mte y. l lavín, en Aguiar 
•77. frente á San Felipe. Buenas para per-
sonas mayores. 12947 4rl,4 
J E S U S D E L MONTE se alquilan los espa-
ciosos altos de Luyanó 57. esquina á Atares, 
á dos cupdras de Toyo. compuestos sala, i 
saleta, cinco cuartos y servicio sanitario 
completo, muy en proporción. Informarán : 
én los bajos. 
12976 10-14 l 
A ConiWonlíes o RepresentaDte 
Se alquila un departamento alto compues-
to de sala y cuarto espaciosos, ventilados 
é independiente con tres balcones á la ca-
lle y de cara á la brisa, de construcc ión mo-
derna, recien fabricada y por estrenar, á 
media cuadra de la calle del Obispo. San 
Ignacio número 40. Se ced.e en proporción 
y en los bajos informan. 
12785 15-90c. 
Se alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. L a llave en la bodega esquina :'< Ma-
bana. 12599 _ 15-50c. 
S E A L Q U I L A ~ 
L a g^an casa Belascoain nOméríi 61". es-
quina á Carmen-. - se ecimpono de dos espa-
ciosos altos con escalera de mármol inde-
pendiente, como patio tienen cada uno una 
azotea con lavaderos á la moderna, aparte 
de su cocina, baño é inodoros, cinco cuarto.0, 
sala y comedor. Los bajos se componen de 
un gran salón en columnas do hierro, pa-
tio, cocina, baño é inodoros y una, a"C-eso-
ria anexa. L a s llaves en la misnia ó en la 
Fábr ica de gaseosas L a Habanera, que e s tá 
al frente. Informan en e! Café Centro Ale-
mSn. Prado y Neptuno Sr. Pujol. 
12604 l ó - 5 0 c . 
A L i i 6 5 
Se a l q u i l a . E n A m a r g u -
r a 7 7 7 7 9 i n f o r m a r á n . 
12512 15-3 
Se a l q u i l a . E n Á m a r g U " 
r a 7 7 y 7 9 d a r á n r a m 
12513 15-2 
din. 
alquila en nueve centenes, una linda 
â quinta, sita en Alcalde O'Farri l entre 
ada Palma y Libertad, se compone de jar 
portal, sala, comedor, cocina, dos cuar-
tos para criados, ducha é inodoro y gran pa-
tio en el bajo y en el alto tiene terraza, 
tres hermosas habitaciones y el baño con 
todos los adelantos modernos, á saber: b a ñ a -
dora, ducha, espejo, lavabo, bidel é inodoro 
todo revestido de azulejos blancos; para in-
forme su dueño Refugio 32 altos, de 10 y 
media á 12 de la m a ñ a n a y de 7 6 8 de la 
noche, la llave en la bodega de Es trada 
Palma y Lagueruela. 
C. 3211 8-9 
G L A S E S A 
Preparación de la?, materias aw- cpflnpivr.. 
den la Pri.ríera y Segunda Enseñanza , Arit-
mét ica Mercantil y TeDeo'aría Librcj». 
IngreríO on las carreras especiales y en al 
Magisterio 
Tambiéf. se dan clase? !.".d;v!dua'e'' y co-
lectivas, para cinco ainmnos cíi Neptuno fií 
esquina fi San Nicolás . Aitos. por San Nico-
l á s . 
C. 2773 j a 
Para establecimiento se alquila en m ó -
dico urecio. Informan en Reina 34. 
' 1 2982 » .'; 1-14 
SS A L Q U I L A 
., I^a casa Oficlcis 90. compuesta de altos 
v bajos: bien unidos ó separados. Informan 
Oficios SS. 129S3 15-14 
VEDADO 
E n la calle Sépt ima número 63 esquina á 
F . se alquilan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar, con baño, etc. 
E n la misma informarán. 
12797 S-9 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina á C~se 
alquilan dos accesorias, una en $10.60 con 
baño y otra en $12.75, etc. á una cuadra del 
eléctrico, en la misma informarán, 
12798 8-9 
Ü P M l i l l i l i l i 
En el punto m á s céntrico y comercial 
de esta calle se alquila un espléndido lo-
cal, lujosamente decorado, propio para 
.colecturía de billetes ó cosa aná loga . 
También se alquila una habitación inte-
rior. Informes Aguiar 92, Por te r ía . 
12383 15-29S. 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de ia casa A.guiar 112, com-
puesto de sala, antosa1i, cinco cuartos, dos 
baños, cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario. Informarán: Lor íente 
Hermanos y Cia. Amargura 11 y 13. 
lOR.r', 52-19A>í. 
J O S E R I M A D A N O R I E G A : D E S E A SA 
b e el paradero de Manuel Noricga. que c 
el u.es de Abril resj^ía en Guane. Pr >-/¡!ic-i 
dé Pijry.f del Río. he solicita para asuntt 
de lamUia. Dirigirse á la calle B u3q:Un 
á 15,, \ • uado, 13033 4-15 
A L O U T L A N 
Se alquila. Informe: 
79 L a llave en la bode 
1 2771 
n Amargura 77 y 
esquina á Lealtad. 
15-80c. 
C A T A L A N A C O C I N E R A EN G E N E R A L , 
de la cocina francesa, española y criollo, 
limpia,, trabajadora y con buenas recomen-
daciones, desea encontrar una casa serla y 
de formalidad, si no que no se presenten. 
A y e s t a r á n número 11, detrás del Almenda-
res. 12995 4-1 5 
. D E S E A C O L O C A R S E D E ORIA DA D E 
manos una joven natural de España, Intci l-
gente en los quehaceres domést icos . Quler* 
de sueldo tres centenes. Arsenal 44, bodi ga, 
darán razón. 13034 1-15 
m 
¡ E 8 F R C l A h : 
E n Salud número 5, bajos, casa particu-
lar, y familia e spaño la se admiten abona-
dos. Sólo serán admitidas personas d< re-
conocida moralidad. Cocina española. T e -
léfono 1996. _ 13014 _15-I50c . _ 
•- P E l í í A B p í l A 1 i A R R I E L A " D E K E R N A N -
dez. viso A mi numerosa clientela mi tras-
lado de San Nico lás 69. á la misma calle 
esquina á SPU José. Especialidad en Peina-
dos para novias. 
12968 4-14 ^ 
1,A P l U , S E R A D E « n o 
La casa que más barato Vende, Joyería , 
Relo ier ía y óptica. Se compran materia-
les de. oro y plata. Neptuno esquina' A 
Clalianb, por Neptuno. 
12725 26-70c. 
ANTONIA: G A R t t A T A L A y ANTONIA Mi-
l i (Peinadoras» nfr^ren su Salón en Mon-
te 411, frente í Crusellftíí se admiten abo-
nos v se tifie d nclo. Teléfono 6460. 
124S9 26-200. 
¡s aHas en Amargui 
S E A L Q U I L A una esquina recién fabrl-
cada, propia para cualquier giro, siendo las ! 
tres esquinas restantes casas particulares, i 
Precio 4 centenes, puede verse en B a ñ o s i 
esquina á 25 é informan en el número 51, I 
al lado. 12940 4-14 
SAN 1,A/ARO 19(5 
E N CASA DE familia respetable se a l -
quila una fresca hábil ación baja, piso de 
mosaico, sin muebles. ?, luises y con ellos 
4 luises; teniendo esta casa, umi herniosa 
Terraza para el Malecón1. Referencias m ú -
tua v J 2945 ,. 5 - H 
r \ n \ OFIcp» \ s 
E n Empedrado 1Q se alquila una sala coa 
tr«a ventanal ;'i la callje y un cuarto con-
tiguo: suelos de mosaico. 
129ttí 4 . ^ 
VEOA.OO se alquila tina bonita casa con 
sa'a. comedor. 6 habitaciones, portal v jaf -
díu. La llave Calzad.-i 1.31.eT5quin á 12, 
^ ¡ i rgs f r i L . . ^ , ' ^ • • • ..• ,4-.14. 
S E A L Q U I L A en él Otó'ró; Saii Gí is t t tbíh 
m a < uadra del paradero, una' casa'ríe n.i'-\ á ' 
o b s t r u c c i ó n en $26.50,. Informes Cuba ?2. 
OiPpn, 12S36 S-14 
PAULA número 78, se alquila en once cen-
tenes. E s toda de azotea, con 4 habitaciones 
bajas, U altas, sala, comedor y demás ser-
vicios. Informan de 1 á 5, en la Secretar ía 
de la ('Amara de Comercio, Aguiar 81, altos 
: . lg?76 8-8 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 624 
media cuadra, pasado el paradero, compues-
ta de sala, seis cuartos y comedor. L a l la -
ve en Pi'ado 86, é. informa en la misma 
Francisco Reyes Guzmán, entre Animas y 
Tragadero. 1 2763 jus 
. E N ^ B O C E <'ENT ÍSÑEB 3? ftlqtíUan los <>a-
jos de la casa San Miguel número 49. com-
puestos de sala, comedor y 5 cuartos, baño 
inodoros y cocina, la llave e s t á en el número 
47. bajo, y su dueño en San José 31. ele 
6 A 8 p. m. y en Cuba 66, de 9 á 10 a. m. y 
de 1 á 4 p. m. 
12760. g.g 
A L Q U I L A N 
. Dos espacioeos y ventilados altos en me-
dico prc io . pon pran sala. 4 cuarto^, patio 
comedor, serviefios y cuarto lavadero en la 
azotea, todo espléndido y moderno: uno de 
ellos con insta lac ión e léctr ica en todas las 
habitaciones que. se Cede en tres centenes-
informan en la misma C. Cristina n ú m e -
ro 7A. 12737. 15-70c. 
Acaba de recibir para su popular Taberna 
Ast uriaiui un variado surtido.de Coramor^s 
y Botas ¡jara vino propias^ para Cazado-
res. Truchas en aceite. Jamones, pescados, 
mariscos y frutas en conserva á precios m ó -
dicos, esta casa única en su ramo detalla 
Sidra achampañada de todas marcas al pre-
cio de almacén y la afamada Sidra marca 
MANIN á 10 centavos la copa, media botella 
20 centavos, licores de todas clases y el 
sin rival vino de mesa. Rioja añejo, por 
garrafones á $4.24 y botella 25 centavos; 
t ra ígase envase en canje. Vinos generosos, 
Sánchez Romate. Predilecto. Giralda. Amon-
tillado fino. Manzanilla de San Lucas fle HÜ-
rrameda. Aguardiente de Caballas. E l C l a -
vel, Aguardicnto de uva, Flor de ¡Sspaña, 
Vennouth Torino, Id, Estrella. Rón Carta 




Vinagra de Sidra, de todo cuanto e! 
gusto puede apeteeer cnoontrarAn en 
hermi M A N I N , ubrapfa 90. 
_C._324_5__ alt. 
F A R M A C E U T I C O DESEA " 11! T l 7 
po. Dirigirse á Federico Fernandez, 
llagigedo 14. Habana. 
^12997 _ 4-15 
SE SOLI OI TA ÍTN A~C.6cTN E1ÍA PA RA UN 
matrimonio que duerma en la casa," en 
Manrique 75 baios impondrán 
12999 4-15 
C A M -
Revi -
12 
D I A R I O D E L A M A R I N A Kr i áé fe M p b A Hí á ^ í l Ó 9 . 
N O V E L A S ^ C O R T A S . 
L O S G E N D A R M E S E X G A Ñ i U O S 
Tou lou vivía á salto de mata ó po-
.M) m é n a s , y . sin embargo. Toutou ex?, 
un hombre honrado. 
No liacía mal á nadie, y li'aba.jaba 
í u r i o s a m e n t e para saear adelante a 
•ios suyos. 
Pero Tou tou ejeVeía un oficio 6 la»-
de^ l ino : el de matador de cfi 'dos. \ 
como por cada cerdo que se mata hay 
(pie pagar una c o n t r i b u c i ó n , y n i el 
n i sus (dientes la pagaban nunca. Ton-
1ou estaba fuera de la ley. 
S a b í a n l o los gendarmes: pero ba 
c ían la vista gorda. D e s p u é s de todo, 
no era n i n g ú n cr imen. 
Pero, una vez i n t e r v i n o el recauda 
dor de contr ibuciones. Una orden es-
cr i ta del c a p i t á n de la G e n d a r m e r í a 
o b l i g ó l e s á perseguir al desdichado 
matador de cerdos. 
Se personaron, el sargento y dos 
gendarmes, en el domic i l io del mata-
dor de puercos; y ffie grande su sor 
presa cuando se lo encontraron muy 
t r anqu i lo , la pipa entre los dientes, 
empujando con suavidad la cuna don-
de d o r m í a el p e q u e ñ o de sus hijos, u n 
bebé de tres meses á quien h a b í a ta-
paélo el rostro para que no le molesta-
ra la luz. 
¡ Y bien, vie jo t r u h á n ? — d i j o el 
gendarme, con su voz ronca y bené-
vo la .—¡ E n s é ñ a n o s el cerdo ! ¡ Debe 
ser un animal famoso! 
— ¡ C h i s t j ¡ C h i s t ! — d i j o el i n f o r t u -
nado padre con zozobra.—i No hable 
usted tan fuerte I ¡ E l ch iqu i l l o se va 
á despertar, y tendremos sesión de 
l l a n t o ! Y como su madre t a r d a r á to-
d a v í a un ra to . . . 
— B u e n o : pues d e j é m o s l ' . A c o m p á 
ñ a ñ o s , poique vamos a hacer un re-
g is t ro . Cuando haya sido probado el 
del i to que a q u í nos trae, nos iremos 
sin hacer ru ido . Y o t a m b i é n sé lo que 
son los p e q u e ñ o s . 
—Pero, ó cómo voy á i r con ustedes '' 
Si ceso de mecer la cuna, el ch i i p i i l l o 
se d e s p e r t a r á . Si les sigo, s e r á preci-
so que alguno de ustedes ocupe m i 
puesto. 
Dicho y hecho. (Jn gendarme, hom-
bre de grises bigotes, s e n t ó s e al lado 
de la cuna y c o m e n z ó á mecerla con 
suavidad. 
A l cederle su puesto. Tou tou d i jo 
con acento c a r i ñ o s o : 
—Cochin i to m í o : no te despiertes 
no molestes á ese buen gendarme. 
Y sa l ió para a c o m p a ñ a r á los otros, 
sonriendo mal ic ió a a m e n t é . 
Ivs i nú t i l decir que todas las pes-
quisas f u e r o n vanas. Cansados de re-
gis t ra r la casa, desde la cueva del 
granero, los gendarmes salieron me-
l a n c ó l i c o s . 
Tou tou . así que se vió so lo , l e v a n t ó 
las ropas de la cuna y sacó un mag-
n i f i c ó cerdo, que o c u l t ó entre ellas 
cuando un amigo a d v i r t i ó l e que l o s 
gendarmes iban á i r á su casa. 
A I d ía siguiente Tou tou . con un ces-
to al brazo, e n c a m i n ó s e al cuartel dv 
la G e n d a r m e r í a . 
Los gendarmes le rodearon. 
— ¿ Q u é quieres.' ¿ V i e n e s á denun-
ciar te ? 
— N o . Vengo á hacerles á ustedes 
un regalo. 
— ¡ H o m b r e . ! Eso se acepta siempre, 
si no es con t ra r io al deber. 
—¡ E n modo a lguno! Des t ra igo un 
magn í f i co pedazo de lomo de cerdo, 
para que lo f r í a n y se lo coman. 
— i De lomo de cerdo .' 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X 0 8 
ricos, pobrns y rts p e o u e ñ e capital , 
f> que teñir».'! medios de vk la pu«-
(Jen casarse ,>Baimei)te, escribien-
do.con sello, muy forma.1 v conflden-
clalmente al Sr. ROBLJCDS. Apar ta-
do 1014 de correos. ': abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Vliioas r!'-as que acep-
tan mat r imonio con (juien caretfa 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
pera los Int imos famil iares y ami -
gos. 12733 .S-7 
— ¡ C i a r » ! De 
che en mi casa 
— • D ó n d e ? 
— E n la cuna 
meció el s eño r 
los gendarmes i 
e n i o q i u tema ano 
P ó r cierto nue me lo 
( ind icando á uno de 
con un cuidado que 
nunca le a g r a d e c e r é lo bastante. 
—¡ Conque el n i ñ o . . . ! 
— E r a un cerdo. ;.No se acuerdan 
ustedes de que cuando les sesíuí. d i j e : 
" C o c h i n i t o mío . no te despiertes ' '? 
U n a risa h o m é r i c a a c o g i ó sstfa sa 
l ida . Dos chasqueados gendarmes fe-
l i c i t a r o n á Tou tou y 
zo d é lomo, que dec; 
aceptaron el t r o 
a ra ron excelente, 
cada vez ciue Y desde entonces, que re-
ciben una orden de regis t ro , le d i 
cen: 
— ¿ Y el n i ñ o , sigue tan l l o r ó n co-
mo siempre? 
• — ¡ P s c h J — r e s p o n d e Tou tou . mali 
cioso.—Con tal de que haya a l g ú n 
gendarme que sepa mecer lo . . . 
Y ya sabe lo (pie esto quiere de-
ci r . 
A . T I L E R . 
Ofrécese para l levar contabi l idad á. ho-
ras desocupadas. Informan en Monte n ú m e -
ro 45, Sede r í a . 13617 4-1.5 
I X A Bri-: . \ 'A COCINERA r K M X S U L A l l 
desoa colorarse en casa p a r t í c u l a v ó de cp-
nrierek», dando referencias de su conducta. 
San Rafael n ú m e r o 34. altos. 
1S001 « 4-15 _ 
UKA CÓCIKKRA P E N I N S U L A R "'DESEA 
colocarse en casa de fami l i a 6 de comercio; 
' iem- rujien la garantice. Monte 383. 
J $0:3-1 -̂"'S 
~ C R I A N D E R A P ÉÑI XSUb A R ACET MATA -
ría eán el pa í s , con buena y abundante leche, 
de 4 meses, desea colocarse k leche entera. 
JMrijErirse á P entre 13 y 15, cuarto número 
15 en donde puede verse su n iño , á todas 
horas. Vedado. 13032 l - l t 
COCHERO BLXNC6.~CON—BteiiS:(.">s jt'N-
formes desea casa par t icular . San Rafael 
n ú m e r o 15, Eas T u l l e r í a s . 
12990 4-15 
DESEA COLOCARSE UN A G E N T E V I A -
.iante y comisionista en cualquier gito pues 
es conocedor de todos los a r t í c u l o s por la 
mucha pract ica comercial. Referencias las 
mejores de la ciudad. D i r í j a n s e á San I g -
nacin. :'9, ú Apartado 265 
129-I2_ 4-14 
" ' T I N A " J O V E N P E N T N S U L Á I I - D E S E A CO-
Icx-ais*5 de manejadora 6 criada de mano d^ 
un n a t r i m o n i o solo, tiene referencias de las 
casar- en donde s i r v i ó ; sabe cumpl i r con sn 
deber, sino es buena casa que no la bus-
quen. Informes San í g n a c i o 134 y medio, a l -
tos de la fonda k todas horas. 
12956 4-14 
r>ESKA COLOCA RSE UN '"'HOMBRE "PK* 
ninsular de portero casa pa r t i cu l a r ; es 
muy formal y muy honrado: feléné buenas 
recomendaciones. I n f o r m a r á n Estre l la 1S5, 
bodega, 1 2948 4-14 
UNA CRlANDE&A PENTP^STJEAR V>K'-
sea colocarse á locíhe entera buena y abun-
dante, de dos meses, p u d i é n d o s e ver su 
c r í a . Oquendo y Concordia, c a r n i c e r í a , i n -
forman, 129TT 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsu lar de criada de manos 6 manejadora. 
I n f o i n i a n en F a c t o r í a n ú m e r o 11. 
4: : ,5_ í 
pESEjllL . 'eOIiOpARSE. U N ^ JOVEN ~ P E - ¡ 
n insu lar de criandera: tiene buena leché , 
es c a r i ñ o s a para los n iños y tiene quien i 
respohda por ella, recomendada por el doc-
tor Gonzalo A r ó s t e g u i . In fo rman Animas 
173, t ren de coches, altos. 
1301S_ •_ 4-15 '.. 
SE O F R E C E UÑA- tespafio.ia D É M E D I A -
ha edad, para, criada de manos 6 manejado-
ra, y un criado para portero, con buenos 
informps. Calle J e s ú s M a r í a n ú m e r o 103. 
__13022 4-15 . 
DESEA" COLOCA RSE U N A~l:ÓVKÑ ~ P B ~ 
ninsular de r-riada de manos (> manejadora, 
con referencias: no tiene inconveniente en 
salii- de la Habana con fami l i a de m o r a l i -
dad. Informes en Suspiro n ú m e r o 16, 
13024 4-1S 
UÑA ' b o c Í N E R A P ¥ Ñ f N \ S Ú L A R . ~ D E " M E -
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
mi l i a ó de comercio, presentando referen-
cias de su comportamiento. M u r a l l a n ú m e r o 
Sf, altos. 1 3008 4-15 
V E D A D O : SE SOLICITA E N 17 NUMERO 
12 entre L y M. bajos, pasando la bodega, 
una buena criada de manos que sepa cor tar 
y coser á mano y ft. m á q u i n a . Sueldo 3 cen-
tenes y ropa l impia . 1 3010 4-15 
~SE SOLÍCITA UN~CRlADO D E " MANOSÍ 
de color, que tenga buenas referencias, pa-
ra el ser-vicio de una famil ia del Vedado. 
D a r á n r a z ó n en San Ignacio 15. 
IftOl 1 _5-15__ 
UNA PARDA de 27 a ñ o s DESEA COLÓ^ 
carse »m casa de corta fami l ia , para la l i m -
pieza de habitaciones: ea l i m p i a y fo rmal . 
I n f o r m a r á n Salud 163, 
^13015 4-15 
TINA COCINERA Y REPOSTP^RA F R A N -
cesa de mediana edad y aclimatada en el 
p a í s , desea colocac ión en corta f ami l i a : 
cocina á. la francesa, e s p a ñ o l a y c r io l la y 
no duerme en el acomodo, teniendo miien 
la. recomiende. In fo rmai -án en Campanario 
15. esquina á Lagunas. 
13016^ ' L l 5 _ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
color de manejadora 6 criada de mano; pre-
fiere con fami l i a americana ó inglesa, pues 
sabe el i n g l é s , no tiene pretensiones. I n f o r -
m a r á n á todas horas en la fonda La Aurora . 
Dragones n ú m e r o 1. 1 3003 4-15 
DESEA COlEobARSE UNA~ CRTÁDji D E 
manos: sabe cumpl i r y tiene quien respon-
da por ella. Mura l l a 89, altos, n ú m e r o 7, 
dan r a z ó n á todas horas, 
13004 4-15 
J A R D I N E R O , HORTICuTfb iOiÑnáENE^ 
ra l , estranjero y muy acreditado en Cuba, 
desea colocarse en casa respetable, prefi-
riendo sea cerca del mar. Habla i n g l é s y 
e s p a ñ o l . Referencias cuantas se pidan. C. áe 
Pala t ino 35, Cerro, Habana. 
12645 alt , 8-6 
UÑA SRA, QUE ES V I U D A y sola y ' v l v e 
en su casa propia cede en a lqui ler dos ha-
bitaciones chicas para una ó dos personas. 
Se cambian referencias, San Nico lás n ú m e -
jro 190 12958 4.14 
DESEA COLOCARSE • U N A J O ^ B N ' D E 
cr-lor, de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe cumpi i r 
con su ob l i gac ión . Inquis idor 19. 
1 • _^4 . 1 4 _ 
DESEA COLOEARSE UNA COCINERA 
V"~ninsular para casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento, cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r io -
l la y á la americana: tiene referencias. Re-
fugio n ú m e r o 8, 
U N A J O ^ Ó N P E N I N S U L A R "DESEA CcT 
locarse para la l impieza de cuartos ó para 
un Tiiatrimonio solo; no le impor ta Ir pasa 
fuera de la Habana. In fo rman Cuba 18, L a 
Encargada, 
12937 4-14 
DOS PENINTSULARES SOLICITAN COLO-
c-arse, una de r e c i ñ e r a ó cr iada de manos 
en corta fami l ia , y la otra de criada de 
manos solamente: t ienen quien responda 
por ellas. Morro n ú m e r o 22. 
12939 ; 4-fl4 
DESEAN ¡CÓLpCABSE U N A ~ C Ó C I N E R A 
d d pa ís , blanca, de mediana ed^d, en i'na 
(PSÍI de '-oriH. f ami l ia ó mat r imon 'o sin n i -
ños , y una peninsular dr rr\nñ?. (Bateen 
« t jmpl i r C0)i su o b l i g a c i ó n , ' S a n Ignac io nú-
llifrrx SO, bá jos , 
12379 4-14 
(JRlADA PE MANO SE SOLICITA UNA 
qué sepa coser y que t r a iga referencias. 
Calzada esquina I , Vedado, 
1 297S 4-14_ 
SRAS. Y S R l T A S " ^ T f ~ S O L Í ? " f ^ N ~ E N 
T e j a d i l l " 45. para un negoc ió de mucha u t i -
l idad. Se les instruye y sé les prepara ga-
r a n t i z á n d o l e desde el p r imer d í a bueñ suel-
do. 15-140c. 
^TUNA JOVEN; ^ É ! Í I Í í S t ; t Í A Í t QTJE IIA 
servido en buceas casas aqu í y en E s p a ñ a , 
sol ic i ta colocación de criada de manos: zur-
ce muy bien y remienda, in forman en la 
í i l t ima casa donde s i r v i ó : sana 3 centenes 
5' roña l impia . Oficios 12, por O b r a p í a . 
_ J 2981 • _ 4-14 
UNA L A V A N D E I D N ' 1^;" L A " RAZA' D E 
color desea encontrar ropa para lavar en 
su casa ó fuera, en cor ta fami l ia . Sitios n ú -
mero 47, 12986 4-14 
JOESEA C ^ L Ó G A R S E U N A "PEÑÍÑSÜLXR 
con buena y abundante leche, de dos meses, 
t iene su n i ñ o que se puede ver. Informes 
Vives n ú m e r o 125. á todas horas. 
1 2970 4-14 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de cr iada de manos ó ma-
nejadora. A g u i l a 116, h a b i t a c i ó n 54. 
12971 i - u 
DOS COCINE RAS P E N I N SU L A RES. D E 
formal idad, desean colocarse en casa de fa-
mi l ias ó de comercio: tienen quien las ga-
rantice. Plaza del Vapor n ú m e r o 51, por 
Drafrones, puerta pr inc ipa l . 
12973 4 .U 
DESE A N CO LOCARSE" DOS C PIADOS 
d> mano los que saben muy bien su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien garant ice su conduc-
t a y t rabajo. In forman en Consulado v Ge-
nios, Bodega 12274 4-14 
UNA J O V E N PENINSULAR. D E 20 a ñ o s 
y buena salud, desea colocarse en casa, par-
t icu lar , decente, de criada de manos ó ma-
nejadora. Tiene buenas recomendaciones. 
Sueldo 3 centenes y sropa l impia . D i r i g i r s e 
fi Salud 1 15. 12962 4-14 
UN A SI A TICO M l f t " A F E A D O y~ B U E N 
cocinero á, la e s p a ñ o l a y cr io l la , sol ici ta co-
locarse en casa par t icu la r ó de comercio. 
Progreso n ú m e r o 38. 
12967 v 4-14 _ 
i 1Ñ A s R A . V E N i x s u 1, A R D R S E A C O LC > -
c s i f e de criandera á leche entera: tiene 
buen c a r á c t e r y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : 
tiene quien la prarantice. de pocos meses. 
Ttiforma San Miguel n ú m e r o 79, entrada 
por Campanario, S a s t r e r í a , 
12951 4.14 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA UOr.O-
carse de e r a d a de cuarto, ó de manelad'.-'.-a: 
t i ' .ne quien la recomiende. Inform-.-s Cristi-
rió n ú m e r o 2r; y medio. 
12964 4-_U_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en M\-\ es tab ldmient 1 
ó casa par t icu lar , no para las afuera?, en 
Sitios 13, 1_2884 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
que no tiene inconveniente e n i r al campo y 
una criada de manos ó manejadora: in fo r -
, m » r * n Inquis idor 29. 
12876 4-13 
CRIADO D E MANO, SE SOLICITA UNO, 
que sepa su ob l igac ión siendo cond ic ión i n -
dispensable presente buenos informes. V i r -
tudes n ú m e r o 15, 
12878 _ ^ - n _ _ 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . PRAC-
t ica y con buenas referencias, desea colo-
carse en casa par t i cu la r ó de comercio. Sol 
n ú m e r o 74 12879 4-1S 
U N B U E N O O C i Ñ E R O . D E L A RAZA*" d i 
color desea colocarse en casa par t i cu la r ó 
de comercio: cocina á la e spaño la , francesa 
y cr io l la , y es repostero y formal , sin pre-
tensiones. Salud n ú m e r o 6. 
1_2?1L 4-1^ 
SE SOLICÍTA_UÑA r R I A D A ~ V UNA' CO-
cinera que sean aseadas, pref i r ié i idose de 
color y que frieguen suelos. En Animas 91. 
altos. 12S70 4-13 
DESEA COLOCARSE UX COCTXERO E N 
general : entiende de r e p o s t e r í a y rio t ie-
ne inconveniente en i r al campo, su sueldo 
4 centenes. Animas 91,, altos. 
12?71 4-13 
SE SOLTOÍTÁ • UÑ MATP1 M(~tNV(i " p E -
ninsnla'- para ima e^ss d^ hombres solos, 
rn fo rman calle 2 n ú m e r o í. \"edado. 
12S73 4-13 
U N A JOVEN PEÑ1ÑSU L A R A C O S T m í -
brada ú servir^ en el pa í s desea colocarse 
con una corta fa ini la de criada de m a n ó s : 
sahf coser á mano y á m á f | u l n a : sueldo 
3 centenes; tiene quien responda por ella 
de !P casa en que ha trabajado. Vil legas 89. 
_12880 4-13 
DEISIOA CÓLÍ&CARSB-UÑA J O V E N ' V E -
ninsular de 1 l iada de manos: tiene m a g n í -
ficas referencias si las desean. Amistad n ú -
mero 12SA. 1287-1 4-43 
PA RA (! R] AV>A~ DE "MANOS DESEA^CQ-
locarse una peninsular eü i ap l í da y con re-
ferencias. Sol n ú m e r o 14, 
12S7Ó 4-13 
EX H A B A N A 115, ALTOS, SE SOEICIT.V 
con urgencia una. criada peninsular para 
lodo el servicio de un mat r imonio . Ka de 
do rmi r en la co locac ión , saber coi.-inar y 
tener referencias. Sueldo tres centenes y 
ropíi l impia . 12869 1-13 
UNA C R VAÑD E RA PENIN SU LA R " 'OE-
spa colociarEe .1 leche entera, de tres mr-c5; 
tiene quien la garantice. Egido n ú m e r o 1, 
altos. 
12868 . 4-13 
DESEA "COLOCARSE Ú N ^ ~ ~ C O C í N É R A 
pc i i insular y i-epostera en casa par t i cu la r ó 
eslableciminto. cocina á la fraiK-esa, ing le -
sa, e s p a ñ o l a y c r io l l a : tiene recomendacio-
nes, de las casas que ha trabajado. I n f o r -
mes Sol 96. 
_J2900 _ 4-13 
DESEA COLOCARSE UVA BUENA Coci-
nera y repost.éta, peninsular eíi casa ; ) a : i ; -
cular ú. establecimiento: sabe eocira»" & la 
c r io l la y á la e s p a ñ o l a : tiene quien la ga-
rantice, [nfofméa á todas horas, F l o i i d i 16 
_12901_ • 4-13 
UNA BUENA C R T A Ñ D E R A GOÑT BUEN A 
y abundante leche: tiene quien la recomier-
de: ees recien llegada, de 3 meses. Monte 147 
_ 12502 _ 4rl3 
C R I A D A : SE S O L I C I T V UNA C R I A D A 
peninsular para corta f a m i l i a que quiera 
i r ft Tampa, que sepa lavar y planchar y 
sveldo 15 pesos americanos. In fo rman Es-
cobar 48. 
12903 4-13 
CRIA1M): SE SOL 
de 14 á í8 añoiy, pa 
man en Escobar 18. 
12ft04. 4-13 
UNA SRA. D E C E N T E SOLíf MTA"COLO-
cación de ama de llaves en hotel 6 casa 
¡ ' a r t i cu l a r ó para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , 
t a m b i é n se coloca para mauejadoi-ii siendo 
un n iño solo; no le impor ta sal i r de ia 
Habana, es viuda y no tiene f a m i l i a : t i e n i 
referencias. Inquis idor 29, 
_12905 4-1S 
• UÑA SRAVPENINSULAPTOESRA ~COLO-
carse de criandera : tiene huera leche . y 
ab'undante y persona que responda por ella. 
I n f o r m a r á n en S u á r e z 51. á todas horas. 
12906 4-13 
S 
Solares e s p l é n d i d o s y muy bien situados, 
en el Vedado, ofrocemos en venta, f a c i l i -
tr.mlo |a manera de que puedan fabricarlos 
enseguMa los que lo deseen. 
En ,c l Cerro, muy buenos solares, casas 
nuvas y casas que pueden ser reformadas. 
En la Víbora en casi cualqu ér punto, 
casas de varios t a m a ñ o s , a s í como solares 
l istos para poder fabricarse. 
Rogamos á. los que deseen propiedades, 
cualquiera/que sea el lugar y las condicio-, 
nes deseaos, nos e n v í e n los detalles de lo 
que quieran. 
Cobramos muy m ó d i c a s comisiones y es-
to cuando la venta se haya realisado. 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
P A B L O G. 
L U I S G. 
H I P O T E C A S 
CANGA: MUEREKS , „ „ 
ses de uso se vende un d010 60 
completo de mimbres com ^ItoM^Ói 
ra, estufa para el agua d*? v ^ £> 0' J 
tres lunas, mAquina de AÑ,5 9,1 
¿ Bros. (..„ un mes r l / „?Cr|hir . V 
E E i : . •TRICO, el mAs ^ 0 A(r S > 
¡Amparas , etc, c-.c, Eieu ° ^ 1 , " ^ 
COMPRA Y 
VENTA DE 
A D M L Y I S T R A C I O I V E S -
1186 6-Oc. 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor k 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas 6, precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate 6 p ror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96 
12S78 26-29S. 
Bolsselot de Marsé l l 
l l a n : i l t c i i , nuevos modelo^6110'1, I v * I 
caoba maciza, ref lactar io* .ef0Htt.í** . 
1 55 al c^J^o^1 vonden al cornado y ','1 nlav^al ^ m ^ » , i 
portadores Vda. ó hiios de nSU8 
1<:0j i cat 
adelante. 
5 53. Telefono 691. Se a.r^V^as' -
53 
vi mmii 
Una pareja alazana, ocho en N 
maestra de Uro. mansos lo nii""tas >, 
.iunta ó separada, en Morro 0 **** 
muy b a r a t o ^ 12801 
C. 3161 l-Oc. 
A EN MUCHACHO 
ste servicio. I n f P Í -
DESE A COLOCARSE ENA C R I A N D E R A 
peninsular A media 6 leche entera cíe dos 
meses, buenik y abundante: no tiene incon-
veniente en ir al campo. Vapor 20. 
1 2907 4-1 3 
I» ESE A COLOCARSE l 'NA JOVEN PE™ 
ninsulat- de criada de mano, prefiriendo pa-
ra limpieza de cuartos; y una excelente co-
cinera repostera, que no duerme en la co-
locacirtu. Pai-a informes Lagunas "C, altos, 
12908 4-13 
UNA JOVEN; Española DESEA C O I ^ > 
carse de criada de manos ó mandadora , 
r onoi e bien sus deberes y tiene buenos i n -
formes. O b r a p í a 14, altos. 
12P09_ 4-JS 
UÑA COCINERA Y UNA • C R I A D A - D E 
manos, de mediana edad, con referencias, 
se sol ic i tan en 17 esquina k C. Vedado. 
_12910 4-13 
DESEA COLo'CA RSE iTÑA-MUCH A ("11 A 
penisular de criada, de mano": es té acos-
tumbrada A trabajar en el p a í s : tiene r » -
co;ncM:daciones de donde estuvo colocada. 
Amargura 46. Altos, 
_jj;_9_i2 
i > ESE A COLOCARSE D E CAMARERO^ 
criado de manos. 6 para lo que pueda ser-
vir , un criado muy p r á c r i c o y con muy 
buenas recomendaciones. Desea ganar buen 
sueldo. Monte 72, altos. 
12913_ . _ 4-13 
UÑA CRIA Ñ DE RA R ECONOC1 DA POP 
los méd icos , desea colocarse k leche entera., 
de- un mes, pudiendo i r donde la sol ici ten. 
Baños n ú m e r o 53, entre 21 y 23, Vedado, 
_12886 . 4-13 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA 6 MA~ 
n é j á d o r a , una joven peninsular, es muy 
trabajadora y tiene quien la recomiende. 
In forman Amis tad n ú m e r o 15, cuarto n ú m e -
ro j é ; __J218'_ *r*9 
LESEA .COLOCARSE UNA .fO V E N V E N I K -
sular de criftda ó manejadora; para corta 
fami l ia . In fo rman San Ignacio n ú m e r o 25, 
áJtQs. _ 1_289f _ 4-13 
DESE A c:'ÓLO( ~\ RSE UNA COCINERA en 
cáfia pa r t i cu la r <*> de comercio: sabe co-
cinar a la e spaño la , c r io l la , americana y 
francesa y tiene informes de las casas que 
ha estado. I n f o r m a r á n en Salud 62, bodega. 
12*93 „ 1 - 1 3 
UÑA CÓCÍÑERA QUE SEPA SERLO' SE 
necesita en 17 n ú t n e r o 10, esquina í L. Si 
no sabe bien su ob l igac ión no hace fal ta . 
__12928_ , _4-13 
Ü'NÁ SRA. e s p a ñ o l a DE ' M E D I A N T C E 1>.AD' 
y fo rmal desea colocarse de criada de 
manos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Carmen 46. 
12930___ j i^Z 
DESISA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
de Santander, 'para priada de manos ó co-
medor y sala, sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Tiene referencias de la casa de que 
lia salido si no es casa estable, no se mo-
lesten. Sol n ú m e r o S. 
_12931 4-13 
• "UN A ITOVE Ñ~D K S E A CO LOCARSE P A RA 
la l impieza de habitaciones y repasar ro -
pa»-. Sueldo tres centenes. Tiene recomen-
daciones. Informes O b r a p í a 65, Tren de la-
vado La Paloma, preguntar por el due^o. 
12S94 ; _ 4 -1 3 
MATRIMONI( ' ) PENI NSULAPj StÑVí í JC>S 
desea colocación , él de portero ó cara el 
campo, pues sabe de labranza: y ella para 
el manejo de la casa. Sol 12, cuarto n ú m e -
ro 7. 12896 4-13 
i V o s V O V EN ES PENINSULA Rpis D E S E A N 
cciocars'- de criadas de manos '6 man í 1-
d'Tas: saben cumpl i r y tienen recomenda-
cioiics. Infonncis Lagunas 2A, 
I 2 s ̂  _ 1 - i 3 
DESEA COLOCARSE UNA C A S T E L L A N A 
de criada de manos ó manejadora, para 
un n i ñ o : sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
gana 3 centenes. Trocadero 22A. 
12924 4-13 , 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA P E N I N -
sular de mediana edad; si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Suido 4 
1 eu'enes. L í n e a 129 y medio Acedado 
1 :.S64 - 4-12 
SE SOLÍCITA UÑA CRIADA.' IWR3; lífAÑQS 
y una buena cocinera. Vedado caile 17 n ú -
mero 42, entre K y J. C. Echavar r i . 
_12914_ 4-13 
UÑA P E N I N S U L A R D E S B A ~ é c ^ 6 c A R ' S E 
de criada de manos. No hace recados k la 
c:a¡le. Sueldo tres centenes. Buenos Infor-
mes. Mor ro 5A. altos. 
12862 . - ' . . 4-12 
D E S E A COLOCARSE . U N A . J O V E N ^ P É ~ 
n l r s u l a r de s i rv ien ta en casa, dc 'poca fa-
m i l i a ; i n í o r m a r á n en Agu ia r 33, cuarto n ú -
mero 8. 12857 •'••] 4-12 
_ . J W !• 4112 
S( )Lf ("1 TA COLOGACIOÑ UÑA SEA. I >S3 
mediana edad, de costurera ó criada de ma-
nos, 011 casa de moral idad. Tiene buenas 
referencias. Razón Acosta 5. 
12867 -4-I-? 
UNA JOVEN P E N Í N S U L A R " D E S E A c o -
locarse (]e criada de manos ó maTie.jadora. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a -
rán F lo r ida n ú m e r o Sí. 
12S52 j _ . ' 4-12 
l \ MATRMJOMO S()I,0 D K S ^ A l \' Ñ l -
flo Pítrn crinrlo ft adoptarlo. Eriad, de un 
mes 6 mes y medio. Se quiero blanco y per-
f ec tnmeníc sano. Dir'-.c-íric rt la Ustn de ro-
rreo» de la Habana, billete nmerlonno <le 
un peso Xn-. R«12lS4t»0, iudicaado condicio-
nes. Se guarda reserva. 
12844 8-10 
" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Faci l i to s irvientes de todas clases en 
el acto; compra, y venta de casas, solares 
i «•s tabíec imiento . Dinero en hipotecas 
.y se g f s i tonan con rapidez toda clase de 
licencias para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos. 1 -oy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 
i m . T e l é f o n o 1969. 
1277 o 28-SOc. 
T E N E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esciuina & San Nicol;»». altos, por 
iéan Nico lás . 
mi u n í 
Cualquiera puede ganarse $35 semanales, 
t rabajando dos horas diarias solamente, g j . 
cr ibid S R. Ribold. Rox 5, Stat ion Til 
B r o o k l y n , N . Y. U. S. A. 
_ J 3 U 1 ^ ' M 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO V 
repostero de. mediana edad, tiene buentts re-
ferencias, dan ra^ón Empedrado 81, T e l í f o -
no I t l _12S61_: ' r | 2 
UÑ A R1' EÑ.V ' COCTÑ ER A7ESpafiiík l ÍK-
sea cd loca rée . éu casa par t icu la r . O n d e é 
la cocina e s p a ñ o l a y cr iol la . Buenos infor-
mes. Animas 58. bajos. 
_ 1 2 8 4 ^ _ í-1? 
DESEA COLOEARSi; UN JOVEN P E N I N -
sular, portera, criado de ma'jos, camarero, 
tiene recomendaciones dé las casas donde 
ha estado. I n f o r m a r á n calle Zulueta y 
Animas, a l m a c é n de A'íveres. él dueño . 
'• 1 2846 . . 1 _ ' 4-12 
UÑA BUEÑA COCINERA e s p a ñ o l a r>E-
sea colocarse en casa par t i c i i l a r : tiene bue-
na g a r a n t í a : sabe su ob l igac ión y no duer-
me en lá co locac ión . Calle A m a r g u r a SI. 
1 2849 " 4-Í2.-
UÑA JOVEN e s p a ñ o l a DESFÍAVOTLOCAR*-
se de criada de manos en casa par t i cu la r 
ú ho te l : entiende, algo de costura. Sueldo 
tres centenes. Buenos informs. M u r a l l a 
fonda La Machina, letra B. 
_ 12S54 J 4-12 i 
S i f NECESITA L r i r B U B Ñ CFÍTADÓ D E 
manos t rabajador y fo rmal , y que sepa ser-
v i r bien la mesa, que t r a iga referencias. 
Sueldo i centenes y ropa l impia . Malecón 
15, altos. 12828 5-10 
M U N J O V E N 
De 21 a ñ o s , desea empleo en casa i raporla-
dpra, de comsiones 6 n a v e g a c i ó n . , Sabe per-
fectamente el a l e m á n , f r ancés , i n g l é s é i t a -
l iano y bastante bien el e spaño l . Buenas re-
ferencias.-. E. A. l i o f f m a n n 138 East 43 Str, 
New York . ü 7 0 " 8-" 
UÑA SRA. IÑGLESA. B U E Ñ A " ~ P R O F E -
sora de su idioma, como t a m b i é n de i l i s -
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á dar 
clases á domici l io y en su residencia. Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Refugio 
ni lmero 4. 124S3 26-lOc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P A R A E L 
servicio de fuera y dos habitaciones. T ie -
ne que servil1 la mesa. Sueldo 3 centenes y 
topa l impia . Se prefiere de color v ha de ser 
aseada. Sol tíS, altos. 
12925 4-13 
D ESE A CO LOCA! IS E UN A je) V E N V í > 
ninsular . de criada de manos, en casa de 
fami l ia de moral idad, sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n : tiene buenas referencias donde 
ha trabajado: no quiere manejar n i ñ o s . 
Progreso 28, Sueldo tres centenes. 
12926 5-13 
D i n e r o é H i j i o t e c a s 
CON BUENA G A R A N T Í A . SE "Ó ESE A TO-
mar con hipoteca de una buena casa en 
J e s ú s del Monte, de $3,500 á $3,200 en oro 
e s p a ñ o l ; el propie tar io de l a casa desea 
t r a t a r directamente con el d u e ñ o del dine-
ro. Informes en Te;adi l io 10. 
12984 4-14 
Agencia de oolocncione.; 'Gompostela tjfi. 
Te l é fono 3050. Se e n c o n t r a r á n en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se t r ami t an cartas de c i u d a d a n í a y asuntos 
en el Munic ip io , En la misma se encuentra 
la D e l e g a c i ó n del Centro Castellano, 
12S53 4-12 
Ü Ñ P ICtt lÑSÜLAií B f f O Ñ - E DU CADO V 
sin pretensiones, desea colocarse de coche-
ro, caballericero. pot tero ó criado de mano. 
Obisoo 22, Te lé fono 388. 
m s s _ • 4-12 
E N OBISPO m ' » 7 S Ó W C Í T A ' UÑA ' BIT 
na cr iada de manos que tenga referenclaar. 
12856 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN I ' E -
ninsular para l i m p i a r b a b i t a c ú o n e s y ayu-
dar á coser. Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia, tiene quien responda por olla. I n f o r -
m a r ü n San Rafael 58, bajos 
1 2 ^ l j _ _ _ 4-12 
UNA JOVEN p E N I N S U I i A R D E S E A CO: 
locarse de criada ó manejadora y una co-
cinera: tienen quien responda por ellas. I n -
forman A g u i l a H6, cuarto n ú m e r o 27 
12;S50_ .<.u> 
UN .1 O Y E Ñ ~ P E Ñ Í Ñ S Ü L A P f " ( T f Ñ c T A l 7 ' D E 
p a s t e l e r í a , d u l c e r í a y conf i te r ía , solicita 
trabajo en P] ramo, dentro ó fuera, de la. 
capi ta l . l> i r ig i rse por escrito ó personal á 
F. S. Acosta 5, 
12866 ^ 4.12 
UNA E N C E L E N T E COCÍ N i V A ~ PENI .N~ 
sular desea colocarle casa par t icu lar ó 
comercio. Cocina Á la e^^afíolá y c r io l l a . 
Buenos inío'nn.es! Manr ique 11 l , bajos. 
- LUÍS • 
R o d o l í o 
Doy D I N E K O «m p f < l U « f i ^ 
ó g r a n e l e s C A N T I D A D E S e n 
- - H I P O T E C A S - -
O O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
FSCR1TORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esa. A L a m p a r i l l i 
TELKFONO 437 
, lja76g 26-8 0c 
DESDE ?500 HASTA J200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s v a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22. de 1 A 4. Sr. Sán ch ez 
12960 4.14 
' l / [ 7 ^ B 0 N " C u b a ~ n r 3 2 : 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, cafén é 
Hipotecas, en barr ios intra. y extramuros 
de la Habana. Dinero en todas cantidades. 
12519 :3-20c. 
D I N E R O PA*RA HIPOTECAS ÉÑ~T(;OAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100, 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra, 
de rasfl«, solares yermos, cindadelas: etc. i 
fcasa í domici l io . F. d»l Río. P e l e t e r í a La 1 
E í r e r a n r a , Monte. 43. De 10 á 12 . 
SE V E N D E UN T R E N D E CANTINA E N 
Reina 122, en $50 plata con medio mes pago 
de alquiler , l l o r a de 10 6. 11 p . m . y de 2 
á 3 p . i n . 13027 4-15 
. SE'^iSNDE" U Ñ ^ C A S A ~ É Ñ EA' H A B A N A 
y otra C'ii Marianao. I n f o r m a r á n en Reina 
n ú m e r o 115. esquina á Leal tad, botica; y 
en la misma so a lqu i lan unos altos in te r lo -
reí-. Sin i n t e r v e n e f ó n de <|orredores. 
Í 2 9 8 0 _ - S-UÍ 
SK V K K \ > B C B L KIQ8£Qr4$,uGÍQkRROS 
y tabaco del Hotel l^a f>iana. en buenas 
condiciones y ventas, porque se ausenta su 
duei'io, I n f o r m a r á n en la misma. Dragones 
n ú m e r o 3. 1 288!) 4-13' 
B U E N N E G O C I O 
Para uno que quiera i n v e r t i r poco dine-
ro y ganarse de cien pesos para a r r iba , 
todos los ineses, vendo una v id r i e ra de t a -
bacos y sigarros, s e d e r í a y bil letes de lo -
t e r í a : e s t á si tuada en el mejor punto de la 
Habana y se da, casi regalada por asuntos 
que se le d i r á n al comprador, pues el que 
quiera proveerse del negocio ha de ser an-
tes del 25 de este mes. I n f o r m a r á n en la 
oficina de Víc tor Alvarez, Cuba 32, de 8 á 
11 y de 1 á 3. 
12916 _ 10-130c, 
S E " V E N D E UN T A L L E R " D E L A V A D O 
á ' m a n o y en buenas condiciones. I n f o r m a -
rán Oaliano y Animas, Casa de Carneado, 
el Camisero. 12793 ' 8-9 
~ " S i y ' V P : Ñ D ^ E Ñ ~ V j r " A ^ > A D Q CASI E N 
la entrada, un terreno de esquina en la ca-
l le N U E V E , compuesto de dos solares con-
cluido con sus aceras, le '•asa la doble l í -
ne de los t r a r n v í a s y por tener una posi-
ción especial es b a ñ a d o por todas partes 
por las brisas, no tiene censo-/ estando el 
terreno liso para fabr icar ; t ra to directo 
con el d u e ñ o . San Láv.aro 45 
12927 • 4-13 
H E M O S R E C Í B l D o ^ 
30 ínu las d r l . n l c r i o r , ya aA.' 
en ol .país;, j óvonos , sanas y d , ' ?8 '^ 
ru y a l z a d a . Tudas á p ^ i o s 
jos. K\ a r red i l ado 
elra y i M i s e n a d a . Tídéfono 6 K t t ' l 
( ' 323:) , m ' 
1 m m í i 
. E N A G U I A R <5 SE VEN.DK 
firo r ae .ón f r ancés de vuelta ¿l}1^' 
( ii;U ; > i.Los-, casi nuevo con v !'' ¡ 
(M.ndi-. nie.s barra.'; y lanzas naia '^fts 
• l e v s,: reePe de qui ta y P o n l ^ h 
Se tía cu i d u:c() precio. ^ ''̂ s j],,, 
1 •>'i.">': < '• 
N S i N B A 
Se venden 2 casas con un gran pedazo 
de terreno yermo, en lo m á s sano y m á s 
al to del reparto de L a w t o n . S. L á z a r o entre 
Santa Catalina y Milagros , D a r á n ra;:ón en 
B e l a s c o a í n 70. P e l e t e r í a La Palma. 
' m'frs1 " 6-9 
S E E N D E N T R E S S O L V R E S 
En la Víbora , Estrada Palma; uno esquina 
de D a i l e : se dan muy baratos, es 'o nieior 
dei Reparto. San Ignacio 1S, de 1 á í, Juan 
PíTez, Telefono 220. 
12770 S-8 
Muy baratos ó se cambiar, 
propiedad, dos au tomóv i l e s ; ' l , '^ ' aUm 
W i n t o n , Modelo K, para seis ner^ ^ ' l 
t re in ta caballos de fuerza y otro /5*'' 
para cinco pasajeros, con dos oilinj ^ 
veinte caballos de fuerza; ambo»! 5 
estado. In forman E, G. Cono P r , / n N 
12SS1 ' 'dao Ira 
s ¥ Y e ñ d e n o camb iaT' ' 
Carruajes de todas clases, como TI 
sas, Mylords, Eaotones, Traps, Tl lbur ' ' 
Los inmejorables carruajes del faí»'5' 
te "Babcock" solo esta casa los recibo • 
hay de vuelta entera y media vuelta 
Ta l le r de carruajes de Federico n, 
guez, Manrique 13S, cutre Salud y 
— — 12S26 
S E V E N D E 
Un Trap ó fae tón , cuatro asiento? 
dios de goma, nuevo, muy elégátitel 
boggui nuevo, zunchos de goma, un tro, 
avellanado, nuevo. Morro número 10 4.1 
das horas. Tocio muy barato. w' 
M 
"SE" YENDl •I IO UN MILOR AMÉRÍSj 
casi nuc\-o, con uea ilmonera francesa'Y". 
caballo moro, empedrado, de nueve cu'aiS 
de alzada. Todo muy propio para una faii' 
lia de frusto. Se da barato. Informarái 
Qbispp 8'f E'SIO 
SEMI EL AS H i ; TA H AC'> EN TOPAS-CAÍ 
fabr icar y propia para larga familia..lallj 
Casfillo. tinea El l losario. Huirá de-Maleta 
1302S 
Se -vende una m u e b l e r í a en buen piir^to. 
por tener que dedicarse su d u e ñ o •'> otros 
neeroc'ios. T a m b i é n se red» el local con con-
t ra to . I n f o r m a r á Orbón, Cuba 32. 
_ J 2 7 i 9 _ ' S l L _ 
U N C A F E 
Se vende con su b i l l a r y d o m i n ó ; 
r e ú n e buenas eondieiones par t ó d o s 
•conceptos, para . hacer negocio. I n f o r -
man Xenluno 135. Habana. 
126t. l 15-0 Qct. 
b u e n m m í 
Pór enfermedad de su d u e ñ o se vende 
una f á b r i c a de aguas gaseosas, en un pue-
blo muj" comercial, de cartrpo. I n fo rman 
los s e ñ o r e s F, Alayeto y Ca. Calle 17, entre 
áO y 22. ^'edado. 12«19 IS-S 
S E V E N D E 
én una ciudad muy comercia l de la 
Is la un : establecimiento, dedicado a l 
giro de s e d e r í a y ( | i i inca i ie r ía en ge-
neral, enn su • depar tamento de joye-
ría , en el mejor punto de la p o b l a c i ó n . 
En la a f tna l idad es tá haciendo una 
magn í f i ca venta d ia r ia . Con la« condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven imel igen te en el g i ro puede ha-
cer u-n capi ta l en poco t iempo. V i s t a 
hace fe. Para" informes dirig!i*se á 
finan M a r t í Fusté , , Cuba 67. altos, H a -
bana. 
11794 30-Snt. 14. 
^ l o i i n o d e v i e n t o 
E S 1 3 3 n , 
Ki motor me^or y m á s barsto par» «j 
t raer el agua de los cozos y elevs,rli I 
cualquier a l t u t » . En venta por Franclí:i 
P. Amat y comp, Cuba r ú m e r o ?íi 
A L 
H A O F J D á 
Vendemos d o ú k e y s • on víHvuias, ra-msi 
pistones, barras etc, de binm-é, para poa 
r íos y todos servicio?; 'a-cicras y mtoif 
de vapor; la? mejor. s r o v , a n a í y bf.sculí 
de todas clases para establecimientos í ir-
gonios: t u b e r í a , fluses, planchan de hftr" 
tanques, alambre, pol vos •'Groen París" If-
«•¡timos para tabaco, y dere.Sc acresorfet 
Baaterrechea H e n é a n o s . Lamparlll í i niliiiW 
9. Telefono 15.», Apnrtado 321, Teiégra:) 
"Frambaste." Habana 
$7 20 ISÍ^ÍI 
B O M B A S d e " V A P O f l 
M . T . D A V 1 D S O N 
Lan mis sencilla?, las más eficaces 7 i" 
naá.s e c o n ó m i c a s para alimentar Caldcasw 
] neradoras de Vapor y para todos los USOJÍ'1 
¡ dustriales y A g r í c o l a s , En uso en la Is!» ¡ 
! Cuba hace m i s de t i e i n t a afios. En 
i por F. P. Amat y C. Cuba Vamero «0, H»"»11 
I C. '3111 I'.0' 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Reali-.a toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables ^n Bolsa. 
L ine rp para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.i mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
0 7 
A P A R A T C P A T H E . COMPLCTO EN MAj-
nífico estado, muy barato, se realizan P*1' 
culas y vistas fijas. Aguacate 49, 
12S92 
~ P L A Wl T A S 
18 Rosales variados ?1.50; Cinco Eeg0"!; 
de f a n t a s í a , variadas Sl.'lO; Diez palnia(6fj: 
ñ a s , variadas, propias para adorno í • 
Siete Claveles dobles variados $l,o0; j 
"Bonora" 40 centavos lata. Porte 8:™^ 
cualquier punto de la Isla, al '•ecl°0 ¿arr:. 
impor te cu moneda oficial, Juan ti-
l lo . Mercaderes 11. ^.idOc 
SE VEN'PE ü \ JUEGO D E SALA Y U N 
juego de comedor de muy poco uso. Vi l l egas 
77. segundo piso, 
13993 • . . 4-15. 
C A M I S á S B U E N A S 
A precios razonables en K l Pasaj j . Zu-
!uelA S2. entre Teniente Rey y O b r a p í a 
C :n 1 ? _ j -Oc , 
SE V E N D É UX BONITO JUEG'o D E NO-
gal ta l lado y tapizado compuesto de sofá , 
dos sillones y dos sillas, t a m b i é n un p i an l -
nb Pleyel. un espejo y otros muebles. Male-
cón S altos. 12988 4-14 
MUEBLEIS BA RATOS": SE 'VENDE U N 
.luego sala. Reina Regente, de maj fgua , un 
juego de cuarto de nogal, moderno, aoara-
dor y nevera de majagua, gran plano ale-
m á n , sil las, sillones, cuadros y otros varios 
muebles, en ganga. Tenerife 5. 
_ 12922 _ _ 8-13 
G A N G A - D E U N G R T N P I A N R Ó ' ^ L E M A Ñ 
en Tenerife 10, se vende un g ran plano ale-
m á n de grandes voces, con 3 meses de uso, 
t a m b i é n varios cuadros. 
12923 4-13 
E N L A C A L L E C X R D E Í Ñ ' A ^ T S ^ E ^ V ^ R T T 
den los muebles de una casa y escri torio, 
una v id r i e r a propia para casa de modas, 
c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , etc. 
_ J 2911 4-18 
SE VUNDÍO ON E L K t í A X T E Y BÍODER-
no juego de cuar to de nogal, escaparate de 
tres lunas, cama lavabo, tocador y mesa de 
noche, un aparador, mesa de comer, seis s i -
llas, un lavabo d e p ó s i t o de nojral, chico y 
un piano para aprender; todo en p r o p o r c i ó n 
Malecón 8 altos'. 1 2809 8-9 
SE V E X D C X D I E Z DOCENAS l>K SILLAS 
de t i je ra . E s t á n casi nuevas. Y t a m b i é n 
una V i d r i e r a de Tabacos y Cigarros, con 
buen contra to . I n f o r m a n Damas 62. 
_ 12795 _ ._• s-9 
UÑ ARMATOSTE Y " ' MOSTRADOR' DE 
cedro casi nuevos y con m á r m o l , él most ra-
dor, sf venden baratos en Vi l l egas 93 
^ 2 7 6 9 _ _ _ _ ¿.S 
r'< «K TRASLA t>Á FtS.ft DE LOCAL SI-" \' V-A"-
den vidr ieras de e^ne y de mORt r ído r : ]ás 
hay d»r varias formas y muy barata?, l^a 
Ror i l a , Galiano 128 esauina á Salud. 
?;?'ít1 IS-SOc, 
Telescopios tres ines de largo ^ ^ {l 
co solar ó una máquina de afeua ^ 
liojas $2 Cy. por Correo. Ho'aS tis, 
75 centavos docena. Catálogo g' 
H A C I E N D A Y AIWKRíC'* r-
$5 Cy. anual. Espejo de la >loda ^5 ten-
tador Americano $2. Ejemplares -
tavos. , 
T A R A F A y C o . - C U B A SI 
12452 18'1-
o par í los Anuncios Francfise^ son l« ^ 
. piRIS t 
18. rué c'e 'a G r m ^ 5 ^ " ^ 
Curadén sepnra po: las n n íl K fcl1 
PILDORAS , , nr CR1 '" . !»! 
PARIS. lt>. rneLa Boétie y i i u ^ 
O l t t E S T I O N E S D » ^ 
Cnr&cion &*P*?Z 
E L I X I R G 
J N I M E N T O 
46 Alo: de fsi'. 
Komas 
DI r»»i»iC4 
soff.íirsí.. lío mas 
P e ! a t e a s 
1*m\tumU.ie6.rueStHonerey 
li ! \ K l t) v> :; prBdo. 
Tcuicpte He? 7 
rl,f0 
del 
